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Edición del Libro de los exemplos por A.B.C. 
(3ª parte)1
Mª del Mar Gutiérrez Martínez
El Libro de los exemplos por a.b.c de Clemente Sánchez se conserva en dos manuscritos: 
el 1182 de la Biblioteca Nacional de España (M) y el Espagnol 432 de la Biblioteca Na-
cional de París (P), ambos del siglo XV. En M la obra ocupa los folios 1r-170r; faltan los 
folios iniciales, que contenían 71 exempla. El manuscrito P es un testimonio más cuida-
do que el de Madrid, en el que el ejemplario abarca los folios 1r-151v.
Se toma como base de la edición el testimonio de París, más completo y probable-
mente también más cercano al texto original. 
Criterios de presentación gráfica
Mantenemos la división del texto que presentan los manuscritos, en la que a veces 
se incluye más de un exemplum dentro de la misma rúbrica. Para mayor comodidad se 
emplea la numeración de la edición de Keller, con el número de rúbrica de P en primer 
lugar y el de M, entre paréntesis, después. A continuación se transcribe la máxima lati-
na y su dístico castellano. 
Se han numerado las líneas de cada exemplum para facilitar la identificación de las va-
riantes textuales y gráficas y los comentarios; en el caso de varios exempla o máximas, 
se distinguen con las letras del abecedario.
Nuesta edición crítica se acoge a los principios de edición de textos medievales des-
critos por Pedro Sánchez-Prieto Borja en Cómo editar los textos medieavles. Criterios para 
su presentación gráfica y puestos en práctica por el equipo de filólogos de la Universidad 
de Alcalá.
1. Abreviaturas
Se resuelven las abreviaturas; en caso de duda se observa el uso habitual del copista. 
Los nomina sacra se resuelven de acuerdo con la propuesta de Sánchez-Prieto.
1. Esta introduccíón con los Criterios de presentación gráfica y la Bibliografía es común para las tres entregas 
de la edición del Libro de los exemplos por A.B.C. Véanse números 12 (2009-2010), pp. 1-212 y 13 (2011), pp. 
213-428.
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2. Grafías
- Se mantienen terminaciones como Sant y grand.
- Se mantienen las variaciones de las grafías b, v y u.
- Se reserva i para valor vocálico excepto a final de palabra (muy, rey, etc.), j e y para 
los valores consonánticos y x para /x/.
- Se mantienen los usos del manuscrito P respecto a la presencia o ausencia de h-, 
aunque transcribimos la tercera persona del verbo haber como ha, que es la forma más 
común en ambos manuscritos. Se mantiene la h antihiática en los casos en los que ésta 
ha tenido continuidad. Seguimos el manuscrito cuando se encuentra f–, h– o Ø.
- Se siguen los usos del manuscrito en las grafías k, c, qu y ch, aunque qua se regulariza 
en ca.
- Las grafías l y ll se distribuyen de acuerdo con su valor fonético.
- Se transcribe nn como ñ, mientras que se conserva g ante n. La grafía n ante p y b se 
transcribe como m.
- Se transcriben r y rr según sus valores fonéticos.
- Seguimos los usos de P en s y ss. La grafía ç se presenta ante a, o y u, mientras que 
c ante e e i. Se reproduce el manuscrito en los casos de g, x y j y de la alternancia ç-z.
- Se mantienen las terminaciones –d o –t.
- Se mantiene ch con el valor de /k/ cuando pueda existir alguna duda sobre su reali-
zación fonética. Se mantienen ct y bs si se conservan en los vocablos actuales, mientras 
que th se reduce a t; ph se reduce a f y, cuando interpretamos que –h- sólo tiene valor 
gráfico, se suprime. Las grafías pt y bd se mantienen en aquellos términos que hoy lo 
siguen manteniendo. 
- Las consonantes dobles sin valor fonético se simplifican.
Anotación del texto
En la primera franja del aparato crítico se contienen las variantes textuales empleando 
las siglas M y P para los dos manuscritos.
En la segunda se hallan las variantes gráficas o morfológicas de M.
Un segundo cuerpo de anotaciones incluye el número de exemplum en el índice de 
Tubach (Tu) y el motivo desarrollado según los índices de Thompson (Th), Keller (K) 
y Goldberg (G). A continuación se encuentran las apariciones del cuento, por un lado, 
en textos latinos europeos y, por otro, en hispánicos (castellanos, catalanes o gallegos), 
citados en forma abreviada. Entre corchetes se señala el autor que documenta estas 
apariciones (no señalamos el año en los casos de Krappe 1937, Tubach 1969 y Goldberg 
1998). Por último se incluyen los análisis de los distintos autores que han estudiado 
cada exemplum y se transcriben las versiones cercanas que de ellos se han conservado, 
especialmente de Servasanctus o de Cessoles, posibles fuentes de Clemente Sánchez.
Para finalizar queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento tanto a la 
profesora María Jesús Lacarra, sin cuyos consejos y ánimo no hubiera sido posible 
la conclusión de esta edición, como a la profesora Marta Haro y a su equipo de 
colaboradores, que han posibilitado la presentación de este texto.
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• «no bio>da doo<ooso __ 
E 01 detl.o qooe" nio¡>o .. --. _ q..erio _ .....;. • que quorio ...... ..,. 
clI& ",51 ""010 prim<nmome. B di, __ """ qu<ria i< '""""" ... v-, "" poo-
ciato 01_ """i .. ' """'" Dioo quisiesoeque .... __ ... -.jo. B 4oDo; 
- ¡O ......,..;"", ___ ogora ".¡¡IIu>¡o si ú =IU ..,.,,1 E si 10"''',<" I 
oeriqrotodo el IlI«O<Io te U....-illpM· .. o """" "'"11 h". 
E ...... coou lo dim • <00 foI ... Iiwimu le -.ó, ú=.. mooquiDo aoI poo-
ú???D?=porD!Uclrou...-que Iodixo .. 1a, _n-. ...-. 8 b focho 
"",oj • • ---.> ... 1 .. rorio. E daó ulla ta <ala """ loo alf&YII • todu Iu ""'" 
oo.>que'_ 
l ól •• "",_ .. éochaúYkfj=TE _M 10 ... . 00:0010_ .. 10_ 
... _ ...... _ .. ", . _,, __ .. ll el_M ltllho!_ .. :t:IE_ 
M 13 __ 101 ll -"'irllri< .. l ¡ ._Dioo ............. ú_=...... 
_M llO_" " __ 101 2'H _ .. >0_ ....... ., __ .. 
,_ , __ ,_ ,_.,.. U_ ll_ 11_ ,,_ tt _ 
" '- '" _ .. _ zo _ n_ 11_:0_ Il_ ll __ "_,"_ ,,_"_1O_ 
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MUUl:1!Xli SUlfT sqqj?aú=¡;-OS ?Dfhloovmú=
u .. __ .,.¡q..¡., <le Rano. ver el obot f.n<Jnio por <le xM\o """ 
... úKúK=[..., úáséo='1"" llamo"", To6filo flI8<IIe que lo .... ¡,¡ .... ver. """ ú=lo 
quiuo otorpr. E lIIIa alJeg:wo .... dio o lo cela" faJló <le údc=lo puorta a ArttmOo. 
• "-o .,. pies • ti """ lIfud ..,... l ..... tola doti_, -Si quiero.! ... mi fU. 
-E.u. "'" pud ú="'"' le vio lo cara. E dixoI. <1 _ , ·Tó., ...,....:\o 
""'@:i<r, 00lI>O "";0Ie ............. '8"'" quaado .."".,... a Romo dirio • loo otras 
""-'IIi"0I ...... vi •• 01 oboI At>cm>o . loo "'" .... _ --. ."" ... oocno W. 
E <lb cÍXI>; -Si Dioo me toma • Roma, """ ik«ort ........... _ ooá, mo:5 
ruI¡a ...... IUOfUOIO Dioo por mi" si"""", ay .. m<m:>ria lIe mi. 
E _ ·1!J,e1O o Oioo ..... ú=tu """""" 110 mi úI=
[dla oyOldo esto iI< .... y lUr\>od&. • ú=>iDo • lo d>daI, de """"'" """ 
6cbro. E cIeoquo lo OO!I<> <1 ormbilP", viDolo. OOIIOOJ.. E dla <10lIo: .0. ....... 
-E di, DIo ol ormbilJlO; ·Tú """ _ """ loo muIIi_ • al diablo por loo 
""* ..... pe .... """'" ioo ......... por '*' te """ oqudlo" obot. Mas ..... 1"'. 
ruq¡a por '" al""" 
E """ <Sto oIlo receI>i/l "'--' . , " ..... 8"'" ...-- pon. '" ..... 
, .... _"" 11 ___ 1II11 E_1ol Il .. _.'-l ................. 
_M 12_ ......... 101 11,"*_W"_1_dM "'""1_ '''lO. '' 
_ ... _ _ p 19_ .... _P 20_1_101 
.... " .. 1"0, 1<. T1J0.3.I-.-_ .......... _ ...... "" .......... _ ... __ _ 
_ .. _"" ....... -_ ... -
_ (l.JOOIl .... N?Tlú=1 do 1< v ........ __ (111. CI"l) ú=_ J __ 
ú_=(""'!. "_(lV.II) xqKíKoWloú=
lI_t· "."*lrr-..¡ 
__ .. _ ........... IIo Io_l5l6(j4l} 
$oo. ' _ .... ___ .. ___ tXX\'Ilt.): 
,,*,,- _ do _ ..  iIIo ___ .. __ 
Alillo. .. ........ __ .... ,.¡ pdoO'" _ .. ..--r-1Do .. __ ....... 
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MULO:RIS COIIABITAOO NOC CARO NO!'! .rsr SEOIRA. 
MoNdo "'" Ia""';<r 
........ <a1W .. p,-.. """f1Wdt .. , . 
lO6,a. u,..... <¡uo ... '""'o po4r< t<lli& ..., disciplo q..oo .. 4ixo: -Podre, ya oreo 
viejo.ll'll'''''''''''''''''' poco """"'" do poblodo. 
E_O! .iojo: .v._ .. __ ".,., .... "....... 
E dixo od diicipIo: -IÉ- """" _ la lIOIjior oaIvo 111 od <Iesi....,? 
E _ d. bo= 0111"": _Pueo al.Ii me Iiov:o. w. 
lO6O. o;..., <¡uo'" -. DCIllj. queri __ , aI....sr. ';';'1""" un no, 
emboMó ,... <DUIOI ... lo r-. E di.<oI< lo _ ... H;jo 1.1""" ú=_1'-; .. loo 
-, 
E él <1im; -I'otq..oo d """'1'0 de la ú=.. &ego. • 11"8'''''" • ti. 
ú=de 1M 0(rQ mJgims. 
N_D_ú=... '_1_, .... ,_ tl_ íK_ú_K=,,_ 
t.._"'''(h) 
XI6l,j)'I ' 
..... I(.G:lOOo)Tll4.' ..... ......... _ ... _It._do lt. ............. _ 
._. 
únII?NyèXo= ' ! _ 1t. ..... ,n)6'l""t.l . ..... ú=__ .. __ ... 
__ . ... _ __ 10""" ..... _ .... _._ ....... _41_ 
-" )(100) __ (lII. ??fXúl?F=lGoIoI:a1I. XIOb) Mlpa.xxm. aII. mú=1 .. VI!rJ (lOO), "'-" T .... (11), __ !ID. "" 
-1I.-.(''"'.p.OO)_ .. ____ • __ ... _Kú=__ ._ 
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MUlliR [ ST PROMrTA UYQU[ PROHlBETURI:I 
u. ""'1JIn. roo> qw lo udtfo<Jjda. 
_II<I¡-' __ 
Dizcn que UD DalJi..- .no ... ""';<10 que ivo • Sdiaso: .RI>fg<:u que ... 
..- oIgum. ""'" _ Y".,wde ¡KII' '" omor &aa N tonIMIa, 
E óI _lo """ __ b;.., IOdo. lo tt.z;..,¡. E 01]0. dixo """.., Jo t.ria. 
..... """ lo .......... olguno 00>0 ú=
E.no el ...n6o: -Miadooe que f.Uta que yo wn&a '1"" oí """ cntreo en oqueo<e 
... 
E ...... que" ru. .... .u.. pomó ú=oi: "¿l'<J< ¡pl DO 0I&Ddó ..... 1 Po,-
cieno ........ COI& PI'"" aIlI "'" ..,., quilO que yo ..".... •. 141 IIOCI ora ...; .''''10 
.n. <ny6, E DOO """""" do lo """ lo .-;. ú='" -. _ .. 01 fon>o • 
,..,.,... ...... """"'. """'" puta ,; podrio fall. ú=<010 """ 001 __ ._>10 
'" marido, E ___ «loo. cayó lo pueI cI<I fOrno oobu di. e 
q.&dnntoIo I!oor! ......... tu ....... , E quaodo viao el mmdo. falloIo en lo """" • 01 
fono dmibado. E ella file ?DNDú=por lo que avío feebD. 
1 ..... _101 .10&) ....... ,..101 UW,:'lI_" Kú_D?=.01 __ "' .... 
"_M 10 __ 0_" "_ ..... 1 ...... ",....,.-.¡_ .. !6,.. 
lo """'" lo:loo _ .. l_ '_'_1_ ll_ "r-o! " ••• ,p_ 
... :»77 
nKKucúNfJCJ_K ?DNlKl_?DDD D= f . ",,,_, ,, __ ".rul 
'\.a_"' Io ........ nso"'l..o_' , . • 
IkC60I.O'",,- : , ... ..-" ....... _ .. _"""10 __ ____ 
.. _ _ "",,_ 01_,10 ""'". S"I,< -_ ..... __ di "" .. _00 ti 
_-._ .... 10 ,f Enolo_' .... .,.."" ......... __ EofnYàú=
J, di ViIo7 (ll6), I'lol; (3LI,II) úú=
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M UNDUS 1ST[ IG/'Il V ALmO ClúAflA_mWo=
úJJI[=.... ú=
aM>IYlI"-'fwlfO" ¡ .. 
El V=nbl. 8<do _ .. <m<emplo .. ..,. Fecho. di' '" dqroltJ. .... 
........ boro. qIIt '" "'"'lo omIn ...... lWuron fut,.,., opatUdl. lnimI del _ • 
..,. ú=leYimAIo .. 0110 e dixiór<!<>Ie ""'" ....... 0.,...10 •• ..,.... ....... valI<> 
ú=U_ do ....... e quatro ú=_úKKI=.lla. E ..... ' ..... qué COI& ... 
oqud voIl •• oqI>dIoo """""', E r ..... úà¡Do=_ .. vd< ...... ..".,., <ti '11'< 
bevi_ ..... ú=lUoFO _ -""" """ lo IIaIn,o¡t<n El primoro .. ell'uoto 
d •• """'"' por",,"" -... """ ú=lo _ prometi<roo ... el .... j • .., . El 
_oda el el fuego do lo <Odi ..... _ ..... <Ot>dici ... los """'- lq riquef.ao "'" 
Iolloria do ¡><nI .... , El != ... fuego de la di>cordia • "'"'-..... El """"" 
.. '-de oru<idlt, ""..,. tna)'O'fS _ o ..,. .....,.... E _ <SIoI "'""" "'-'" 
úúlCÉêtlalÉ="""""d'óI. E w,d'-h!.,. ..... bola .... "'oq..oIloI ,-. 
_oio- _ coom"" .... oo, ¡¡ _1o"fÓ .... ,.. ..,..,..,¡¡. a....:.a. ..,... a, • 
el ú=""'" ..... _ "Y' do "" _. _. que él.", ,omado. ¡¡ el ..... """"" 
_. _ .. oIlI.qo __ ... , -como uabi .... 1m. bienQdd poca<Ior, 
...; ""- recebir porte de ... penas, ca ale """ _ la ........... po< <Odi ..... mu 
por NIvamiemo del ¡.,; ... 
E di.u> al ...... _ -Cala"¡ OSIO .. "" ti. 
El .... "'" ."...¡¡ al OUOIJIO. _"._. ¡wtció la sd>ol de Ii.qn "" el ....,." 
... Ia mexilh 
Puco si ..... _ .... 1""'" po< __ "'Iuo1la. "yo, ¡..,..e -;,. de _lb 
__ lo. _ .;...o. pon. ..,. de.u,- a ... haodao&, • ....,..w bóvn IlOO ..,. 
""i=D ratituir • """""" ea IW ,...........,. que _ t<:ItituidosT Pur cieno ...... 
..... _ ".., -. • _ ...... _ """ al llempo de al ...erI< -no "" 
..... de d&ropcaci./Io • ¡>«dio.,.. 
'_"_M "" _M "10_'" ""(2')_" "lo_M ,, __ '" "_._,, ,,_¡_ .. 11._JoIo., ... , 1O"l" . ,,_ ... .. _ 
.. >6_ .... 
........ 1_1] ... "_ 
... ,:m', ata 
1'0,1:..2111.'''' __ ''_,_,,_. 
G,mu.I ........ _ .. _V. __ ..... ""p=:: po:;Noo 
.. __ ..  ... _---...",,--.... Jú=
M_. : _· • • _ElffKlflIú_ElfgK='06),),"'''''''(99) "'-1:_, 
_fTtbdJ. 
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ú=(l.I3 , Ul)' 
jrúgXoA=CO RDA i'II.ELll'l CANT IT ORA OIrlUItAl'ffI 
"--. fl""'dts """ .. 
b bIx4 _. '_ "'" ??DDDfYfDDDú=
ú=U¡ooooo "'" "" Ir! ","",.- ci!>d.! • • ..,., lo. ú=_. penoó oí lo 
podt\a......- "'" _ ... "'" " . E lIi» '-" "'" ¡rW _ de oro. de 
8fIIld _ ú=.. la oibda "'" un in¡¡enio • ..ou,,,,, d'e!la .... e:o::riIO: "AI 
&mi", del I't)' ... ciada", E oio¡¡u.., ..,., lo. ooó Ievuur Dio. ..,..,.,. por .....,.. ..... 
dirioD ""' .... amito dell't)' 
E 1IIIini""" laD;:ó la ses-la • la teroom ....p.:I&, • llnW _ 1....", fuu. 
qu.o \00 ele la cMoo lo obri...., la, puenu, ca qu;oi<uD .... amiSOO del ,.., por ..... 
"""n¡t,noi. de oro. 
I!"'¡ por """¡ ' "f' d'"".",¡ tU ú=emnr .. 10 dbdat de ponlllO fue 
1aJtt- úmo=....... E ú=diec .. \IDO, l1ooo< de \o V..,., ....... " """"";. 
ú=diec .. w... _ do< _.IlIOn, _ """..".." • ...; de loo ""'" .....,.. 
E _ foéeodo, """"" oraiaoo fallarU ... ú=.. _ .. _ \o puott.o do! .;.10, 
ond.o """ oIlloy de loo J..y.o P'rt ......... jan>i. '*-" ... sIoria· 
J09b, O<m """""plo: un ¡,..... omll ... """""" """ .. Ieaista oI:>:>pIo """ lo. 
.yuduoe ..... p\ojto. E .... ú=dio UD ...... de p\oto • "'1""1 ...,...., 
obopIo por ..... canu... E ti di, quo .vII. de ú=&1 pleito, liI6 tsIOpU ÓOJU'" de la 
booo • de la \wba,. """'" 10IlOO, diM "" ...... .. q.Í>IOI>¡a ............ """ ..,., pJdo 
.,..... o.in útil .... E ti que lo. .vII. dado lo plwo diJo;> «In 01, "'Nao lÍ<DoI oxquinaD<a, 
""'" times ........ ca la pbIa te fw> f.-> ..... ""'" l' f __ fabIu". 
"h<)i>Io) m, JOOb) l!Jl, 1A. no. K. XI9o)Kll611'" 'p _._ .. __ 100 __ __ 
_ .. .... _ ... _---
, El ...-. do loo ___ ........ M _ .. _ !dIJNDI.A ú=loCll.IFICA/'IT 
AlISTEROlI.tlol ""' """"" .. -""P ' ''- _ 1_100 "" -. El 
.............. __ .. jKKKKKIfKf_ú_jríYl!rlfKAú=
CII$rWIJNT lIT oen........-r • ...,., .. ...... ?ú=_ • __ l. _ .. 
_.......... ",El_.P_ ,, _""-
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llK úElVgSIúlllF=__ ," ;1 ....... _110_. __ 
J I : • _looa-. \Jo' Jlylll)[ C-"", __ ú_=.. _", .. _ _ 
lo _ 110 _ y T .... [no (lo DiooJ<IOo) . ____ 000" _ 1 -'lo .. 
--
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3L' (1-44) 
MIJJAClONlS CARITAS ACl:Jl'TABLUS DEO ERIT 
_ 01_ ... 0""._" 
• """ fo[ú=..... _ . 
o..or..... al la H_ Jtipti ... de .. ú=lIIIi¡¡o de Dios ..... lLamavu 
E&pWio, que avía tal <OOLuInbrc '1"" de .... frutoo quo co¡¡ia de 111 obiopodo d'eUos 
úi=E ... por '¡ .... lo "' ..... oin KKKIKKIú=.... _. loo que lo podían quo ru.o...n _ !OtIa el pu . ........... lo que ovicsaI __ . E quando _van . 
posar, <I<:zia: _Tomo' \o "'" ú=E UIIO """ • 11 • _ d· .... ......,. • 
....,..-..lo.' ú_éonKlo=_. _ quolo pooiese_lo ...... 1<ImI<Io, 
E" p<II>Il>doo que 01 obilpo ..,. lo oabria, l<v<looc:" ..... ..-10 tni&. 
E an. ""3"'io viD<> • pedir KmúK=o .. obi'l'O imbioIo .... .-., donde 
...... 01 .... E r... olió • _ ol c\>;opO ""';,..lo """ . ..... 1<)<10 -OO. E di«>1oo -
Mon."';U, ... 01 ú=__ o ti • ..,., • lo. -. E pon. """"'.,; pO< 
....,... .... P"P"" lo ..... Itv .... "'"1" _ _ 
E <II<III<:e r<V<I6 al obiopo <IOI!lO ú=........ ioow ... ú=
E .,.¡ poreDO """'" lo <aridot doI ..... <m¡nIIO" ...... 1>1< • Dioo. 
,._M '.0'lIP" '" .. _ol_ M. _ .• p"_ ...... _ 
, M h ..... "n..-¡_Mtl_ . . .. _ . MU ...... )_"" 
úrDlfoij= Llol_I"_'" Ll E_M ¡!EU,,,,, " ¡,_." ... 
I_ K_zúD=...... ¡ D_ N _DúNQ·??¡=..... 
• _ 10_ lO ..... n_ tl_ ,,_,. 
úú=n, K; DI '''.,....." p><Ioo" ___ .II_,14"""1..a __ ¡-. __ ... _ .- '-"'_ 
.. __ •• __ .. _ ,,,, .. ___ .... o· . 
G; NN?úN?D?=_pe.-_____ ... " _ "", .. _ . '""'" 
qoo .. ,... __ bobll-._· _ 
__ ... úElKfKF_=
.,...... (!JI, 1'--' 
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3 11 (l.CII) 
Todo> COla , ,_, " .. -. 
.... f_JJú=...... 
Oiun ..... ". "",.".. quioi .... _ • ouo """ querIa II1II • _ """ po< .. 
'" benfIaZJO ú=1«Iia. E _ ..,. ovo _ ootrt loo __ ú=_ el 
_.r.o ponoó óe úK=comon¡:ó de .... polobt .. u.;.u;o.. • _ar aquel '1"" 
úJD?=..... E vino d bonnoPo • O>ak """ u .. po«>., ca 11 ,.. ..... """ falJc.:c • Id 
- F. """ ""'1"* • _,.,. _ qu.o o;." !lo _ """'. 060, .... _ .. 
__ benfIaZJO .. loa pi.... • ... ...... ú=,.,. """'"' • _ do lo .,... 
_o 
1 NA1\JJ.A NAWUJ- __ '" 11iSr0W<l0l_'" 1 úK= .. '" 
IT"' __ I ,, __ .. _M '_'"_<1." __ ... !EII ' , 
n_M loJlfK_doloú=___ M 
'--.-
Tao'1< n. 1(, o, J62.1J __ -... _ '"'".,... ___ l4'a .... -'", nll 
"1", • 
O: nO!.u (-JOlU) 
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LD """"" wdJl """ _._. 
"... - Q......,., .. ,,-- ,..,.... 
1./11 ombf. Pl1" """ par un ,..,... !&lió u .. ",k>oIn. _ avI.u atado ""'" 
_ ... '"' úboo. E ooIIola. oaIemo1a.. Ó<oqU< Ii>o .."..1 ... "'. robom- al 
petWIZ(l del ..... 10 oolw.. E dim oi ombre: _,Qoi fa=1 ¿Por ..... <la mal por bio<>? 
Ella raP'"""j/)· _f .... mi lIIfIJtlloza. 
E iI dw,; _Yo !he • ,; "'''' ...... _ lo p>p. 
E eJIoo....,..,., ...... """,;.",;ta. pooó lo _ . \lomOrooIa que fi.>eooe jon. 
c:ooli<ocIlo IOdo oi oq¡ocio. E oilo dixo: -Neo oabria iuo4or. oah-o ,¡ Yie .. ol ojo """"" 
..:aoci.(I '" """;..",¡o. 
E"""", """.10 "";'- COIDO '" primoo<I. E dixo lo.apooso: ."!IÍ. 
""'Pio .... oi puedet OO<OpOI", '1m. 
E <ho al __ NOd trlboj<s por tam bi .. do _ ..... ogrodocicIo. 
' "_M'.-.W,oE-.''' 11_1_'" .. __ ... __ .. , ';_ 
.. ....".... .. 
• _.- . jo<t 
-ro: lríKDú='Jil Tl,K:BnII-_ .. _ ........ IU1l.¡-............ , _ ... . ,_. 
nO?úúJK=
<lo am.'"7<>n> _joa. .. _ ú_=.. _, _ ........... nOKI ú=.......... 
............. ú_=... . . __ ..... ú_=•• , 1'" • 
.... 1S4.J.-sa.- ....... _ .. _ú=.. _ 
EúK=11ll"lJ: o.... , __ O_O ENTQú=.- E?Dú=11). '-' 
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NAnrRA NUMQUAM VELNON DI: FACD.l qlíAkpKúrqAqrNl=
e"""" _ •• háYú_??GII=
_@dto ....... ""'_ 
Que de li9"" W O<IIIH -....l« """.., ú=nruIoo, E oiI _ do un 
filIIlOio lI'&l)' ubio ..... ,.. ".ti.., • _ioIo "" Iup" do _ ..... el ú="'""""" el. 
ooIdá.o do Botil<:6a por sr..c! """'" """y_ que ... """1 ....... ..,., .. ¡¡¡ID que lo 
.... E _ que cada dialo diaoeD WI puL E qooriendo provar .. ú=_ 
.,.......,tw piodru preciosa> ame IÍ, • _ 'fflIÍr al _VD • prqpiD1OIo si .vIo 
ooúoi.o do pOedru. E úó=quo ovio ti"",,¡¡ p.moto de"'""""""" E _ el 
ooIOln: • ...,.. ..,.,..,... p;.drao bio •• ...,.;g.",. Iu mojot ... 
E Méttdoba ";110 to<W, t-siI> ..... qu< .no que can mis precioooo qu< loo 
otras. I! d'<SIa> "'" ""'_ aI..,&dJ.d u ... di...> que ti> mis proci<>sa que ...... $alVD 
por"" ......,., ..... 'oaia do_, el YfgAf lKú=..... vin ..... vaIor, I!stoo<cel 
ooIdá.o pon ¡ro...- al In >'«'1Iu, tizo qud>raow lo piedra. falló todo ol gusooo 
-E d'<S!o ni"",,,,, """.., dtvt OI .... vil1. que ¡:uede ..... ca diz<a que ." ti ú=de /'i .. OO)'<fOI\ pi<dtu del a1w • ...... 1M quale. vi"" ...,.. Wdié«w\lo por 
"'""'" • &oIWtwI <10m>;¡ .... ú=ü i". ...... '""'" .. 1_ d<u>do -.. 
..... vil\o ... -"" !b.ho. 
El ooIdin. ...... vi!lind<w< de la oabiOOrla del ooclovo, ú=ú=pudo 
...,.,. esto. E! ú=q'" la oann de qualquicr piedra .. fIia. por qumI<I .. 
<t'I/II!IlIhda de tiem. • de .,... que ODD _""" Iiioo • nmoa .. oocali<ll1On de al 
lIOIIIr1. E Ii por vadUl. JO .....u.ma., .. pOr """" de otra cooo oaIi ..... , ". 0000 
oin¡u.oa '"'" ¡>u<do rwdar al oatun. . !Yo por fucroa. vioIoocia. 
·E 1" oIIquó _ p;..n • ",¡ ..... alo • """iIa oofú=• _ que de ........, 
..a. ol oaIor, el quaI ..,. ...... twaI • la piodn, • quo oIsu" 0000 ¡,¡., ..... va 
«IC«fOda de demto. 
E .. ",Iilb .... avillo ... de al pn¡dmoio. _le dar pon. ... ""","'mimo 
úú=
1 <10_ ú=l ' _101 <E_M <", ... 101 VbN ? ú=Uhd "· __ IEl __ 
<lkdll¡ ... új=11 ....... ,.-101 11-.looqooleo ............... M 11_. 
"",,-101 llE_ M llaMo_M lak .. ¡_ 1 flQ ... M :¡(;""_ ú=l< 
.... _ .. 
lNAT\IIWJA) ........ )lo .... ,_ 10_ lO _ 1 _ lO_ " _ ,7 . lO_l'_ " .. (1')Jo<o D_ 
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E ...... v<pIo; . , el ooIdU. ............. ...na. llaIOI6 al _ .... .,.. JI 
___ 10_ ..................... ..,.,.-.111 ...... '·, __ 
la ... do loo Q.'4Iloo? 
E • I ; SI ... lo .,..,... KúK= t .. E Ii>do: ""* ..... . ..,. • 
.....,s._ ....... dimoloobChu .... M. 
E l1li-.0 ..... \Iio<I. -... ú???Xff=oaIdU. o!i-= Ni tI..-
........ ___ ....... odoco:io -...16 • &IW .... f __ • _. E 
.... • ú?ffaf=_ ... éI, .. b criodo. loolIo do 10M. 
El lOIiUn __ ou:bo • ú=.... _ . E lIfOI'iIII'II ..... lo 
........ ! AO¡)OOIdi6: _Y • ..., .... I'CZCO "'" diu .. la """" .,... .......... "" 
....... _. noa .. puedo _. ca .... 00 ... 01 001 _ ú=...&>00-, .... '" 
_ loo __ E 10 w oorn<'" .. vollo o on fiel do .. aarnno ú=ft.oo .... _ 
la ...... Ji ú=""'" ..... mi do <lo p>dria __ . I! OOIondioeclo .... ""...no 
_ .. I,io do _ •• ú=loo .,..¡u ú=la ........ cIoI ....... ,..,.....,. _ 
..... ' Ioobo do _ Itaio """ -.... po< """"'" ... -m";" ..... la 
___ h ................... cIo .. *:111 .. _ ............... par lo 
qualoI .... '" lo. 1 r OO muda.,.. loo oilIoo __ <riodoo <lo b.ooM Iocbo • _ • 
""'_<U6a __ poram_ .............. __ ... ........... 
E _ _ j .... ...,. -. _ la ___ ' ........ ....,¡..,. 
• ido."" lo<loo, lo ..... ""W4M la .... do. --.o. Ca ..... _ .. 
_ ........... ....--. .. _....- [ ..... ,.-_01_ ." 
"'Io_do$ad úDC= "' __ ,,-,,_Ioolljoo"'''''''''''''' 
_ ",opio, par .. _=ecIc. .. _ ......... la ...... ú=.... E'" ..... 
, do 10""'_,' _.Nao,Io ................ , ..... 
E •• -.... "'" loo __ .... ioDo .......... no ... ú=..... 
""'" ro- ... _. __ El _ ........... ciar <>Oro ................... __ 
F. 01 0CIIdUt, ú=do _ joiDoo ........ pi¡. ro. pouow, .. dIa ....... .. 
........ ......., ti botoo .......... E ........ ,...-__ .. el bollo. E.no ti 
ooIdbal ... Ia",,: • ...... ""todas Iu<uu dujuizio_ ......... _<IoojoUio 
do mi, ... di ... mio dofe<:too.1I<:bat. 
E ti .. el ..... cIuHDlo!. '1"" ... r.r- ........... YI. r.. ......... cuapo, 
• 11110 OOI!jI¡r6oo pono do .. pcio "'" -.. 'odo Ii.oooj .... MI dixiaM lo VU'd.II. E_.., .... iI 1, _ ... <101 -.. dúo>k -s.p.. .. yo diJcc, YÓII ooóa 
_, ___ ....... ___ , :: u.,... .... · '0_ 
........ .,.....-. lo. qooaI __ ........ ca -"'''''!,io do! ú=
...... ...-._PI'_.,..._ft,io<lo ........ o<lop ' ... 
E 01 """'"'" la ú=-. pr..,- O" -. .... 01 ........ ...,.,;(, .... 
01 .... E " ,. $ ' .... cIo"" do _ .............. _ • _ H...b" 
......... --- .... ----......... --.,..-. 
- - .... '.. _ <lo __ jaiDoo bo, par loo ...... ,.. 
.......... .-.....-.Ia ........ _Io-..ra-._¿ ...... ..... 
")IQ. _ ........ lo __ """ """'"'"" del ........ O .w p"" ' G .... __ 
...... 6oz;r ...... Jéuú=
....... por lOdoo ...". ... , .• bin .... 1Ieou. .,... ... _ ....... 
...o. pdon -... E lo ............................. .,... ... _.,... .... 1nIidu 
....... ú=__ oepuodoo_dou.-, 
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.a_ 101 ?Iú=•• __ W "01_101 311.'_101 3II!_W .n_ 101 " 
_ ..... 01 .. 1_" 07 ...... 100 __ 100_ .... JJ Iool_W"1ooI 
_Jo( "' ___ Jo( "_'_Jo( U".,-..... _IJ_...¡_ 
Jo( Iil __ Jo( M .... Jo( M .. II, _ .. M ..... Jo( .,._ Jo( .,._ .. 11_.,. 
-.. ", . 
Jl_ lJloo_ JI ., 1 ;1_ U ..... " _ " -'01 
1 ; "'_ ,,_,,_,,_ 3lljoo¡oIoo " . ?úpf=
_ 60-. 60 ... 61..,. " ........ 11_ n 
, 
--
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lU (:t4II) 
I'OIlTLIS ET MAGNANtMUS SI:OS OO/iOIUl'lC,\, T úovnWkqfWp=
F1 """" ú=<11 fI'IR'l ..... , 
alar SOI)W' da ...... _ . 
Como -'l ..... O'<ieo>< lI:ImaiIoo .... <11lil1oo. poli""" do lUden. <loado 
...... apoo<ttodo el r<:y Dario con al ..... ú=m-- porioDta "100 del dii:bo 
DaOO, • ...,¡ ....... <XUdre """ UI. a.vall"" ro .......... _ • ..- Il&modo 
E.x..;., por !'&blar 00II loo ......... ú=Dorio, E la madl'c ú=Dario """ .... , grmd 
dolor '1'" """ la cora iDcl ...... .un.. ...... 6 111 <Ob<>¡a. la .onid& 4< .... ú=
E ú=11 dioho E_ .. "'" _í. al <OIUÓ> ú=ú=q.oo ... _,.,.- do< 
_. _ boDo ""*-. r..,; ..... _i.t., ..... la ú=.. <lo 1<>0 ú=
..... f .. 10 'l"* ú=_ .u-.. ... ..doIo 1IumiI-.. E """'" foo ... 
oortifieada _ """ .... ""'1'"<1 ú=al <¡UaI .Yia •• >.loro, • por .m. .11. 
_dí'; ... paI&b<u por_ ........... , dOO> ú·koo=-.-. 
que _. que ha> .. h-lodo bjoQ .. -'1..-•. 
No. .. IXIII "'" "" olqp-o mi • • CQ/I que re.'-"" m&y<II' _. "'""""'-"" • do 
ú="'" dÍl<O palobn ... COOI<odabIo, O <lo Enfoscio _ OVO ¡.., snnd loe< 
propio. C. el I't)' de oob<nrIo ...... "'" .... vilOliu ...,.vilIosu .Yia ú=
lo ...,.,.. pon. ód ,..,.;o • en ... _ de soI'l>r<arIo todo. <DO '"" _ 
¡>aIabru .. fizo P 11 0.0.111 .. 0 que lo .vIo """"po.oro 
SúKKJ_=.. ' '''(11' ...... '!lorio[I' __ " lDorio(2')+qo< "" 
1o_._"" 16"'¡"","" 
,_ ,_ ,.,,_,"_10_ It ... 
T,, :I910 
n. '" G: PU,l.2 "fl,....,-. __ .... 10 10....... " , "'" """ .. piIIIOoo". 
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llú=(U') 
NOBIUS FUlEN SERVA" EClA.'>! um.tlClS 
c.-.. LIII """" .... Ibma"", lu!&oIiero .,... el lisioo <1<1 "'Y Pito. que .... 
ú=do loo",..,......,.,.;., de oocbo. F.J:ricio, c:óDo.II <lo Rocnl. ......... iólldo .. 
IP' _ "'" powII. • Piro, IÍ .!¡wI& 00 .. \o 4ieuc. E Fobricio imbiolo p<ao • 
!'iro • imbioIo dorr obmo le ,"",",",ion. .,... lo ...urio.. E __ di= .,... el "'Y 
Piro di.o. -.Eote .. Fabriáo que Olb ............. do ú=do fa...- Iooltod qut el sol 
do f.uor., =tO. 
, _. __ . ... _ '_ .. , .... __ ...... ,..¡ ..... H_ 
.. ,.(I"¡ . .... 
. _._._,_ ...... 
h'70' 
111, K. O: K20< •• ' úíêflodd=_', Klm .,..._. 0' ...... ...::-.. -... ... . dI._dl.. "1<7' . 
..... _---.,-_ ... _--._----
-, 
-
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PN D EúF=
NocutE ALOS CUPlJ:.NS SlBl !'IOCI:T 
n '1M ú=""" qrU" <1Itf'UC" • 
... 11 --' lo ú="" pad<cu. 
Cua>u ú=que .... ombr. que u.m. .... Porilo que ora 0l0$/'0 de fUer 
obtu de ...w • do ....... pensaMo ro- pl_ • "" m..., <nId que 14ma .... 
Folarido. que ""","*",va. _va por ¡rardoo _"" • loo comt,;od.".. •• los""" ....... la 1OI(IIItI\a <IeI ú=• lizo un lOro de oIamb", p...s. e .. el _ 
d'", tizo \l1li ¡:ortoD>o!o por col< .... i ..... 11 ú=_ úK=_ • 
...-o bso do:)\IOO que .. .,_"Ie E d que __ deouo, _ ...-
_ porecioooo boz de lOro • """ de ombr. po< úD?=_ F"'-ido ..... '" .... . • 
p;.ó.oo. E dapuéo que ovo _ ... """ ..,....,. ........ ......w.d ú=• 
_. FoI.ido. E _ la obra ..... 11 _ la tizo mIIdixo ..,,;_: _Tú pri.-o 
__ úX=•• '.. . p«mt" \o "'" .... c:nod, tú"" CNoI PNM"''''''_ 
E III&DdoIo ......... el ...., • cIarIc fooso, Co DOn "" 100y .... ", • .,.. iFII_ 
.1 que _ .... pata la -.- "'" _ po< al ..... 
To:III. m' 
D, " : "I .. I .l_do ......... _.;.:- _ úú=.. úDK=Qnl.l_" 
....... _ .. _""A........ -, ".SIll'Qoo-.<ls __ 
O:Qnl.Ll "OrM.<_ . .... _ .. _ __ .... ..-.. ____ ú=
__ lo!_. __ g ú=...... _!Wf ?DlD _K?ú_?ú=
¡oi-. __ .5111l.,. __ "" __ ....... __ ...... IIú=_ 
_ ......... -. 
La ' I -, _ddl.Moo- _IYfílúus=.. · c.- _ 0..,..; .... __ ",, __ <lo _ . <lo _..- .. ¡:ioer. 
--.po-.:.," ...... .,. - I '_"p;:Io .... _ ... -
-,' _ .. -......... --... _._-"" ..... --
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317 Eú fF=
OBJ:DII'.NTI DEJU'./'>' OMNIA OBl'.DlIlE 
AI_","IIn_IOJ_._,.; 
"' __ 10_ 
Uyaso del .. PauIo que _ • UO JO 6ocipolo, ... 1I.o.rna.." Joon, _ le 
truieo .. \111 po<><I do ootiet<o ele bueo que avio a .... , ti di><o .. diocóp.olo; ..o..Jo 
a<t eI ... icnx>r OIOR. ... _ 
E dixoIe d .... , ·Si <ini<n.11i, .w.. trie4 CO<IIÍóIO, 
E óI "" 0I1l. ... _ vim>." po< le _ mal E .. ú=_ ......... 
úóóK= E)'U'do ""_ 6'eUa_: ·EI_ ... .....dóque .. Je. ..... éL 
E k>cgo lo koao ..... queda. ... <b:ipI1o ..- 01 obIl, el qua! dixo 01 
dio<ipIlo. po< _""" _ -""'" d· .... feebo.. (diDlIol .As3ó oomo "' .... 
.. a 1esO."'¡ IlIXi ...... bco!ia >i. """_ SuIltaIa , oIéDIa ir a "' ....... 
Iú=__ .. lE(I'_" 10_1_'" 1011 """l "' __ . " 10-"11 
"""'_"'_ ...... I . .,.- .. _ .. rio ... _II_'" 
. _,_ ,_ lt.,- ' .... , _ ,_ ,_ ...... _ ,,_ 
'to, "", n. K.; /2461111 "t--. _, u • ....,;. ___ • ___ -. _ oer<O "" _ 
-"" <lo -. I!I abo<I, "'pxi" .. dioo ............ _ El """Í' lO _'. "'" 
.......... ---. <> '''''.> ("n ... l.I.u ,n"" .'," X.".¡"N>o<I __ ...... _ .... __ ....... 
"""'...,. - - <lo __ "'_ .. _ ... "" ... __ ... __ , ... _ .. 
_. __ ..... ,.,.. .... __ .. _1""11_"'_ .. _-.:-
........ _ .._-_ .. _.-
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111 (lSl) 
u..¡.-id _ r ,, __ 
_ "'" ( _ .. b t • 
Di.ot s.r. Or..,m. .. oIl.lÑoIof'I> que "" ....tn ú=_ !lo IUI ; ... O 
"""'" "" ...-ú=E la ...,.;... <Iaquo lo ...... l'úIo dozir J&<ri6:ioo • 
ohc:Ia ""'" (011 . E <Ieop% que i>< _o. d.mc!.o • ú=.... I .. ,...;.., «I<IlOIe 
........ ..,. ___ .. la cin>III .. &11.", a>oIto do lo. "",,",",",. E lo ...pr 
_ oooocio6 que .....,a.:. _..." 101 Q!ó< tilo 0&.01, ""'" 41 . 
,_._ .......... _ .... .. lc...T1QJ_,_,_._._,_ 
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O RUGA TUS AD Al'iTlOOTAM nIt SE DEBET L>;PU:Rf. 
El _ •• <JbIWrdo IX' rJIi¡iIR bi." jo<Jro. 
díeLoú?énú=
Uyeaoo .. tJ libro <Ir "" """" di /or jIl6sofoI do l.itio u.... .,.. Ud di, 
00UDd0 "" cavalloro .;0;0 .. p peligro _ do loo io=o. ll&moIo que le 
.,.........,púbIi<g .• C ......... Ud aboiado_ E_" "" .... l<nI: '¡O Cáatt 
CU&Ddo )'O le vi .. _ poIigro ... lo. boWla do Aoi' ..,., pul< """ .. mi kIpr ..... 
1O.DIn! .. lo. pdea po< ti 
E dooc<>briI> lao _ de Iao U", .. .,.. aW ,ocebion. E>r.oooe" ú=
""" ,.. ... b>, juiDo' lo 'rud-... 000 odllKllle 'omó do .... ,vido po< 
-.;o. mas""'" ele _ Mdo po< desOfIndcido. 
11ll .... 1 """ M • ú=pIaooo M '-"_1 __ oIIcopaIloI n _ lo( 
DúDXKKKKoK??II D JD?=
T .. 41" 
'T1I, 1(, o:,..,......,. """'" _'. W'lU -.:-. F' " ' "", ... _ ..... ¡,po.ono. " 
--.... 
o : IlmJ , "C"* ______ , _..- _ El_dioe: 
-.::-... ..- lO _ "",Ii, .. _, ..... _ . Ców_ .. """", JO _ ' . 
A!di aca>."'103)_ ..... ú=__ K_cKKK_cJú=
_J,_"", ... _ ,,","' __ " _  IM 
s .......... __ 01 ............ . ,., a. , • 
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OBPROBRIUM M.4.GlS 'LACEr JUST1S QUAM ADl/lAOO 
.j /os __ piau ,1.., " .. 
_ la lUotYa.faWar __ 
Un -., """ U.......,. Coostmcio ... rvióo al taIl ¡rUiI .... ida¡ que <lo 
__ di..,... ú=kKol!lb<alo codO" ... -..._, 
["" di. ú="" aIcIcuo de ú=tiom.. lo _ , xú=""" oqIItIla en "'" 
aUegó el ..,.., ombr<..uva ... "'" ooaI ... ú=Iao Iimpano. [ ti ... ...., 
_rio . ...., feo, E ú=qu< lo _ • _ pr<gUIlIÓ """ le __ • C--
IlII<io, E loo que le "'""""'" _ """ ... "1 .......... _..-.dIa faoláméonKú=[ 
... """'" Iao ___ ele loo -.... ;odpndo .. _ po< lo. caJldaI <Id 
_, m; .... "'" e • .,. ...... el "'"'"'" __ poq.- • too, "'"' cra.. ..... "'" a. 
En al ............ """ _ .. que -. de too 1''''' opiai/>o • f&mo, too &o .... 
poqu<6o r....o, E ..... ....cl>oo lo di<i<roo que oq<»I .... úfo=• 
, ... ió d'é! daieo<Io: _Yo I"""Ó ......... _.,.,.,..,. _ """""'......j""l'O 
úJE .,..uJo> <Oto oyó el lOIItO _ ConswIcio, oltooMcIi6 del otOOI ... -. 
......,.¡j6 Iaolúropono. e __ ...... Lo. dar paz al ú=e darlo _iu_ 
... judsano d'a,. dtaiondo, -1'\0 0610 ... violo lo. '*"'.obiortos-
Por lo ú=.. <lo _ de quaoI& mmjld .. fioe aqood '""'" ombre 0Il0(CI de 
D»oo, quo 'onIO ..., • _ rúD:<I porque \o "'""""P"OCió, ca la oI<nsa • la iajuria 
""""'" oada .- q.Doo e' .., la ..,--. E &MI ..,..., loo _ .ÍOI .. PI" .. 
-. &MI """' .... -.. loo Ioomildet .. pxiftcao quaodo """ o...."..",i.od<oo 
¡w>rque, ú=oI¡¡uoo loo ................ F=o><- ca lo """ .Il00 por _ ......,. 
paosaroo, 00DIlnna00 po.- eljWzio d. loo quo ÍOI ......... 
lú_ j=.. _ .... _._M . __ .. hn, _M U._ M u_ . .. 
.. llb...-- ... " __ M u_.,p 14""_", ",_ .. ,. 1_ 
M 171oo __ .t.I "-'I_IoIIlO_l ...... 2O C>! . M lloool_M 12 _ 
_ t.I :¡.¡ .,.,.j ..... ,. ... In_ M 
'_'_'01_''''-10<101_ 10_'0_'1_ II 
""'" ll_ ,,_ 17_ ,, _ Wíl_NPúNoo= '.:¡.¡ 
-
'h< Inl. ''lO'. ' 01' 
nKúoWm!=__ ,IOo ___ • __ ... ú_??=ti" '1 "", 4 
............. 10 __ .. ' I -.U"''''''' __ '''' ____ '''''._ 
-,_ .. _"",... .. _ .. _-, 
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gllEú=
OCASIONEM INVENIT QUI BI:N'E PACtRE m:ctJSA T 
Cuento SáIeca "'" l1li amigo do ú=rey (que) le pidió Ud """"" do plata. 
E ......,..:IioIc que IR """ do "' que" ...,;"" dovI. do _ .. amiao. E deop.Ko 
"",,'<>dolo .. ,¡.¡p",., • úKIKKK=en ""'"" do lo ..... .. rey """".... ... E .... 
falló r... _. eo.viIa<ióa. pO< """ lo dor lo _ oin lo """. El! el di-.. _ 
.. _ 6d rey ...... ......, 01 -..do .w. ....... E ..... """"" pooióDdolo ...... 
_ f .. úI=poc6cn dor .. ""'so "" ,¡¡..." . """'" rey lID noroo 
"'J ... . . _ .. 
....... 1_._ 
k_ 
"" .... Go"'"'-1 ......... _ .. ""_. ___ .. _ ...... __ _ 
y .. royl<<k< ...... +m . ! c-k .... _d..,k .......... .., .. P'OPiode .. 
...... "" .. po>i'. 
_tDo ,",_ll,l'.Il,_", , "'_y... .'-9)_,......-
111_ ... V_de-"'¡'(lio V.,...XXXDO!A-· ".. "" 
(lfir(p. ?eúK=
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OCULUS I:RUATIfR CUlUS CAUSA POCATUR 
EJ"¡" __ _ 
q- . , --.. p«Odt>. 
El r'l' de lrIabI<m ..... , .. ".. de \ItII """,. del __ orlo de "'-toabloy 1« 
f<rmoo.n de lo< ojoo t¡UO l<niI E ella JOoOOIoo • dioIoo al rq. dezionóo: .t.oo ojoo 
tXldici_. 1o< ojoo-. 
E ..,.. quioo pelear "'" Dioo. .... e<>mno el 0DeIDÍ1JO de Loo ajoo 
.-
klú=.• l .. 
..... " :T)V.'VIoo __ ... ___ "" .... ___ ) .. _ 
_ ,n'J.'-'--__ _ _ "_·,nlO"Ojo< j __ .. 
--
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r lB úF= 111111 r (l,"t l • 
,! 1:1 f·fú ·= t ' ú= ·úf= ¡"H. - ! t' l -tri. -l·i!.:! ú= áfíkáeú= ú=!( !jl "[ Ji ., t úI= t l· - . !I. lhú=rê_úíú úD= ú=
'! ¡a ú_= " (8 . 
rOt H 1: iliPílh HJm'W p t • 11 .. IEzÍ ¡ ji" 11 ,- !.I . f r 11. J p ti 1" .. In úiffeg=fgDt!¡úN= êú=! ú=. "'1 ú= [1. ! ¡II, .. J:J:I 3 h,flf Kf?lhúíJ H s 1 '" . l' Ir J -IJ: " • j p r-ú= 1 t r \,1 ¡ ! , , , !i ii úfá= ú=IVifi s ! lhI 1 : .. - ., úf= t-!U< I f"!; I • Hil ¡ ,. .-• 'J ri fll"I 1 ftllt 
Ji r '" 
. " h l.ul fil .. u :¡: :; lE 
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lU (1S.) 
ODlOSUS D[Q tT MARJJ: A FIJI..'dIN[ ru MI'J)[UM rsr DIVISUS 
AKNKIKKKoXoI K¡¡DsèYl?úN= ._. 
"foqo. [-
Fu< ... 0)0I!:we ... Apili.o. O'o.l, oboru>cible" Dio<." lo Vq.. Matúo ..... 1 
.. ......., .. ..,. __ o.oop<nIoo qo.ooo ' ........ ..,. quo.!o. opltozd. _ .,. """" • 
malo • _ ••• lo< po::oIo<e>. ¡; 0<00Cii> ú=¡nDO!iIo .., polo« por qu< lo di .... úK=
I! quioo> Dioo ..... &iyó el pobr<, ..... _ !loo o ""'" _ """ ...... van < 
oIixi4nlcIlo q.>< tqu<I _ ... _ E /1 _ ""'" ira 0'UI0jÓ do: DioI • d< lo 
ViI)eo Mui.o. E ú=do: lo< ú=labra ..... ",*"",,,;0 ...... m,¡ .... p<q..dIo ,.,.,... 
lo coboc& suyo • --. < oI<:oqut la >'ÍO cea ¡:ron .ru..b _ú=• dor 1I0O,I)' .,..x. 
b<=> que le aari,,, ... E los 1aIoradorn con_ temor """ osorno. Jleaono< ...... E 
él moloventundo. o¡uYêáú=cIcf ........ ole lo< diobloo, """"'" .... -.. aoyu 
__ " d' I 1"' ... .., pool.......,. poqoool\<ot, • lo< pod'?oIo. ¡ooMo-. 
..... _ de .............. de ... _ , E k>qo Ó<I«Dd;o • .....,.. de "jO> ..... JO'-; 
""""'" • ú=__ de lo o:oI>e¡:o .... ..,. ......... como Ji t...a I'toolillo 
COlIl .... ,;.m.. E .... lo dio Dioo lo èuÉú_=
l_DúfDJál????=il_U_ll_ 
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llú=cm ) 
o m CiUM OMlOIBUS 1ST U1'D...[ CIRE 
eu..... l'oIla.to '" 01 >aIo boro. '" el quano ..... 10. ele Oouviano 01 
ú=??Iú=........... ¡,¡..,.. ob· ... _ . ... !ijoo pan. .. roo_. 
"-" ú=_ ... 6joo V01\lDO> r.- ..,..-. '" obra <lo .. vall .... 
0CIIl'<i .... _. oomr. saltar. _ , lanzar piodr. _lo.-, . por .... .....,....no 
wí "'"" " ,; por ., vinud • lIo<na """""'" <lo prw .1_"';.,;_, E I Iu fijo. 
f .... _ to<Iao los obru "'" .. puo:Ioo r.- do laDa, por qo&O ,; la fonwu. la. 
tr.n.... • poI:!raa, .. po»e ..... _ por al orto e oficio. E DOn aoIamet!I. 
,.¡,w, el ano. .... ""'v .. del veDcIer. """'1""'. ' lC«I" _ fUer _úI= E ..... 
.... ........po. lO -.. """,er loo podl<s • fUer _ • ,... ftj<>s toda Iu .-.es 
úK=oIicioo por _ lO ¡¡uo:doo 01IIII __ , 
, .... '_._'0_"_ U_ loo 
TO: ' Jll 
n, l<, '" 1XI2.1 '"SI "" lO __ • _>;¡oo 00<10 """ ... __ ,,_w,,"_ 
poo/tJIooob. -
00' ... .. , .... _ .. .... ... , _, ,' Sooloijol..,.-'" 
""""",,"-, _ . _. _ . _ r_IoijoIOO;O'-._· 
_ . -., ......... j·FúI=
aKêJrKDKllllú=
c-_ ___ "' ______ (ll.J.«oL U,): 
úcJ ..... ____ . ___ , D_ Kú[Yf=
_ ..............  ._io. ...... .. ..... __ ftt. __ 
JKú=. ... t _ ............. ,.. __ , r _Li<oO 
... -..""", __ fiio><l_ =_ . ____ _ 
-' ,- ---
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<"', 
O IfllS SUP[JI ONUS POl'ItllX úgrê=lYIORU.ll1 .l.QUI.R,U ,t 
Sobro /o ú=f'O"'T otrafwnt . 
.. codicit.' . /rQn' /Q _,*" 
ú=... _ú=... __ quei ....... ó ..... u...r.. ... fí?Dú=.. o 
-.. \na"", ú=ú=E el .... .,....,... rul&vo ..... wru.o que codicia", 
ayumava. lo ponié .... l3Ip- E usi ci\mdi.odc • la CUJI """ 00!p, &Ilc.:iO .. 01 
C&IIiao, .... ¡ ..,.;,; ....ne ofupáa óqoJso de la o.¡¡a. El """ 0WlCf.'- ""'"" • 
'" wp. ..,., """"& """" b. o"¡.¡,"ndo d'oIla ................. aIivi..so 1!q61ODO. 
"""" • 1>. .............. iw, _ ¡¡".-.aI!ido .... , ú?J
E i!obludo _......¡_ """"ooe.loa __ d' ... _lo que<Oflloá.\. 
__ Co po< _ ÓI>o ..... _ <loo .......... do oriotia.- _ hu "" ir • la 1iomo 
00<10 .. la ¡IcIria. E loo ..... ..,. bu<.- • \00 """" ........ Ea. .,... .. lo «>di<j, 
que .. rtIz do todo. loa mal ... de 1& q,¡aIlIOII" p.>t<Ie lIift&u.oo _ . E el"... 
cn.uano • loo> ootr< ... cargo. _ las <»SU que 00<Iici0, ... '''''110 Iunlri&. JI'Ia . 
\00 otroI po<:odoo. E ... """ la .,.... CMp do poadoo ú=... el eamiI>o por 
m&J<rI< perpetUl, .""" p.ICdo u_ .Ia ,i<rra <klD>e oodi<ia .. ir. 
To;ow.m. 
no, '" nau-,¡._ ""p _ '"" __ .,.. _ .... pooo". 
",>-,O ........ (IlI, <00),"."'" (l O) úú="""" ,. ___ ?D DD ú_D_=
:ro.:.." VMy(I'\"o.o. .. ú=(P. , .. ) rr-
ú_E[gfF nJJú=
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316 <:UI) 
ORAOO 1'IlL PRODt:5T NON DEN!: lACIL'IT1 
u,- ... loo> .,-_'" ¡",_P_ ........ _oj ..... _n ...... do l. 
'*" ' \<Ido lo ....... E "" ............... \lO __ ';ojo quo r..;.. .. ..-p:w'" olqual ú=__ ........:lo _10."..<1& ...... E __ Dioo_ 
.. Yiojo ..,.., JI'" la oq¡Ii]lOOCi. del ...,.¡. al or.aoo ..,. ... oIda. E el buen _ 
... &1 lDOCIjo ...... . , """", o el esp<rilu do lo fbmi<aci60 .. !%U:hu lII&Iltf>O do 
oou¡i ..... ...,. ..:era. d'Ol o él ddátanc <:011 oDu. E vio d ..... ele Dioo ...... """"" 
do!"""'¡" o .vio..-l imiJo"';';" o ___ .. ú=... ocIla ... <D 
on<>on .,... Oios, . ... , .. del .... """ .... _it:nI ... E.-..- .",..,.,., ti .;,jo 
.... po< ""4>< <101 ..,..po 1);00 """ oia al .,..,;,;.. • 4m>1o, ._ ú=.. """ 01 
...,r.u de la fOrni.-. (""") .. pano ............... _ ........ JI'" Ii. 001", Ii tú 
"""'" tnbojo ... _ e 0<>ci0<Ie ... vi¡iliao. úK=o;.,. _lloro o ú=
'" .. 0f"I00i60.. 
E fizolo ..... E despJéo por aIHción do ... ""'1'" __ .... ú=• 
pordóo ... 0;.,.. 
,_"_ 
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J17 (Ul) 
Di.- """ ..... 1;' I ooIio U- .. _. quo cavalp .... .- ...,m. 
am6 ___ ú=..... _ ",.,.,;o,a. E ..- onndo. ú=.. _ -. .. ...., 
ót tMn Iio JWI'III.. E ú=oaIi6 oj;"" -T(I ... ú=el ,,.. _r ..... JI'II" 
aN' d·1iI ... )'O. _ ót Jq.OÍ odeI .... me '" JIowU. 
E dio el uno • 101 pobta "'" _ otn -. .... l. __ ... Lo onci6<I. C. 
......,.. lo ú=.. portido en """'M' _ """ ofú='" _ picio . 
. -
,.,dl! 
",,-"'0''-'"7 .. __ • __ "p e " ,. ... _ ... _ . 
o.ml" . ..... _.Ioo¡dno_.. .. 1 ,.. __ ,,_ .. 
....w. V .. l1J"'" . • _,.- ..... _ ... _ ... _ ........ 
.......... ,..-. 
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J2lI (lti3) 
OAAOO BRtVIS l:T lI[VOTA litO tsT ACUTA 
A aáêuuúbgY=?Dú=
__ ????IClffú=
Un eo....u... riooo • _ -'4 al .....do • ....,; COI \o _ del e_, E 
por......., DOII NbIa 10., loo OIOOj .. m.. ú=do \o poDO< __ loo ,-. 
cIióroaI .... ........" "'" Io.....rw.s., si por """""'" podrW.. poco""'-. E 
por .... ocaoióo"""';"'" _. loa JD<IIIja, E <OIIIOqU; ...... ú="""' .... dw 
_el -.,..,. podoo."........otn. 0001 NI"" .... dos polalno: úA??=M.I.". E 
_ tamO cIevocióoo • «><kia !u rcI<Ml quO óeIc>óoquÍU ...... ;.,. ... qu.alqui ....... 
que f_ oiaupre.s.z;a "A .... Mtria" E _. tie .. po <IYO do mrit . lUotríronIo 
." 01 MiIerio """ loo ..,..¡a. E _ .... do \o .. oep.Un.n. nació ... Iil" .... y 
fermooo . ............ '" cado toi-!<fta....n. do I<trao do "'" "Av< M.i." E "><101 
, omo.-n. ..... ''''' 1'>11 min3b. E cavartIII la tiorn do la ú=• l&Ilaroo. "'" 
_ la .m cIoI loo do la boca <lo ><pJ<I "',,* __ E ... aIIcndicroo. "" _ 
__ _ él ,vio didIo ..... polabru _ Oiot lo onró do,., il'IIll .,....vill&. 
' '' _W IH(l"I_Wl' __ MlOlIio'_M , . ... _)< ?ú_j=
"-1--''' 
hú=
no. K. 0'. &l1 1.O.U "l'or ... '"" _. _ ....... 
__ .... __ ._ .. d_ ... _d _____ _ 
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329(144) 
OIlAO O SAl'IcrORlfM AlfDlTUI L" DAMI'NlfM PIlA VORUM 
Laorat:ioIw ..... tu-. Q m>qWar 
... oitItu', _"""', 
[loo "",breo ....... ú=.. \IÍdl • al llóbiw ""'""u al 1 .. porta do 
1& prnriDcia de MInio. E &1 \IDO llornan>o. Eutieio. &1 OlIO Fk ... tio. E ... EWcio, 
C<ID lDOr "'PiriIUaI • C<ID r ....... de WNd. '" """ I \00 ocot..s • ""'" ....... 
trlboj ..... po< ...... ....,10 .. Óflit!\U. Dioo, E FIor«>tio dO ... , ""'pi .... ú=• 
........ "'vidL 
E ..,....,. _ <ti<>< """"van mori6 un _ .. "" ...,.......;.,. • loo <DOOjeo 
d'ó! roproo' Euticio ..... q.¡isic ... xr ... obaI, E d úoKK?????DDDDDDDDD=
0IlOO oqud ...,-.io • lnM .....,.,. ..,;",. de .... diocipl<» o aalvati(>o. E P<' "'" 
dú_ú=___ èuodaaolYlloK_f?Dú=
FIoreo:io. el ..... un ella <d>ooso .. ú=lmnDIIo alIi .. lo, • pi4Klo Dioo ..... le 
die ... ofú=10'" .. _ni, E..-a .. aouiiID. saIiODdo del onmo. &lió UD 
osoo <101 ...... la .,.,.... ., ...... la ú=vmoo. ""'" ú=dando o ................ 
ú=ooMoio de ú=,"",o en. ."';40. E .,.; lo _.-tOó Iuo(¡o. E pOr _ .. 
"'JUIIIo ..... ...... <1' , ....... """'" """Í" o ú=• no<! , ... """" \as " O"" • 
--. _ .. ouod -, "ole: _V.,._ ..... ovc;a.o pa<c< • • Ias..,;. ..... 
-E ...,; lo W:Ia cada iIia • """" ...... de puaor •• el quo ..,¡jo oomcr los .,..¡u 
__ """"" ,vía r ....... ú= 0p.IAIId0 d. JOlIto -. qua\a . )'\1 .... . 
_vale ..... _ con la ....,.. • ora do 00Ill. E ..... "'8&d&I1t _ .... . 
""de _u. ú=01_ '" Io>daslas_m"¡,,.', al ... nd .... Equa<dole maMa .... 
...." • hoto 110 -. """ ........... do """"- E _ "o ... ......... dio&, 
oreció la _ "yo <le IF'" vinod. _ .... , 
1_-'" __ ,,, '''''-''_'' .!"'_ .. Dú_m DDJDJ D=
_ ' . 101 htl,_P h(:t·II .... .. (l'_ ... , _ ... 10..11_ 
__ "'1-_ _ __ u_ . .,.; ... '''lolM ""'_M" 
__ "1_ . _ .. U_J . ...... ,,_ . ... 16_'_'" 'U 
1" ..... "-.... ___ .......... J ...... I< »! _ .. ........ .... _ 
1< "'''_1 '''_''' ... ____ ... 22_ .... _ 1>_ •• _" 
_ ._60 ___ ...... "'_1< 1<_J..,....,1< U..,._ .. 
,_, - ú_='0_ llo .. llpdo Il_ 1'_ 170 .. l!O 
_ " ..... n .... n ..... JI ..... 1'_ 1< _ l'5_ 
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JKúKKWKK=?DúdqDúI?DX= --=::.: e:"! ZúWWWKW=
_fUlo.....,.c_ ... a .............. b;.. ............ _ .... E 
--.. .. _c ............ E .... __ FIonoocio ... _ ...... 10. .... 
..... """ ... ". ; . . ...... (.) , • P ' 6oca ...... da ............. Eda 
'1"" al -. al '1""1 __ .'f .......... .-.. ... 'M. _ -.. __ 
-"" o!Il.$idD. E..., d.a lI. 01 caq>a' __ .. 0010 t ... ...;... • r.IloIo ...-
.. j "'n'? úooêáa=01 .,... lo _ li0ii6 ..... lo __ oqudloo """"" 
_ . E _ e' tllonr úú=E .... 1Iota., .. ...aiÑ da ... """'"' "'" 
.. ú=........ , El _ om/:n EuI>cio cIoo<¡o.Io lo _ "" "'"' él • trhoI • 
..,..¡'" pn' lo .......... , E -. d' .. maldixQ "'" ".., 0I0I0< ........ 10 ...... lo 
.... _ ., ..... úD=ú='" Dóoo T",.",... ...... "' ..... oquoIlDo ..... _""" 
..,¡ -. MO loo f"'_ mal ....... vida ,..;to"", .......... da ... C!IO!ic:i.o -. 
loo __ • lo. ¡lO? do Dóoo. 
E ..,.. _ t>oo, ..... loo _ ...,.¡.. ......... -.. al .... "-"" _ 
da _ú=..... ......, ,w,,..; • ...... . ; _ ........... ""'_ 
Del 'fMI fIcbo ... _ FIoreo<m b= _ "'P ...... __ .... _ ponfI< 
aMi '".W-in ú=...,.¡s, • _ al -..o do • .ido ........ lI.oIutaM 
....... .. ú=... _ .. --10,..._.... ..--... 10620 Oioo_ ... .-oi ..... ú=
__ dooê_=........... 0lil , , _.1" " 
n_ ...... "10_101 " __ 101 ?N_NofNfú=.. .. __ 
.. JI-"¡_, "_ .. __ 101 .. _', J'" """' .... ,, 
- ..... _t-____ .. l1..,oi1oojtooM " ....... ,,""_ 
.... _ .... ú=.. _;-- '_ .... _ ....... _ ........ .. 
_ ... .. 
oKoKJElaKllúúí_K_úI=
JúDFENDffodfK=
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ú?D?=
ORAdO t:X NlCRO I:T OBSCURO S PU'.NIIIDUM fACrT 
El ""'" 1'>1!10 vio UD ombo< que <DIn. .. .., Lo. igIooia lO<!o OO<UIO • _ e <1 
diablo .cerca d'él. E desque ...ro • lizo ....,;o" • Dio< .Iwnil_ que .. 
ú=violo salir blanco • daro, • e1ldgd ......, a«r<:o d'éI • el diablo .,.,.,.., 
-E oui, poroI mi_ que b. 0t0<ió0 f..., do k> ...,...,. d>rn • do lo """"", <lJo<> 
• del <NeI, pi..Joooo • d<I"""", del diablo, .;.",.., do Dios. 
IfllClT +d_M ._+ .... _" ,11>0 ..... S Dú=__ •• • P 6 .. ,h_M 
• _.<Iorol' <taro obloDoo M ''''11")1 _ .. 
lo: "*' .... 7 
'TO, "'m_'-...-.-"_ ..... _· . ...., .. t;1 _"' ''_, V'¡,I,1.a_* . __ .. _«I oI_ 
<>0"'0.7 ___ .. ___ *_ n , ",, __ • _ 
_ L · ' ... • ........ 
lo _ ú=(UXIll. .... m, m. , ... ) úg=
ú=.. ____ ........ _¡".¡._..- ... Io_"' __ ... 1o 
_(:1; 10::'); ExtIIpIo .... qoI:Iooo .... __ ú=oo:d<oWII __ ..... -...... oc __ .. 
.," .... Qoi'"""iI ___ úIF_ EKKKF=___ _. 
ú=( • • .) _ _ ...... _ .. j pomoIpoioIa lo:< ___ ex oIr> 
-.E>_.¡ ' ,.." .. _.-....... ú=........... 
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131(-> 
MúCNM=D[\'OTA 0B"miET QIJOD rrI1TUR 
Úp_ú=
_ . ...-
uú=_,.eh "'" • J..us&kar. por VÍ!iW loo ).¡¡atea .. que Jauaisto ú=E 
""" do loo fIaim que <ota""" Illi. querellI ......... dixo que _loo _ lO ¡>«diao 
por ....... do ú=E dixoi< . 1 ....., ¡>adre: -Ifot "... ..., r'OjpdtI • Dios <p.K 
,-, 
E dixo: .Ropmoo. ........ "'" oye. 
E dimle: <reo que,.,. ropIoo _me. Pueo ....ud Ol'a¡&mol ú=
E ú="""" oIo;ó las 1D&IIOI al cielo, < """'""'" • lroDIr • .....u.rom ""'*' 
"vwIoo .. _ .... , E es10 fe<ho,1.Ieto lO "'" ele .nJ por ......... 0VÍbr la vaaagIoria. 
E ...; los q'" Dzeo cIevtJtamotle onci6o, ,.,. """"11' __ todo po<odo, 
.... .,....... YO'" .. ú=do Dioo 1 .. """"da .. f<ÍIoO ele 101 cielo. patIO oierapn 
j..u.fo'p', 
""'-. ...... ú_j=ilú_j=gf_D_gú_ K_j=" ..... 
_40. 1- ......... da _M u __ , l H .... __ 
M ¡j·¡'"",_joooIol>IJ¡It_M 
,_' ......... _ ... "loo 
k_ 
nK lKXalNMMKfúdd???=... ?_dd_oIsff_ú=... ,,_, 
011016.'""",""" "jO' - ...... _ • • 
0'.01_'." .... __ .. _ .... ____ 40 ,m,.,_u 
-S-,,-,,_ '; '- ' '' __ ,'"''_'''\.00_ ... __ " 
__ .. _.... _ ............... _ 'jO 
............ T ..... (W, 111) xúú=
úE·fNN=ú=
ú_=.... ____ dd_ .. .. JKú=.. _¡".,¡· 
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ORACIO JUSTl VIlU PREV.Y.ET QUAM EXERcrruS PUGNA l'ORUM 
u. """""'" d< la _ • jruIn> 
maJ "", • .po 11attúkrd<-.. 
C- la y...".;. úD?=_ fI.o.., "";,po ..... .... _ Jocobo .., 1 .. 
_ ó< _ , E d rey ó< P<nia t .... =<>Oda lo _ ood< ... obi>po, lo quoI 
.... _ """'"" l>ieo. E p<" _ d' .... corrta .., rIo. E d IIú=r"", trav...u 
_ pi<dno e tiara '" el rIo por qIIe .. ....,....... el agua • "'" _ot, E 
después que fue aecida <rucho d agua fizo obrir _ corride. E "'" reDo foe .1 >gua 
_ dorribIi lit C<n1 E 01 rey esporo _ lO -.. lo lima por _ avía ido d 
_ • l_) aro dio <ntraria [ .. ]10 "bdaI por allí 
E qwo>do ú=d.ieho • """ "';J¡>Q __ vino • lo. ""'""" ",.. '" In .......... 
cebo ..... ú=• • dolO<'> ... rq>Otw lo cereo ....;o. que ...... el< primero. E 
vino >lli el oI:>iopo • ,..10;.., lo úK=<IeI "'1- I! Uc¡o ,"no .-..:lIoeoi.obr-c do 1nCIOCI. • 
• tivaooo q.oe loo 13VaI",", e loo _ • camoIlos """ »<>CIitudo _ loo "","jo ... 
d'O>tu 1Olimali .. ú=quotnotaro<t 101.-.... loo aadutu. fuér<r<>te. E 
desque _ vio el "'1 fuwe con Kú=,.,., údo=por foom> oUt por _ 
mas"""';do por "tI".,,, •• do.., omtn: tole> 
' ... _ ........ ,,;..:.,,,,,_,.." .. .... "" ........ . _ .... '_M 
"'_ ... . .... ... M lt __ M U_._ M ""'(1")_M ,,_+,. 
, ... . _ ..... _._7 ... DK·ú=.. .-._,._ 
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m (U&) 
OR.UU: n on: .... u 5/o.LVAT UO!llJl'\"EM p",,..,......,,, •..... 
.. ,...-_. 
SoMO ........ _ ... " ,..., u • ¡ .... do ...,.., <Do: __ , .,.no _ ooIYo,._ .. _....... 1 
I! .......... Lera. ........... "'" _ •• 1oIn ... E ..... 
\oye . , ... tuIo ......... E_ ......... .s.O;""._ ......... b .... 
--
'_' _10( 
T1o; :1"11 
nKKúKKKKI=...... __ • __ p 11 _ .. _ ......... , .. -.I!:J ...... , 
___ ........ __ . ... . "_ .. _ .. _. • !lO 
 .. _úKml=__ .... ___ . 
G:1kI ___ ......... ,.._. __ ........ , ...... ...... , 
-_ .. .. 
.... "'-110 ... úwKKK= ,1 íDlú =__ ('JO)rr-I 
-_."-'.;':.;:';-;:-" JúJJJ .. .. ...-............ T.B>lN. __ ... 
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ORNATIlS FlcnJS ALIENUM VJ:.RTIllJilIN D[R1SUM 
Qoun ctJ<! la.,., .. fIUa< af<iIw, 
.,. t""* --. .. lo pwd< _. 
Di= que .., P&tiI oooeció '" u .. ¡nI>'lo pr': ,,;o. que \lIII duoIIa ¡.. ¡,¡.., 
afeitada «><> caboIlot ú=""" ¡.". ••• . E WII. Icimi. úK=las lD<:aI e <lla «\1'0<:16 
_ j lad • • foa. 000. groncI ú=
E '"'" ¡¡,., pa' <IendIo juizio do Dioo, _ lo ú=;.. 000. ú=pO< "'-
¡>«:or.Ioo ................ .. y.,... ........ DDDD!JúD=e';"pcrio'''''';''", PO"""""-
""';f-. <1<1 pcodo el< Lo. .uqIoria. 
" 
'-
MW 
111, K: Qll l "OIpIIo aoIIpdo", X)Z...-. , -, ""-1 ..... __ .... _ 
_ 10_"' __ .. _ ... __ -' 
dW nDll iú f KS??D_=.. _ · , _..- ___ _. .. _ . 
_ ...--, 
... _ ?DDDú=.... .. Lt), _____ (+C)_ 
úNYgNFúK=
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OS CUSTQDl1I.[ ET TACERL MAXI:\lA [RJT VIRruS 
c-b /o ....... """." 
g".-.unJ u dt_. 
EllIaI I'-'!tudt ... _ Padrts .. ú=cru< UI viejo;VI. Sao! AIWóo> 000 
"""" 1IlOIIj ....... el oanU" r..t>1uoo nucw eooao de la &>w ÚJ;rlIIU'IJ • de \al 
obno de ... "...... ... lIiejo caJa ... lá??Iú=1;: dooquo ...,..:....,... s... Aal(w. <tixo 
s... AIWóo> o! ri<j<>' __ ... __ ovi>t<.., ... oamiDo. 
E ,os¡>, ..... Pa- ........ \Iuo<DM,.,.. .. caso """ úlal=puerto, co codo """ qu< 
úXKIJ?=ontnr orr ...... 01110 • ouolt. 01 .... , ....... """ lo w>arda. 
'"'" 07113 n.. ú=()I(lO"I'aIItQo oat.". 
G; CD…DJúf?_=qoo';';' .. ___ do ....... _ .. __ ",., _ .. 
__ .V<4 I.II"_ ..... _ .. _ .. ú=_ ... __ 
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I'A.IlUITtS yúKXs=GII.A. VJTU. I'Ul\lET11ll 
!J '1"" 8 _ ptMhJ ......... 
• ,.,.... ...... -_ .. , ! 
Di.- ....... __ ú=... lo .... 0)'\1 _ pndooo n>i;Ioo • 
__ a...4!cIlt, .... ..., .......... en _ ... ·doloodáol[looKlDKú=
la ........ <lo 10 ..... .,... ...,.. _oda • __ ...,. _ ... la jtJoti&. .,... libia 
que .. 1IAocIo. mtró Ilonodo • .;..,6g ......... bozo •. 1'. _ ........ la ""'" • di.w: 
·IAy <lo 001. 11 l ';"'1 ... ""oca ovi .. <lo ... """d&. .... -..o'" __ ooy 
... j .... 
! <Ii<ho __ • _ ... _ kIodioblo .. MIó6 <lo fêKúK= E " __ 
.................. =" + 4i.o <po _ MlIIo """ poado <lo ú=_ 
W'O ... __ OIIOj ... . úYfoKXKKê=... _dt>i ' ' .......... 
_ ....... 
lo_¡oMoaoI ........ . _ .. '*1 ... ", , •• _'" 1 ,,-¡_'" 1 ... 0l0i 
illlIl(Iooio'" __ . ... ,_ ... III(11ou'" ' ....... '" 1 ...... - lo! 11 .. __ .. 
....... -
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337 (J7:l1 
rlonl.lQIJIo US fUlRlS, TIBlftUUS TAIJS t:IUT 
é?II?DéaíhèwáúgI=
l<rI _ "fijo" 11,/ .. # kJ éfúJuuK=
eu.u.. """ W1 ricj<> dio ... fijo tw<IIo bi«l todo \o .. yo, .... da¡Nob_ 
.. 10(.) """ _, ecboIo do .. ciman. do.de doraIi&, • 10<lI011 pata 01 • pata Al 
m>a:Xr • 5", fam • Al pod¡. el _ !tU l. """"'"" E deocp.lo w.o ol io.v'croo d 
viejo ,vía h> _ .. fijo le MI ,oOlAdo l. bual, ropa """ que .. oobria. E fOIÓ' 
un Al oi<to, fijo do .. /!jo. que _ • Al ú=que 1< dieuo oI¡uoa ropo pata .. 
oobrir. E ol _ ...,.. p...to ""'"'- <11 al pacn que 1< iIi_ <loo ...,.. do sayal 
pon '" aweIo, • c¡uedhaDI. 00tu """ al fijo. E ol _ locaDdo "'11' .... 01 pWre_ 
\o _ las ..... <loo, e ....., llonI q .. $O los ovo <lo du. ¡¡ de¡ '_e pata "'" las 
...... E ú=-Q.Uá<I1as g.¡ardar _ que" .... 1&1 """'" _ ... tu poom, 
• _ """ ,. dort mis, w! """'" tU """ quitm cI&r I tu pode<. 
l_jololl_. _ .... _I_..,_ ... _ ............. úNof=, ... .o .. Iijo • 
• ""' ....... Idr,;o""- ' .. "" ...... 101 ' .1 __ ' &\jo-_"_,, ._ .. 
• ,..11.10:< __ 101 lúf úNof=H __ of!ffofJúCyào=..... "'M ti· '" . ",,101 
11_ .. 1- ...... 101 
6_1_100 '0....,.' '0_ 
To:lOOl 
1\, '(;)IW'11ijo I I ,," 
O: 'llltl_,,",,- ..... _ .. ..- ... . !"'Po ......... _ ........ '" 
__ ..," (-Q!a" :12,-1). 
1oI.a--..( I II7 . .... )_ ..... ___ ... P_ __ ... __ 
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l3a (173) 
PATI:R NON CORRlGENS FILIUM AB [O PUN1E11JR 
Diz<o. q\>< "" """' -. \OOi.a ... úào=• ú=..,." _" fII<trva. f:u:i.o 
..,.,. ...... """"" lo tutipvo. E ú=fue .. cdat do -. ,..uer.!o la .,..¡", 
ú=fue 0>m0<I0 ... bto. puoo. E èuoóóodoloúI!ífíÓK='" podre que 
lo bes...., . ... poa.lIqó. lo besar E'" fijo""""" do Ios...u.. """ k>I otiotItoo • 
<>0<06 . ..... E dolnO<ldin>nl. porquó_o "'" lOo r..._ DOlo. E iI _ M 
que .- ovXro de lo 1'0=, ú=... podre .....,.Jo ...,.,., """ lo <:a>lÍfU'I • "" lo 
«&>cien ,lo 1l>«.a. 
1 ...... _M ¡",,_.M l<lld_M l loolo_li,001ot.-t!_ . ....... Io_loododo-
M ¡¡.-.N 1Ed*_M .Il._ M ,_", , __ p 
1 _ ,"""'-... 1 •••• úK=' lO 10_ 
ú­nKhKoIIIIú_ fo?? ?K_EKJêI=o, POll" .... lo """'" _ ... _lo .... ' _,... .. __ <lo 
ú=. 
.. '"' _ E?ú=_ (19) úN=J. '"'". .. (tt7). _ [f'Iodo;oo. '''''1 
'-_,..._11'(0<1.""", éJ?Dú=YKlgê úflJgFK=_ (m)....-. lW7J: 
ú_=(''') [f_ '-';_ (pp. m.J), ...... frfFúK=
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339 (m ) 
PATI.R PRO FILIO E'ICONVERSO MORTEM PACIUIHUR 
El padtw 1<" .1 Jf}i>" J.> _,,. .. <¡fr<u, 
• <ljij<> xpOt ú=
E.o el tiempo del ú=FrecI«ico <¡\lO c=ó la cilxI>l de V ....... e la 
10mb. e buocaIIdo ..... <ion« e causas ru .... o:Wu <JOIÓ • ....,..,. ele la eMot, E 
0000<:ib _ un padre ... Ejo i.l<roo .......,., • ru. judpdo 'fU< el """ morit ... el 
--E ú=<&<la """ morir po< .. otro, .. podro "'" do _ oódo _ 
.,.,.¡..,. po< el fijo, • ..,¡ \o Iiz:o. 
h: _'o "",, 
n. 1<. o: 1"lJ' ,.,.. • .0;;0- J RlnJ.1 -,.-_. '' Il1/0". 00 "" ',1'''''''' __ .. """IIo .. w¡.. úKJ?wK??I=_...r. 
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-"", 
'Anut 1ltn.'¡SOR i"IORTI u UI'Ofm" 
EJ, [ __ ,.,... 
."-"_."-
u,- 60 "" ú=que _ 0060 1\00 60 .-1 "" ;6 .... ___ 
¡riD:i¡>o 60 ú=__ de "'-"'*" ú=que .. do..,. cüc!ol. ..... 
opotejodoo .. la 'oIIaIta, otO ú=..... loo ... , loo .,.". ..... ú=
Louc, ......... 60 loo qualoo 01 prtnc;po • ú=.. la __ - " ... la 
bouIla. "6 •• ..pdoo ole ......... dcitó el úo="" .. val*" • _ UMo ....... 
,...... • "" ú=... .. b.taIl& .. loo ;r po< que &ondo 4' .... 
_ .••• 11"''''' co ............ _"""'" váú=100&1)'00, ... .,... vivir. 
que 100 .. )'00 ,-, ' • 
C- ....... _ • ..,....parla1ilm.JIfOPI&, ........... _ .. cft=. 
la ..... por .. 1iIrra ............... .-bioDntMl!'U>¡l' .. _ido!. 
OúII _dNNfo=....... _N 2"_ .. __ " ' -" __ '" 
;';';_;;':M ._ ................. _W 11_'" lJo(Z')_M 11. __ N 
'_ 1 _ 
1\<1116 •• __ 0,",1.1__ D _dYúfo_JD=__ ,.. ...... _ ... _ Uo_.  .. _ú=__  
__ {\I ... .... NúKKKKK= _íY áà ?DJú=
ú_=... _ • .", c¡¡êK úKWKKEiKN f» fn=.. D ú?=
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l-Il (17S 117. ) 
PACu:.NCIA IN PRlCIPIBUS tSf LAV'DAI'fOA' 
[.,. NG LoI IIIfooKúKKKKÉh[=doíú=. 
... "" loo pr/Jocipu"... .... doíúK=
14lL Dizca do" pAcieocia ole! "'" AmipIo ...... ..-. SéDoca. o¡ue...-
UIIOiI ombra de'zieodo ..... d·ó!. lo ú=él todo oia.l""' '1""'*' ......... e k>o qIIO" 
óoDen """ ......... Iinon .... CO<IÍIIO. e oyeooo!o¡ lo ..... dozim. ...,.,.;o .,.nu"'a" .. 
ccnina CQIIII) qu< .... """ • dixo; ú=<Imdo """ ..... ay .... ftJ 
Hlb. o..".; dizn quo Iulio al ................ lo o..iu _01 • -... 
_ '" V<q¡Ó .. ",. d oaxempIo que dize; "C<-' .. bj.ot6 • Á&;.. •• Fruoo::ia. e 
N_ • Ctsor". E dezio <310 1""' _. cIt César por "" "'1<0_. ,O)' cIt 
Binoo:oioo, ...... d'él cr.oando 11I0I'O o:omo ..... t;i<r <Id pecado _,410. E ú=
..... omod>oI ....... _ oyaM ... pro. .. ley. que lo dWioml.o .... 1""' po<>Ioou • loo 
..... cIt las .iM .......... lo ioojuriovan. E ú=poloó lXIIIIrI Pompoyo W>Qji • coda 
uno do poardar .... quo1 qulIi ...... do .. puu ..-.no quondo ru....n ¡II' ...... E 
....... " loyo 'PI ...- aIg.ono ,""",.., poi ...... ú=<loo, u.:;., • Abmo. 
, __ .. 7._M ,c..oo;_ .. h Alnoo_ ... 'u __ ??_IIIú=
1"11"" ' ........ _ • .-. , M " .... (r)_N "_"""'M 
lO .... ) ........ 
,"""-p,_ • .-.po ...... "-
J<1o)SéaoCII(Dt/o_.lI.>l.'\_I", '1 ?DK_DI_úllfKúú=
lO") $1.000 «lo /o"""".lI. 13. '). 
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34: (271) 
PACIl.NCIA IN INFIR.\lITATI:MAGNI MJ:P.ITI r.sr 
A_ pa<Wootia ... Jo ?úII= .Iocr 
'" ú=fa??D¡ú=u..-__ 
3-42.0. Ro 1>.. f'I&¡, do lu ú=,,11th., "" el ú=6bRo, .. 1>. pi-. 
pone. .. __ que .. _ """o que <ixo _ <lo Dioo .... 1m _ óo 
...-: .. prima1;>. .. que &2.0 .... cIns limpia <IoI&D!c <lo Dioo. oio <000 oJ¡¡u .. óo 
_ <lo loo omino: d ú=os quaodo ...., ostá ea aUo<ci/I<I óo podre 
<Opiritu.oI • .......:ia _ las cosu l'fQIliu • IOÓOI .,. iloloi ... : el tcn:oro. ....-lo 
_ .. __ • 011 .. d'...., do 10 ..,!'.- lo .; ..... .,.",. ú=• 
tOo ' : Oo', . tOdo 10 ..... \>0 _ ¡nciu.!Mo 
3-42b. E <1< ú=virtud '" .. ...c..- os mErito, la virtud do la ........... 
_ sKIKú=D<JmioJlO ...... mK-q:\o do ......... ..."... que pld<cio 1m 
.. .r .. .-ú=do lJIlS"II<'" .. la 1,.. ú=attian buliondo del poobo. E 
<:OIIfo<ÚDl!Ota s..o Domiqo que ".; .... ]>100; ......... ú=10 ,...;.,.. ""'" IOÓOI oqudJo. 
,.....,.. .. .....- ... póooitu ú=E .. 1.0 ""' .... & .... lo..,.....,.." úK=E 
YOJI""" """ Sido úI=bo .,.. \o -... <loo ....- do >qIIOIloo • por '" 
0<a<Ó6<I """""- .. p;..n. ..c.r • ......-aI4a Eooooo:oo lo """lÍa. "o"O}'O<I<Io ...., """ 
ú=]>IoO;<Dcia, ...mo Al __ E ..... ...." """ .. _.,.. .... .....,..,. 
__ .. !<mIIrOO. "" pi«Im p«<ioou .. 100,"1 ... 
1 . 001\ __ .. ,. ... 110_ ... '_(1')_1ot '.(1'_" t ,,_bo 101<>'. 
_1_" ' __ M •. U'J .P._ ........... 1<1·_"'_101 11 ..... 
_"""'""1 __ .... -.. .. 101 ".(1')_101 17_'_101 
'1 ' I_P 
U_I _ _ 1,_ 16_I'pio<koo n",& ,,_ 
1I.-.,.._oI .......... _-'"...,., .. __ .. ú=... _X 
ú KDWIKú?W!WDKWWKKK= Kof _sKKKúg=.. I! · ' ........... . 
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W,"" 
PAClDlClA l'\' naJ)ICIO:'Iit .c)l'IORtIM UUIIA.'iD" rsr 
p -par""'*'",...... ; ,,¡, 
... _. _..,.. .. -par ooot 
Dia ko Or-"> .. .. ú=quoo ........... a-.... l'roIIoa, • OIJOO 
ou:boo da<! 'm....,;.,. qu< filo ........... __ ....... _...- '""' ..... .... 
...... .u. ....... de la _, ca _ .. __ Jo. pobI<u _ o;", • ontn ... _ 
..... la ...... aomruiu Ii...,.. am . .... la ¡oO" ;, • loIt. loo Kú=• loo 
<><nbow. MI ú=.. ...-. ... _lo de virmd par ..... d· .... ...., _ fIO"O'd" 
....:hII. -...-. d'ó1, E ........... ooobte '"' dio,..tl .. pon "'" al ....... 
!tUOIo. la """'. '"'" *"" 0InI cooo pon .................. <1'". do _ dioc:ip.II"" 
pon.lOÓO 01 de. E ... odn P'" .".., • ....." l:IQ'rido par. hjo+ ., 6d diobb, ,.... 
a- ........... _ ... Iobon, Kúlováooíol=...... _ú K=
daino 01 ........ do< OiGo. E "'""'" • ID _ """'" oIi;w; -1<\1. 10)', pocIrt &1_ 
.... "1 
EtI ................... . ... -... ........ ,'"'" .;",,, .... ¡ ... ) 
....,¡¡¡ """"' .. _!!.Jo. ...... lIIi '"'" __ ... ..... 
E ........... pWilI<u. .,.-... 1&_ .......... ' .... b .... _ .... _pono rri ' 4· ___ ... _ ......... .. 
ú=... Io_ .... """'" ..... _d ,..... ....... _ ..... parólk 
-.. oio _va. __ ..... ,....... -. ... _ _ 
úú_ú=...... po d ' .... 
IJlll'l.W Dú_j=,,._M '.-1 .... _104 'OO'_M I 
_1 __ .. n_ .. ..... _ .. 1I I !ti 'e ..... ,, __ _ 
M ;. __ w 111iI ...... '1E_M " ............ "_,,,,, 101 1' ....... _ 
" 
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-'44 (1a)) 
PACIENCIA 1C!AM IN SO!.IT1fD1N[ OP¡;S utlT 
111 ptJdmdt> ,., ú=__ 
'IN _ al '1"" 6pQ"'¡" u _úK=
Un""';' &e que 0$Wl0l0.., . 1 """",,,erío "'" loo """"""¡'" ú=que 
.... mal paci_. , dixc 0IIln 01; ·1Ji <k "'Iui • estm 0010 • assI (\ewt 111 Ompoc;...,ia, 
E salió del _<rio • """"" ..,10 .. una oela. E ú=que un día liD<hi6 el '" 
""9) de .... ú=• dcson. """""""" • vatio ... E Olla v.gada ulmesmo. E • '-¡""". 
vtpl& indIiolo • __ • _ , EsInnco: "'" in. lan¡oIo en tiono • 
úofoI=E _ .. p • dixo; ·Si -.1<> """..:. v<Dcid(I do ...... po..-ú=
_ ........ .....,.;.,. <& .... _ ... IOdo "'su _..,..,. ..... '- pociOl>cit.. 
' .. _M '-.je'_ ... M H (Z') +_I>! '_'_'" , ._M.Si 
_M'",', " 
> _ _ ,-,,,,,,. _ __ 10_ 
T,, 1>1 
TIo, lO, Hlm.'! -..- '" _ .. _ """ .. " ..- '" ....-. T_ '" _ _ 
_ ........ u. ...... 1o_..-.. ,,_ .. _·_ 
G. WOU ..... ..,._ .. "' __ 10_ "' .. ... $0_ .. 
.... ' Io_ ..... ""_ ...... "'_'_ol J _ 
_ IKKDú=___ " _ _ _ •• .. 11 Ib(" I),_._ 
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PAO&NCIA IN PRINCIPmUS LAUDABIUS EST 
fK¡¡úu=.. lgfdú=
•• ú=id< I"lw:Jpu,.,MJDto """"'" 
NQú=Los wiguoo ....... dcUdoI <loe C!UCha pco:i<a::io. OlIdo ¡q,...., <loe 
ú .. " ltrtUI> hbf<> quo _ .. dole Affíú=-Noo. ú=I tu __ 
..... en l.L tiempo wq\I""" .. el ,eino lid <ldcito <lo la lIlnlrio ???D?ú=....... '" 
DIlO ..... i!isoo> Qo mur por Bli>o Qo «lo< • tu o1OObociO .. IlID<lo lo lOftio\ <011 "'1 
!!Ja po<ioooia. 
NQúK= 11 uoímo...., la pocion<:i& fu. """Y ...... ,,;11"'" .. loo ú=.... 
...- Yalorio en el libro '""'" .. Toodooio, _ .... _ s.;.....", d ..,. lo"""';;; 
_ "' .... ""-to • dW>lo: ú=.. feo"" pot NI pecadoo. 
E é! ú=·Non OS • mi ..... """ ""'" pot ...... "" ...... bHo O ... olio. 
145e. Eh pacienci. "'" .... p<donor las injurias.viaI manvino-. los 
úKIKKX?=de ... poci .... el ..,. Fihpo ....- Séooca, .. el *""" libro De 
YI"<I; """ vetliendo los ............... Qo A10<1U • él, oida .............. bor\ignaoI«I. 
ú=el ..,. qut podtIa f.utr """ r...... apuible • loo <lo AlODu. E l"'V"*'ió 
Oemetrio. ""' ... ..., dt loo ....... ..." .. , .1\IIf'o«.atte ... opuibIe 0100 do _ 
11 loo ............... ..,..'" <le! 'ey 000 .w ..... "";Iióronlo __ • 01 rey 
..- .,... lo ""'" 1Uie .... ouJ .........,. E dixo 01 ..,. • loo """" ....00...0: 
_Dait . los <lo "'\onU que ....a.o """ oobervioo "'" lo _ .... OOMI ,¡¡..,. _ loo 
_ Loo o,.... 00II 01 .. _ 
l ._M " ""'-1 __ ' ú!_j=DgKlDDDooozú_NMNoy=19_ " ... 
___ p '''' 1<)'_'' 
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........ _ ...... <10_ ... ,_*_(,.., .• m) PKod ___ d _ .... _ .... 
úJJJJ_=... __ ...... .-.... _ ...
__ úDJ_FN_=...... • ...... _ 
no'--<ll H_, ... _· ... _ .. ... .. _ " _ 
--_... ., - ,""""-" ,  .. ...,...--
.. _. .. __ ""-__ dioJ.oc.._._'. , . .... ...... 
"_1 .... ú=.. ___ _ 
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W (;IlII ) 
PAtuNID (1;' PRJ..,CIP16US MAXL"lA VIRrUS I:ST 
{'(fI; ' ' ....... ú=.. ..-......." 
,,..,01_ .. ,.. ..... 
J46o. c-a VaJarIo ... 11 P'" ' io .. luIio ca.r ... ú=aIYo, ... 111 
quoI.oia..., _, e .............. úKKKJ ..... -. por> oobrir k 
....... E <lid ... Q"IIItro: -MU1Iftro •• Ii __ ......, ... ,.. ... lo. '-- de 
... """"""' ... focIoo ............ _ ...... E _ lo, • 'r 00ItI. ....... 
10 .............. . 1 ....... _ ....... , •• ú=
ooIftoID I . • .. , Qo.oiI ú=.............. oob:.;. _ ..,;¡ o _ 
.. -"" .. ti'! 
El """ _ -;0 tiruol 
E" _ pocieod. I P 'ide' _ rSIJ'O __ -. ..... _ID ilirios 
• 
ú=Ormooi f do e ..... Iricono ....... -....., .......... e ..... 
_lo ..... ,.¡¡ ......u..o _ 10.0 ....... "'" poItoo."" -. E 4iI ..... ¡ " 
o ¡ , .... ' I • -1041_ ....,..._ ... potri6. _. láO. 
J.46o, _.dio.doV.., ' 00"",1 '. ' .... -.·u __ 
pucóo ....,.,. el ,...., 
E tolO ..... p¡:¡r """"'" ..... 1" ' . do iIiI>cro ............ _ podrIa 
_ la ..,.¡;,; ••• Vli'iot:io. [ .... p'" ' . fú=• di.r -Dcmos rilo. """'" 
..... <OOSaI .......... ,ocOlo • ..60. _. loo ái-. • _ ..... 
I_úK_ Nol=U_ M ilúfKk=1)" ...... 1.0tt000<-"I " _ _ M "" 
"'1-_" ""_1_100 i7 __ .. ,, __ .... Irt ,,_¡_Irt 
"_' _"loO :111. (1') ... , M 201 .... -_ M ,., • .too_ M "_1 
"" 1. ' .. 110 __ 100 
'"'IOn no."- _ Jll1l1 "11 po _ .. _ •• _..r. 
<I'. _llllll-c._ ... ...... _ 'r ' ... _...... ".. _ 
_ ... ,,,.. lO _lioooioo'". _, -C- po.-___ • __ ....... ,., -C-
,..-.. _--', __ 7.l"bi0i60 __ .... _ ___ ... 
-
__ 7.J"" ___ _ 
?DErK?lú_A_FilAakmEDfR?=""'Ir ti .. 
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lAUPI'.RI BUS U RGII'.NS CI'JO"I'UPLUM ALUPIEST 
Qw;<ro ú=IoopoJJmp _ ú=
... ,1011'<> __ ,"' __ ..... 
u. obiopo do Sar<I&ri.o prtdiuDdo diM: .quaJquiom ..... clicr. cut" __ " 
_ por Dios. \00 f!Obr<t, .. 1& ".... v>1a s>«<1InbIo ,,,,,,birt. ciento por ..... <OSI. Ji 
orb>doIo ... """'" Ó<SpIÓO do! .....,.", Iioc &1 0<>; ..... dí>cole: ·Si lÚ .... Weo buco.a 
ú=<le lo """ dai ...... el ú=yo datO todu mil riquezu I 101 pobno 
por ..... yo roribo. <>0000 por uno. .... <11m "",Mo. 
E el",""",.,.,.. por uI '-<10< •• el -" t.obtj,_. dio todoo ... _. loo 
po«.. Ji deopu6o lI>Orió ...... <le la ......... """ el ""'-' _Aw«dot. do lo ...... 
ú=poúsIc, • oi ....... ú=dado '"'- por ......... do Iu _ yo <i, que 
ú=Oc ............... las deo • mil ftjol. 
Lo qua! pIO<¡{> ti obi ..... Ji ÓClpuá los f\ioI """;«00 I ti e _""'b, ... 
obiopo loo tri ..... <lo .. J*It< """ gond .... WlCiI. Ji el obispo ""'" NbioocIo quo! fa=. 
ocboso< ... ú=• por ú=..... "." do Diol ....., aquelloI fijo< .1& oq>Uhura do 
IQ pada, ...-...... _ aIlI les Nli>fOrio. Ji deque "';eroo aDl .briemo la M¡IU1tun. 
• r.u.r- m la ....., dcteebo ele1 -., ... """" • úfa=_ lo. lijo • ..,. 
la qWoo _. 001.., 11 obi>po 0010. Ea .... """" <l. -no ..... l'" ti .vIo """'""'-do 
cieti<> ....... ele lo """ .vIo _. oqp:.n _ .. obil¡)O lo di.un .... PRdioo<:ióol. El 
pueblo dio ¡nciu. I)ioo. ti obáoéoúK=libndo. 
úáúúWWWDXWWW=.. - .... lo lo - .. ,.... el -, ... ...,.. QU 
1 do"..,. EúcKJK=ú=S'- fnFúW!K= do _ E ND¡ú rwKKKIKKIKKKrWêlFIlí[=... 
l??ffDKfFSFfqú=
ú…fáLE[álFxg=_ 
__ lo .... _,,!(6O) ... u ....... _ ...... , .- .. _ ..... 
____ ." ... ú?D_=.. laboco ..... ¡ I 1.dIo_ do lo 
_ .. "'""'"do __ .... _ ....... _ ... _ 
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DiM ú=a LooúK=ú_???D=
/o.,... __ a /00 êlYwúK?IK?KKKK=
Di= '1"" fue uao do loo _ pad= .., el <Io$iato quo avIa oombro 
noc...:io. • &vi.I ¡rlIIII '...uáóo por Ir. ,.,.;..- .,... <kun. .. el. l!lI,!Odo • qJo, E 
."""""'odoIo ...... ..,. -... poodr<oo (.) ú=............. pvt de peniteota po< 
foúK=E ... _ /o podieoóo _. OO)'Ó .. &naO ..r.-, .. --.._ 
""" .. podóo. kv ....... <1011«..,. """"'" lo _ociIoo 000 ..... ..... 
E vi.., ""...,q ............ 1< vUitar.' ú=la ..... <lo Ir.--' 
<Iixok _ ................ veyeo """"'" • potn ooi ... quiliens airo bi .. ,...n.. 
E dilOllIo: -Qo<it& de ti ..... cargas _ 8JanoIeI •• tiempo _l. <x>m<. • 
ú=ú=farU alg.¡ .... otno, E """ dés o:ocioooo. w.;. iodo "" o:>.Udado '" 
Dioo.. "" po< .. rnt.od ......................... de lo .,..,.. • _ ¡oc< fuon;u <1< 
-E dcooq ... 01 ú=...." oIeo<Io Lo "'" \o .n.o. _.0"., loo ... .,..... • """'" el. 
oo-jo del ..,.;ooJ. pobr<, • Nq¡o oaoó lo _ de \o ........ 
I'uoo """ _ de ú=la> ¡o&Iobru <1<1 P l 'Do. "" _ oq¡odu 1, 
1'«" ioIeBc" do Dioo. qo.e ....... <1< \oda v'otuo:I, _. , .......... potn • 11 
__ /o q"" -..In • ...,.,..;le alo:u.yo<. al rico 
, .... _úK_=.. . __ .. . __ • ....... 1oO uQooiolI ..... u ... 
.... J .... _ .. " ... __ .. , • • _ .. 
l_' __ '. __ ._." .... " ..... 
.... .-.'006 
TIo, K. O: nfNDú=... "Joo,joorio.". nl1.l ú=... lo Ioojooori& ....... lo _. 
y.,.........,podor ... lo_. 
Q: J'56.!.l ú=ok __ ..... u. -.. ___ " Iojorioo,_ 
..... pmpiM lo_ ""_, ..... Dioo". 
OroooIl(' .... p.'9)_<oEIO __ • __ f"' __ ... _ ('10 .... _ ....... ') __ ... ú_=... _(lO.")'<-t'(.lll 
"'*-1'_ ... %7» ____  ... _ .... _ 
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PAUPU COl'lTININS TIMOR I:ST OMNlA POSSIDI:.NTl 
M<a """ pobn ."' ... _ 
qw ""'>' tIco. poN ... . 
o. la c:ooci<nci& de ú=.. """ codiciat liQueuItIIOIU Valorio .. d 
quItIO libro que _ """ lo puóo _ . Ca ..aodo de Di6¡¡coes ti ,Iodo 
01 001, lIqO AJOlQ.Il\te. ú=qo>o,; quorio """ 1< ojiesoe....,..row. quo .. 
lo di.; .... E dixo """ _ .na .....,..,or <OOSI l.I¡¡wo&. ""'" """ ú="'" _ 
....,.;.,.,..,.. el , el 001. E ..po _ AJ--. !mIÓ do _ ,.; pa- riq.o<u.J 
podrla tinr. Oiós- oleJ pado ... "" ........ E diu _ en .. bOro -'" do .... 
8._ficóqo. _ .,..;a. de:ir "'Bieof_. qu< Dio6s<noo fu< IÚ> rico .... , 
ú=..... ú_???_ of_=......... Io __ . _.,..... 
.-,;,. que lo "'" ú=po;od'"- 40<. E ú=dio "" ú=AI<nnd<e _ 
.;., ..... _ al quoI ..", podo obt ""'" oJgmo oin .... recdrirb. 
ITIMCI<J_" 
! .... ldoP . ,... •• · ,..,,2_ 
T.; 16" 
G;n .. l l'V. _ .. _ ..... (_ .. lo dio:< .... __ ... ..".·ljl o •• 
úX·Dnul=__ IKKK ?êKú_=.. ,.r. 
o:;.,." (II!) tLa:ana. 1"'1: _ (1(Q){Xapp<I . 
.... _ '-'" 11"'- PI' JOl.J(IJ,l<Jt) .... _, _ .. M...-" _ ... <le 
v ...... ____ ... _(" ........ ..-_.XIV.lS)'_(Do_ 
v . ... ) 1.-1_ ...... ; : ;'_;'Gn<o _, ..... _ ... i1JOCVl 
......... (lm . .. '7l)_ ... ú=__ ..  .... _ .... 
i úDá= Dú?WK=....::¿". KWXEKKW·WKKZKW¡?DWDKúc=....... ú·=úú=
' .... '" .... ,. ' ...... %»1,)''-1"10) ... _10_,_ .. _ ........ _ .. _do_ 
"' .. .-11._1_ ....... ' __ .... _ .. _, ........... ... 
. -
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l.G J>OI>r= ht"", por oféílú=
ú="'" .. ú=Q p<MJi riqw", n lrI:II.:h 
Oi= qu< fA .. mI""*,,, '1"" 1<"';'" cwami .... """ una ooI:>le. E 11 ..,. (lo) 
quorioIo fu .... 1116 e t....e I ... Iop """" """ ..... Yifaon aja de un viejo poIn quo 
ú=... e lo ... eda .. vaciu .Dioo. Ediiolo: ' .... ¡t¡UÓ .. ....,,,,,,!azeo. "" 
..,.,., .... poIn.tu ¡¡rKiu. 0;0, IWÍ úIX=.......... d'/I ........so il1i<iioi 
1); ..... 1 
E oila ......,..:1 .. ; -A,.ol ...,.., Ea _no ú=_ -.ello> ú=de 
l:fIOd <ofto 1 • ..., <Iat ...... po< po<¡ r. Ilieút<oboo Ira< • ... .. ....-
__ E ..... .:o.. "'" _ do fbon DO ..,. ......... tu "'" _ .. ..r.. 100 .... 
Yo recobi podeo «>SU de Dio., eo ... úKKI=.... únoB ........ dio ... <ndim;.mo •• 
... lIamII. '" Ikxi&. • IDO .., Ea _ del .. roano. I'uoa, p>r""'" • tan iJ'OII<Ie> 
bi ..... . lIIÍ 00ttVi_ de ... -..- ..... pr<. 
v;.,..¡" .... 0>0l>0tb0 Ea ú=e .... idorio d·elLa. pedioEa .... padre p>r 
".,.... E /1 ú=-TO..,. puodeo • ..,-lIIÍ tijap>r 1IIl8 .... "'_ fijo de neo. 
• !lOb1os pa<bs 
E /1 ..,...,..valo <¡U< .. la dieoso. El vicjo lo di:<o: _""" le la pt.><do dat que la 
lleve,. ,... de 111 I*i"<. 01_1"9' si_ .... 0010 fijo. • 
El mancd>o ú=-Yo 000 VOl quiero ..... """"'.' DIO _ <X>II 
1JWI<l ......... Iu_ 
E .x.ó Iu ......... precio»u "'" nio • _"'- lo _iduro del "¡ojo, < 
_ió Ea fija por ...... ...,.-6 """ 11. E doop<>Óo """ po< .... 100. dias lo ú=.. 
.;.¡o. Iovolo ..... ..--. • _ .... ¡¡.vod OJ'IU"amion<o do ,;q.- 00.., .. 
!lWICI VÍ<rI. dU\e<1o.,..., . 
...,,,.., 
nK.nun__ " sO '_ ...... T_ ,-
IKKKIKKKK_EfffKKlpFúX úKD?=_ (VI. "l,E.._OIJ ú=
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I'AIli'OtTAS A I'RA VIS vt11IPEAATUR 
La úêa=d< 1m gnuú=u h:>h 
ú=<SIlos -"'S >1n.penüJ, 
Eo ...no '" ... eú=... ú=""" loo __ o.i.u úbnW=d • .,.". 
po< <IOooco. loo -.. """ ú=yon<Ieo ....... .;,1<>000< f""",,- E diopuuodo .. 
d """'* .x 1_'" si _ .... -.. d ... ....., .x 101 <Iioooo que w.oo ú=
laII snoo>eo min¡¡1oo. ",,">iI!u ,vi>. fecho. • 1.0 ti. fue delernn'nIdo que .." dovia 
... recebido -... """ l<tIIa quien lo ____ pr<di<a .... pobreza, I.o.qIta! ,""" 
_K_ú=
'-' 
T .. ,OOl 
TO. K. 00 VJ., .... _ ... ..,.".. .... _. _".. .. _ .. M _""_ 
--
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PAUPUUAS urn; ItI:CNUM DUADQUUUT 
[)i..., qo.c ú='" ú='1'"' oq# _ l>ó«> '" ,.;"". • ba\i.,. e ...... _ $O 
...... ú='"' al ......... E _".. lo fioIloolo que DIlO avia DOIici.o do la ro do loo 
oriooiuoo, .... vivia .. _ do \00 s-iJot.. 
•úKXDoúXÉKKKKKKKK= ';"0 ¡,....., . do t........ .... ....-., ................. '1\10 por_ a Dios po< piedad. como ... tocIacon. C<IS1O. ...... _ <1< .......... el 
qua! IR rmry ""'e _ el rey vivla .. \al <m>r. E ....... vopd.ao queriaIo 
" .. ebe"da, • ..,.,.,..... _ teOÚ. que él .... r.- <1< rnoJ ... rí IDOS.., • a 
loo at)'OS, • que ú=01 bieo.. provtoel» que pot él ...,¡ •• __ E apenva 
bompo _ podiesoe ................ ol rey a bu .... aú=
E ú=o¡ue .... vez diso 01 rey ol comojen:1: .Voyamoo e' 1 "'" po< .... 
<i1>o1ol ...... -. vomnos ...... cosa <1< _l». 
E 0Iloo .......... pa- Io._..- ... arbr"t pot .. ftndo. E ú=aIlJ. 
vi<rno.- _>da do """,a.., tX:n.. .......... ,.. ... --. .... 1 ....01» pobre .-
do ................ _. do: ú=""1 vil.., • _ .. """ él", ""'fP« "'" 1< do .. do: 
........ &l ,_."0 .. \as ......,. .... ..., 010 Vodrio, -... _ •• lo. .... .,. 
dhole ..... sabaDdo • alab&..!o mucho • '" .....->lo. EoIooot loo '1\10 .......... 
údof=rey. vey...so..., por _ ........ ...... villlv ..... que_,." pOOra.. 
o¡ue """ _ ..... aIaw>a .rWr .... aidwu, WI .. \al vióo rita • '"" ú=EsIoooc 
dim ... rey a .. """,;"0 . .o "';¡p. , ..... «l .. mu:o.villoal .. _? ,OÓO>O .. '1 DOO 
plaK ........ , vida.o¡ue ' ......... _ nq....." ....... p;. • ....., oIeIeit.l. ¡o6mo 
• ....,. ea al vida _,¡ ... """ k>o fue alq¡:r .. . pI._ ....... a porca _ ""'y 
liga"a. ""'lO xytDilo .... Ikancible. ispon.? 
"_, "'Y'ndo ""'" oqudl& ........ _bl. pon _lo que 
21.0 ....... ........ _ .. _ .. _"""""' ... , .. _ ... ú=__ 
_ <l_ ......... _új=' .... __ Mllqoo __ _ ... ll_.k ... 
,._ ..... _ ... , ...... _ ........ ..,.;,1- ... _ ............ _ ... " 
_ •• ú=.. "'....-...e. ,.... .. 1\""_ ... "_'.M » .. _!IO» 
..... " .. » __ ._M » __ ' __ 1-__ ' _"" 
"'-'<1 e. 
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-..... di",,: ..() 10j',.<i,UÓ vida .. _ d'_? 
E dij. o: -M..:I!o _ ..... ..-nda. úKI=
E_ dixc ot ron";"." ..() _ '''Y, r.abe que las Yugafú_=e 
IIIIrlviJl .. do .."...u.. vid.>. úfo=• do loo bieno. que 'mi_ • todo oao. poi' 
_mis Olor,," •• e ..... veoturadr. """ .... ,........ vioIt, c. Ios_ paIocioo 
• ú=ú_=do "'" _ orás lI<2iu que oati<rco • loo ojoo do 
...... LIo. que ..... __ """""'1'"'" • _ lo f......-n al loo eidoo do las 
oo.sas que """ "'" ftdw por _, • do las "'Sliduru que..,.. texidu por Dios, • do 
las ...- que .....,. .. ror roa"" .. Lu ú=«>SU apvej6 DÓOI • loo que lo 
.-o, E uol romo 00I0O ... ..,.,. • OÓI mal, .... IIÓI ""'" ___ ..... 
_. do Di.oo,. aún ..... poot, que la ......... .., .... muIdo.' P"""''''''' que 
........,. riqueza ....... faloa JIo>ria. -.. oi.o pro'Iocl». 1: do Ilo<o 10I0OI ú=
• do ."... ddu&e aqucllo. que JI"W'O'l el ""Izo< do loo bieoeo poniJrabl .. 
El rey. o\du todu -........, _ ...... viUándo.o di.w: .l'uoo di_ .... ¡.., 
_ """",loo _ ........ ...;.. vido que \o ,",""" 
o;.., .1 ..,.",.¡""': ,l<I. """ '""" mh 1 .. ..,... ponIunI>I .. que loa ú=
E el rey 4ixo que codicia .. Abor quóles ........ roou porcUtbloo, E a 
êú?W= -El "';110 que dura .... 11' •• lo vida .. que ,.,.. bo ........ Iu ............. 
IUDCI. úll=o. _ • alegtia que ....,. bao. trisI ... nia tnbIjo. paz pano iÍerDfft ... 
que """ lIrr ....,.¡ .. ., "'" ..".;..... loo que -. ..,... _ .... 
bi ... _ EJIo es ......torIcro • ..., Mto, oi.o _ • Ii. tri ..... _ pano 
oí...,.... E _loo doIeit .. 'lIeSriU .- '" el !tÍ .. do Dioa oáú=tnbojo ......... 
_roo 1_"" IÍ" fift, 
E ú=01 rOj' doqIoo .... oyó todu .... _ <:<IDCIci6. I'.>ioo e mor'o6 en \o fe 
do J"""""" • IOdo .. UIO 1100..,.,..,... \o te de J....:rioro criot ..... 
260101 .. NDNúNMl?Wêí= j ol l' .... l:l_ •• .-" 11 1"-
p ll_I_M 361Ó1 ..... W 36""IÓI_ M IIp __ ",o;." 
_ .. " __ " 36 ... _'" IT.(,, _M ,,_ .... .. "" __ 0r6 _ 
___ M ""_1_" ""' __ 1_" " ... _ ." ... 
--_ .. 
WIWIWJWWúIWWIWKWWIWI=.... " ... _úIKI=....... 
h : .¡IID 
'n.Jl G: 11"" .• -,¡¡-., .... _ lo s,' K _DXIJúú=
G: VllUO,l- c-.;a ... a, - -F lo,;:' "'-"'" F lo __ _ 
" , ., ""'_ .... ..,.__ hlo_"''''_",,",,'''''_. 
J . .. .....,. ETlújáéÉ=(lJOOII. <d, ""', úú=
_,1""')[_ 
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PAX BONA Pt:RPI.TIIA [Sf, MALA MODICUM DUllAT 
Dil< VaIorio qu< \00 """"""' .......... UlI castillo que .. la ,-tara. E tomado 
]><1< ...,., lDIIAn>II .... bo. <le aquel ouillo, • 101 01l'OI __ al -.. de 
Roma • deuI&nd.áro .... ú=1""'" _ ...... loo """ ú=la pu ele a..... 
E_ """ d'olIo<. _ prucI<r¡Ie . ___ ...,.,.. aáoCrnoIúWJ
Sq¡iIII pienon, .......,..".,. _11.0 P<"" """ ......,.. _ ú=c¡ue _ al 
-E"""'" _1'Il&brt .-• todoo loo romonot. _ oi"""", "....".." "'" 
-" al úbcnaffI= """ oopi<n>o ú=palO !el dIr. EsIOOO< di .. ,,>d .. : -Si _ 
.....,.,.,. pe<, ú_=..,. • ..-"'" oMI 
E ra¡x>nd.i/I oqueI oabio: -Si mala pu di-, po«> ú=• lIi bue .. 
diérodes, _1 potportua. 
E.lIo. vieodo que rtIIp<lI>'liao ,...y 1'UO<'Iab_. cIi&<>nko paz to.Jtna, 
_ .... libr .. <lo toóo lêábuíúK=
Tl<oIOTl •• m 
n..I(,O;/26 ...... __ ""'""'" 5 .... -.,. ___ lúlD_K=
_ .... .. l o, ' .... ... .. _,1111 ...... __ 01.;0 .. _ , -
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l!!I (190) 
r ECCANTIBUS EST lAoaWklíú=
AloJqw_ ... éDúI=
f'O' qw _ pwtbt ... <p<ra.. 
Un mooj. fut I&nndo dd _-.no porque _ • Ilom>do ú=pon 
S ... _óa. E <Ioo¡:uóo.,... ...."" "'" él olgw>os ú=imbiol •• al n, de" <IoDdt 
__ en, E """ .. qu;.;...,.. .-.cebir, .... lo edaroII otn. ..... E """"'"' pan. Sm 
MIÓ!> e d!.oIt lo que 1< __ E ...:riviols el ............ : .",. !lO" "'" 
_ '" 1& mar, < pOr4ió 1& .,.. que lo"' .... eusi _1tObojo _ !\lO traída oJ 
P""'<>. I! .«- la !lO ... """ a. libnda __ ú=......... "",," • .,. '1"0 
_ .. doúK=< """ uDfadú=1OflnootO ..... .....-", 
E """" oyoron 1& polI\n de San! Azl(Io. ffICdI"ooIe .. el "",_mio 
'_'_'0_"" " _ 
úúúIW!SíIII=.......... _, , .. ___ ••• _ .... ___ KD_úK_=
... _-_. 00110 ..... '-'"_._ .. __ , _______ _ 
. ......,., 
Mipoe l1JOOll. ""- 9Ot) úú=
"""'"""I' .... úmF_=... ___ dd_ " .... _ .... _ 
...... ;' ... 
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PECATTOtt n.uS fD)IT QllA.'l c.u" VEA 
DtI _ _ ú=p«:tdI; 
-qw,._ .... ,... 
U .. vqpdo 01 ..... dim ... ..- <ro'" _ _ "" _ """ _ 
quOIII) Ola "'" .. _ . f úKuKo=01 .-.iuIIo .. .....,.. MIIpOOIO ?JDJú=
.... ú=po< oi lJud redor. E ú _ "" __ ""'y rer.-.ouo. oi 
...... _tu ouiza. oi ..mitano po i· . I po< q.,oIlo r..¡era. fU ... I Le dim . 
• i'c<qI>o "e <IooI>.eI ro.. lO. po< 01 fedor do loo pooodoo """ kLe de ..... de Dioo • 
do fooú=........ ......-po .......,dooquol ....... _ "..... .. ú=.. todot. 
'.--1-'" 
,-,-
ú?K=O" UlU -u ....... ___ ""_. _?cú_D=__ , __ 
_ .... _. 
, . • """'('01), MI ... (L>OOD. ..... fl?FIú=__ (HOl"'-). 
úlDlFFú=
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jg EúNF=
PI:CÁTOR ,"ON DUI:f LO¡ I.CLI:SIA SU t LlRl 
El"... __ IIXú=p'-""¡".n puam 
""" ... <n la W¡,. .... '" .-pol_ 
l)Q.o Su< ú=... d ú='1'>" ... __ .. ú=_ <lo la ciJ:>4ol .. 
P.oma" .... , --." le dWon ú=... ombu _ UuuVUI Vd .. ; ....... <lo Woad 
<SUdo, J*rioio ... la cibdat _ llama .... " Br\>!, roorjó, E á obillPO .. oqutlla <_ 
por p.ec:;o "'" le _ dio lJ¡lr <pO \o oo:t<mseII al La áú=E este Vdai..., 
óeod< al _ !asu que fu< ""J' vi<io [áú=bivil> '" kLxurio., .. pecados • 
lIUtQ puso fi . ..... malo •. E oqudl. """ ...... qut fue ,ntorrodo a¡:arecib Sut Fous-
lÍDo _ •• ,."., """" fumo _ oqu.oll. iglesio dood< fumo "",ando .• UD 
Nai ......... ...,dav. la igI"'¡o, . dl>«>k .V •• di d obiapo _ ¡..,.. laa..-
<r>< fiod ... '1'" oqui 1""" •• ,.¡ no<> \o fezi= '1"< de aquí. _ 4ioa --n. 
ú=el úún=,.", OIÓ lIetir <Ola vi"", lliD ........wu. al obis¡Io. E """ vq¡a4a 
filo ."', ....... """ \o qu;.., deU, E. loo trti ... cIIu mono d obillPO, E en la 
..,.,.,.. la (IR do ";'!p'I' ........ WIO • oin mal. • deo<p.¡e fue • I«b> . dormir lIIDrió 
oúpi''''''''._ 
1!¡1'f1'O __ I f bfú_?II_=.. , ........ ...,.."" ........... 
N úNJKa[=.. Núf_j=Nú_f_é='_1_ '" Iú_=
M 10 ___ '" oo .. J"" àl???ú_=..... M Jl ___ .. 
" .....,_ .. 
TI< "' 1(.0, bI, ,,,, (1)1) 
n,o;,¡;:M)lI.l_ .. • -...... . (;;(101 11.16 _  .......... __ .. __ ... . -. Uo __ 
"" _po:adotllal .. _ ..... _lit ... _ ......... . 
"' ...... (JV.m úfI=
_ED?FúK=
[o ú=_ I[ ::0<.1 __ lit! .- "'" "'-..-_ el """""' <lo 
_1It .. "-_ ..... _ . '=IIt"'P-___ : 
v __ • __ ...... _ .... __ -'_ ......... 
___ ","",",,..u.. __ • _ '" _.- .... _""""""' .. 
_ _ úf=__ • _ lle-""' ___  """. 1Ii<....,..,.. pSI 100: ___ f- .) ___ ,; _ ... _ .. die 
...... _------_ .... 
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múqA=COto'nSSA STATI.'\!. DIAlIUU¡S ur08lJfUS 
u. oooo.lloro "'F "a,. que al mugier __ ocIultorio •• Y\o __ de 
.. .-vidor "'Y'>, 01 qIoOI on «>ipooolo '" tilo. 00 \o """"""''' • íI conf ....... JO _ 
po<ado e en oboueIto d''¡¡. E 01 ca....u"", pre¡¡woOÓ ..... _ a_o """ o&Mm,va p<Jf" diob!o, ,; <ni _ que .. ..,.;er """""ion. odunono, [ .. diablo le dÍllo "'" 
en _ . E .. ....u.ro le di.o: .I'\>es ""'" """ quién pe:;ó, E 'UF I"t 01 dilblo 
que aIgu ... >qadu oopion. """ quion. mu "" yo lo . YIa olvidado. E deoq.I< "'" 
<YfÓ 01 <'>'on.rn. """ <n)'6 "'" en -.... lo que le ,>lo Oi<b>_ 
K_ K_úJ
T .. , ... 
n. K. Q: lll[KiúD?Df!fJD=.. _ "" .. _', VlIII.L .,., -, ok __ ... lo 
--
=.\:.':! P. l"l ......... ____ ... _._ .... _ ..... 
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t EClINIA DAI'l'o"UM TRAlIIT 
¡5So, DiIen "'" '"' ornWta&> <aH .... dio"" •• lo "b. .. ..... .-
...,¡""'" loo ......."... por .. loo .-. E "-ruo lo ... -. ..,...; loo di_ • 
1.....,.,. ,loo Iadr-. dozi-SO: _1""", 01 _ do .,; U\>Oo¡., 
J55b. ti __ Só<nles filótor., úK="'--leva .. uno "..,,¡ muo. de 
.".,. E Iamolo '" la ..... "'"'"' ....... -Yo .. oCopté porQ"1Ii. """ úK=mi. 
Co. _ ... 0Dta>:I1. _ """ po<ia ...... ri<¡uezu. virnxIes .. uno. 
¡ss.:. 0tJtWi ú=_ uo on<>taDo todo ú=..... do ... por Dioo • lo< 
pobres .. Ii_ 001 .... lo "'" avio ........... paro .. mamonimitDlO, E .. dUbio 
púIoI ... ú=""" 011_ • guarduat dioortI. por """'" <1< <11ft:¡ ." que oi 
...r .......... "'" _ '1"" ....... _ . E 1Ilq¡6 .. c&mart> de diRro, E..- """ 
""'" ...c .. _ <lo "'" 1< podr<ci(i d pi<. • expa><ió quooIO ,vio aIIe¡odo ca 
",COOCinO • '" úsá…[l=• 000 1< opro_ ..,.. úI=E .Ia 50 úXKo=.. ú???=_ oi 
lI0II 1<.,.,.......1 pi._ .. CU«?O podi_ la. E "';8_ 01 dio _ avlado_ 
01 pi .. la .- ant. <O<IIeIII'Ó • lb:w fuon ......... _ .Sd.o< _ de 10.0 
"'i, ..... prim<noo. 
E oporecioIo 01 óqoI • _01<lI0 por qué 01.., dintroo. • 01 on<>taDo 
úW= .Seo"«, pequt. P,,_oe, 
E_ omoIe 01 pie. E """ dio quardo VÍDI> el fisioao diMoo loo de .... """ 
.... ido 111 <:ampo • Iabrv E dio paciao , Dios • lIoeJoe de """ topo lo "'" ..... 
"'""". 
' ... _M '_'d._M !eClo'oool __ " 10..,.._01 flú_=
... '0-11 .... __ .. n ........ ' .. ,J .... ú_KJ_=.. ,. .... ' IOM 
"_'_01 .. 1_ M " """ ___ 10101 11 ...... M 
T-o: W9,1J6< 
nKNEWl[Pcg sI·áDúDúDWúWWWDú=....... _-.... -_.. .... .... pIo .... 
"._W' 00 ISJoIlI12-e..o-____ "'_M '" c-u..-"'_'" 
_ ... -. .... -...... ..-.. ...... --
ll""tm.l __ loau .... _"'_"_ ...... ú_=.. .......... . 
,,><) m'.',H' ....... ........ ... _ ..... ...- ...... ' _ 
,_:==. ú_?= m " l.l.1.1 ...... ..... _" pio"' .. _ .... __ ..... ...-;; , _.l .l'l!l ____ ... ú?DKK_K_=.... _ .. 
r...., __ -. 111><1_ pon """ .. pe , .. lo .... l'Idl per<liII.DiDl y ••• 
-úK=ID_ET?!úfK=
lllo) ",,",","(1); "'"1 úE?DFI=aKJEfIfTffúI=
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I'L'ó"A UI UOC SECUW REOrrA ADNIHlLUM RJ:PUTATUR 
u ... imp<nbil ú=Illma .... ú="""""" .... .......-úcaKD?=01 tiompo "'" 
.,." ti ¡mpoño. po< =....scio a. 1<iICIrtIar><, __ m&Ioo, _. \00 
qwIoI filo ...,.. 101 ojoo. IU lijo propoo, 
E ú=por Iiempo .. Onno ú=.... 11., ...... lW<f""" 1<><116 por fuorz& el 
re;.",. _ 010. impontn. .. <át=. E dio OVO """""'" .... _ <lo \00 _. oW'o6 
.-. .... ..,... """ Jr*"'! poc'H6. E oo¡uoI lit ... """O olli. 60 ....... ,;.0.. po< 
..... confiuJe d'<l • "'lIÓ ..... DOII lo meobri._ <OM ...... cIo loo _ del 
imperio. Ireooe, sabio • tu ........ Y' «><1 bono paciencia, """ oviondo t ....... <lo «>SI 
q.. ..... di«!: _Yo oty<odo __ • """ sty_ ,q". cid impcM ... que o;.,. 
DI< ensalJÓ 11< oodl, del «IUl <nO toda IU ú=• ooIIoI'io, E la ".. ... TazáI • 
pordimieolo • mi la _ • por mis p«adoo toUm<me. E .. DOIIlln dd Sdoor ... 
be.Iilo ... ,.,.... Iao <osu. E <qI<I'<l la maoon. do 111 ", .. 12. mi""", • Dio! lo 
.,.;wyo • lió, !in el qua! <nO DDIl pode< _ \io;:ha """ W"",, 01 peeIdo. E ..,.,..., ..: 
óoúK=ovi<n. 1«:ebOk> la ú=... ti _ ... dipdal, 10 bi .. sé 
que ftun Ii&= • mi do lO m>W" Mas "81"". ú=..... jun"""*'O. lO<loo ... 
<OSas mIao _ • nm. por el quallos 'OYO '-' ' <:rC<l1il .......... .,.00 po< Él. E 
... como ompcod.o< lO o.doro 1""'; ...... perdóo de _ ... ItIoId.d, ... de loo 
'""""'" del imperio ....... d.emandas, """ t. oc_.¡ .... ,...¡ .. 
E óI. _11";110 • .,......, ,ocil>i<!oo IOdo< loo ...."..,., _.....,¡,. ... "'"' ¡. """" 
""" ¡:t>nd pooo;""¡" ... 116 .. .;.u.. 
T\o:"¡4 
n. J:.: Plll_ .Iijo", SIl __ CRd",Slll.L __ cnoI ,;,po .. 'oijo". 
(¡,mL.U _(_.d _) __ ... gáàoJúfKNKlK pfiDFIrPrD?= " 
-......, . ...,.._-
T_( .. _ú=__ cvwK???DN?FI_?_E?jáéfíKú·=
,......,0<.001."1>._1· 
• ____ .... _(1',"""' ... _ ..... _ ... _ 
qú=.... __ ..,.,....Iioo __ ,..""' ___ _ 
, ti __ .-__ l"'fIIOmo _...,..,..;,. ___ Nic' LO. .. 
___ .......... __ (..J ... éoolyffíú=__ VooiL_ 
l}'tIOi&aoI_' .. _...... .. _____ ._. .. 
______ ""' 1 .... ___ ...... ... e,o_ 
-_ .. __ .. _--.:;. ... _ ....... "..-. '.-
( . ..¡ _ -. C-_. __ .................. """"'"_ .. _,¡ 
-_. , .. ( .. ) ... 1"'-_ ... _-----_ _ _.V___ ... _ __ ,¡ __ 
lKilt __ 0<dcI< ... ( ........ __ .... _ ... ___ do> 1'" __ 
_ cndol"'_oIIipoo. , ..... _____ .....,.oi_.._ 
d' _ .. ptÜI_ ... __ .• _ik __ ..... _ 10..-____ "" .. _: -........ 
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("'l 
PI:NJT[NCIAM. SI EX CORDI PURO nA T, DIUS SUSCD'fJ 
TRlDUA..'ó"AM 
[JjM ti. JJ''' <Ii<# ncib< la P'";"",,u.. 
• •• ¡K_díúK=hw?IIú???=
u • .".,.,¡. """ .vIo fecho "" pve pecado, ú=faur peni1ellcil de !reO 
..... prqJWIIÓ al obod POSlOO" oi toril IIlICbo. E ,;¡ f"SII""d'ó "'" ora mo>ch::>. E 
preswooóle si le ......wi! faz« peeiteocia de "" _ . E <Ii1o que .... "",,,bo. E loo """ 
......... oi pi : doziao que <leN. r.- ¡>e<it_ .. de quaruu diu. E óI 6.xo que 
en....cho. E diw; .Mas pimoo que ,; '" .......... _ do """" _,.,.;.. q.. 00>. 
_ MI, lo ptniI<ncio. de 1m <tu. 
To.. k",7.l ........ ff ...... _ .. ___ ... , • __ 
_ .. -.. .. .. _ .......... -
(;,"" .•. 1"1;1 __ , _ ...... _ .... _ ' _ 
___ .... _ Y>f',Q!" .1.I'-""'Pdo .. ___ _ 
-"... ..... _"...--- ..... _---_._ .... 
-
• • ú_=•• _. úú=•• I ... 1\IIlo (2,n, _._. 
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múkqfvkêu=qNrú=tTYJ...\RIS ar lQU,l.L1S 
La ".,,¡1m/:iQ a.n-rtW 
- *' '""" • aJtgN. 
c-.... .. las l'Idiu .. I0Il s....o. 1_. que dos _ douroo el 
oItoi«tc • """""" ""3i<r'" E dapuóII ",,,,,,,,,,_ OlIdIo, obi"""" -¿i'<lr quó 
<IeuIIo>. la IOdo .,,;c" 1 
E _ • la W:Ia do ""'mU..IIoo • ú=_ p«:adoo • """" -.jea 
viejoo. E __ 'l"" ú=........ 00I00 Wl 0/10 -.ro • loo ú=1*" P<"" 
peto • qI>A. E cIospuóo ú=t.et.. • """"'" al """ ""'Y !rUte • al otro .... , 
aIosrc. • _ ' ......... ooda OlIO do .. '""'" • oIowio, ol UIIO ú=·Yo 
al __ lloró .. pecado. 
E el 0<t<I di"", ·Ye ....",...di .......... Nuoo<ro Sdoor Dios _ ... , ... do 
-E"" ""io. oyo!tdolo. <Iim "'" "'" ipIla ¡>miIencia d· ... '" _ ,<loo. 
1 ..... ' Icltloo_N 1 ........ _. oIopI ........... _ ....... M . "",,_ 
M 'O .. S .. . <000 _ .... .-. ......... e -_ .. _-_ ...... 
--_ .. 
r.. lsu. .. "" 
'!lo, hWnA[lIfXDWWWúKWWDW_WD= .. "-" ___ ... __ .. __ 
_ .V461"· ú?KsY?_ DDDD=___ ' Q:v,""Doo .. ! S d_.  ,_ '].0, 
-_._. 
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lSl cm) 
rum-tl'iCIt JUOIClt NON SVNT úlons=TL'\olPORt rosnrLAl'O:lt 
u.1TtgJIaf """.- de demandar 
al tiurtpo de la ......... "",de dor, 
Cvau Sane Orqp>o\o Oc "" riI:o m&I'''orurado qut ... -...o. E a la <Ka que 
"'" Oc ta1ir el ínimo del cuapo vio \os -. ...... ..,....,. d'<I, • .....-nrx por lo 
..,..,. al iofiemo, E él .,........,. _ . _. < amuo:ll«oo<. o • srande> bo .... 
___ Oc ...,..,..,. E """"'...., • llomor • un .. 6jo, _ .vio -. 
Mbimo>. que ..... _. Oc ",.,.;o • do.it • ...- _ - ¡Fijo Mbi_1 e ...... , 
,....;..._.,. no lo 
E il lIIr\Iodo por ... bo ... del podre. viD> • ""'" .. ú=Donado •• 
__ 00II .,.¡ .. Ioo oopIritu$ maI.iaot. poi 01 101D01 • _ del onfonoo . ........u .. 
qut dO ..... a1Ji. E él por miedo do \os dioblDs ú=voY. .... ¡>ooiiondo ....n, .. """-
boM .... .a • aIJl .., oIlocbo. mao """ l. opr<r>"O<hava, "" • quoIqui .. ¡>ottO q.Jo .. 
boMI \os .... tsV, ¡¡ wI "'"' &rwI miado """""9Ó a u..nar • 0100 allfOlldeo 
bozeo: -ITrquuliqui<n fato <n01 ITI_ .iquion f.aola <nO! 
E diJ:o Sano (irq¡orio """ .... pocI>\ lf"IJIIU • ..,. l. broo. ocorpdu. ca 
,,,,,,,Il00 dW \o os¡¡onn. Dios "'" .. ú=...... licmpo que Dioo \o dio 
.,...,odXI ........... ...,. ..... E wI -. podi_ tr<gI>U, solido de la eir<><r do 
... ú=M ....... robo a oquolloo • "')'O "';oio .. '''' <Iodo "" .... 
• _ . . .. _ .. ,E ... M • ...¡ ..... '_01 __ " __ 101 lo_ M 
ll-"¡_M II_úúIZ=" .......... _. M 1._. 
_101 ,,_ '_M 11_'_1 __ ._1<1 
no. K:Ql1I.I-a __ •• no. .................... _ .. _ "',,_, 
0111-... _--....-, Illl.11 -a __ ... _ •• , •. " 
O,Q211.I,I __ .. , __ . .:".Ióao .... _"" .. __ 
......... so,.tio:o. 1 Es_a-",-. 
,. _ (l''', .. 1)" _ú_úK=.. _ '" !lo. Go.¡cDo (" ... __ -... io ..... 
_"', ,. , ___ .. ") __ f"E ___ ' .... :J>.>l)_._ 
"_do .. . , ____ ._ ...... ___ ...-.,.. .. , , _ 
_ ".., oqool.o. .... ol rioo_ .. _o. 
El A __ (1. XC<!) _____ pt>:i-."" .... __ do O-
pfaáfÉ_ú?D_=... __ • ___ .... _ ........ 
........... ___ ""'_"" ... , _"'><1 __ _ 
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Co¡>IIIaIw __ ............... _______ ú="_ __ 
N ' _ __aprt __ rlll_""",Io ... aoo. 
-""-------_ .. _ ........ -
___ -'" .. <p;<i " poioa- d ...... -.. _ ' __ >iao! !k .. 
-' ---_ .. _ .. _----Aooà_úK???= 1 __ lO __ _ 
e _ .. __ ad._.__ÍOCiCuo. ____ .. _.Eoot .... 
C'O'X-__ .. __ ...,...._.6eo __ .. __ qood. .. 
I ¡ I _ .. _ .. __ I I aú=___ « __ * 
........ ___ .... _ ... .. ..-__ .. I d I¡ '''''''' 
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<"', 
PI.l\lTI.NCD: LEVITAS QUAM SI\'UtlTAS MACIS PRODEST p.--_._.-.. 
_ 9"" L.s.,-.. "'* /o l<g<1'4 
0il8II que Wllodtón Id vqado vizIo • ú=• d SO«I'dote """ Meo6o 
.. ¡"'"""id>. oi. ci...,.. do ú=ofioIe ... muy ...... ,.... ...... ú=
«I<I1¡>1;-. E 01 ...,..",. "'"' ..,.'o>«o!' """ _6 la pcni«ocia, ........ malÓ 
Iuoio al ooccrdoo .. E <IespIIés ??Dú_=fuo • """ _ ... lIOII lo 4io <>In 
peoiteDoia Nlvo la que el do '"' ú=quioo, pmsando <fU" p>r"'" po<» >ala _ 
11a....,ha. E """ lIt...-. ca ......... ddp.IÓS • tanu .... _ po< la lII"'iI. 
que .... LoroiO """"" por l....:risIo. 
E ... .., w la úáa=. , ele úKKKKIK=• -... la .-un. • coodicióo. .. 
""-
TI< ",. 
110. Xc u.o_ ...... _XWWWWWWWWDXXXWDú=ú=._ ........ _;.;.;0"_ '" L31i1 .l _ """,.".,. _ • odo poai _11 __  .. la _ I!I 
. __ ....... -.- ' .--...... _. 
c--.<I!'" _EffKú=WfOFIf!K?D_EúêêJfI=
_llll).rr_¡ 
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,.., 
001 ......... __ oin:UoiÓr DoouooIoAlI ...... OOUlOlJ) ... ú·K=
50_ ... _ 1" .. _" ... ..-... .... _0' lo ... ___ .. 
_... 1 
t!_úEDvYoo=... foú_·=• • .. ¡_ .. ¡ ' , .. ú=.. 
___ .10_ .... __ ' ; .. ,..._. 
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ú=(:JIII ) 
êlDKlrlúgrDK=QU[ VUI,.T ,U .IUM QUANDOQUJ: rt:RDIT n SI ItSUM 
Fl_ a Ofr<>qo;".. 1"''''''. 
",¡ ___ úúqK=
Di<eo '"'" ......... de KKKKKK¡ú=o. la IODO .,... """ vepd. veyalÓc al .... ú=
qu«Ia _ ... no • ..,. ...... porque """ "'l 1Ild&r, • lo rano por oCoptIo U,. • 
él e ú=01"" lo qo..oeri& puar. E ei ..... 000 limpien «<Y6 qI!< ... ...-4&t. E eil& 
atole d p;, oJ lUyo ........ filo. E é<sque lo rana salto.,. ei río. n>eIiosoo lj\lSO 0eI 
_ por &fopt 01 ...... El ...... ti"", <001" aao q"""" p<dia. E •• j¿odoIo el 
milano 1IT4btt6 ...... . ....:. la,..,. _,¡¡ • oom.oIa 
PI ....... -O;O" qu<""'" ..... ;_n loo __ d'_.., .... <1'" -"". 
lo. limpie. po< poIabr .. "" ......... prnm<tiét>óoIeo .yud.a, pcmanóo -"" ...... 
-
Kú=.... p ' __ 01 .. >1 1""'_'" íú=__ .. ll..- .. .. ll ...,o.l 
-" 
'-'-'-
-r., J.US 
n..K: ... ',I""'-y_._J-o< __ ........ . 
.,,[(7lJ_I.J· _  ... _._ ...... "" T __ ... ___ , 
... ,_ (l. "".u l . "'-7 (l) úfK=Ot>o. CIooriooo (P.l'. ?Dú=_[T\oIo<loj, 
u ...... __ (1)," m.. ... ?I_EI?FúúIK='" LMQKFQFú?=
.. .... ! -(1,)0000) ____ ... _ _....M 
__ ... ....... __ ..... _ .. M_ .. a.-_ 11"._, ... . _"' ____ ú _lglD=__ " 
... _ .. ___ 1\-. ......  .. _ " .. __ 
- ... 1 , __ "'_ ........ ___ úKaáéoílloúoêáooèoo=_ 
_ • ..._-_ ...... _ .. _.- , po .. c.p_ .. -. __ _ _ Et __
___ .. __ • __ ._dil"- .. _ .. _;;;,¡;;,; 
JJJú=..... _---- --.. .,.¡_.- -
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ptIl,lUR.\.RX ¡\UQtltlll COIlU't.:LtIIt NL\{O Dr.BtT 
A ,,¡_..¡n d<ww_i<r 
-. por qow-fa/>o JIn'. 
Cuomu Son< ú=""" • un ,dip,..o fuua lort><Io al iIIiIo, • 0';''liii0 
-"" do UD> _ .. lo fUrtar .. levoIo ...... ¡..u • ú='1"" jurUM po< 
_. """ , ........ ú=... -' 6", 101 .. ionm_. E .... , .. i .......... 
......., .... Dioo .. vioióo • juicio. ___ """ ........ E ,¡¡ d.czúo: -$do<. 
"",.".... mi """" .. fi .. 
E dúcok d Sdor _1« oin¡¡ma ""'" íú=_ lo doviono &...- """ 
p.llea. el """" ¡Ka' la ""'" do J"""",". I<>d<tnida. 
E po<"'o ..,. "".,¡.. -.. ..... del obor """ llama ..... tIct QI'O '""'" ú=.. 
• ....... juraro, • IUIICII iIixi ... mal d. otro, • IUICII fabla-o w.,D quando ... 
........ " Mas cIe:zia. al diocipuio: -Cota. '"""'" trIyu ...... cela otn. poat>r. saNo 
.x,.. "idM 
u_ .. ''''''1._01 ''''_ '" 'Wm_ '" , ___ ..... ¡.;.;.¡ __ 
""'-.¡.,.;,,_ ...... n_M ]"(1',2"1_ lo( 
---_._"-
k'_ C:Q2<J.J.] ...... _.·.ó __ ... __ ... _ ..... _ ."._ ,10 
____ o 
s. ......... _ (t. »1, .. Iotip< )OO(V111 "'. ]<Of), ú=-.. (ti, BD), s,..v-
JEJFDúf=
o..-.. (1 .... Po >'11_ .... .... ____ -. _ .. _ 
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p,,, 
PUcntL DW QUA.'fItIIIIQIn srr SANcruS NJ:.SCIT A.." r.rus orl:JlA 
SIl'I'" A1TEPTA 
SI del ..... """ "" ""*,,pmu. 
__ f"'_ ..... KyW[ú=__ 
0;",.., ...... olobod ú=__ .odo. la ......... -..lo _,jiu __ , 
k>o oj<>I.lI:>i.1oo • _ .. _. taó, _ pi.ocn E ú=lo< 0D00ja "'" ,ola. 
E dOOl: _DoiltI!. do !);oo eotl>. 
E cbkodo: -E o:.. J*I<t, t .... ,..-1 
E dxoleo' .yo ... ....,..w 100 lI\llIOdami ..... 4e Dóoo e ... toda vinud q.WIIO 
,..o. nbojé, .... ombc. IÓ. lIOII o! ú=mis _ Mnxl ..,. .. ibles • DiDI, ca ....... 
........ lO<! "'" jumoo do Dóoo .... <lIn lo .. loo <lIrII>ru. "'" _ DiD¡¡uoo _ 
puodI .. * ,.... .,.. NÉlúK=
00IIdt . poco, reyeDIIo, 1DOI'ib. Lo """' oro ....... qw: ora saNo. 
k • .., 
n. K. G: 11 U -V" ..... _"._. V!lll-VID6o <k lo""," .. 100_ CId_. 
5dIo1o ....... (LM, JI. Ir¡ "'" 01 <1>0<0 _ .... 1 _ cD <101 Edd_ (IX. l) .... 
úJ ......... I ú=.. _ ... -("------... ú=
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POTf..ttlA MAXIMJ: SO"" co." ClDrrua !'l'lS1 MAUS 
(A...J"""". ",-. 
"",_'/o.J." _ . 
o;. un""'" -¿Oodc es ........ .a.. ... 1.,aMe QUO _ ilri, .. 
..... ·,.;¡06 <lo 1(Idoo" do mil &60<7 ,o.s. ........ ol iIIIptrio 010100 do Ponio que 
... F*""l ot6orio ...... 1 i$. OlIÓ< .. <! ";/10 de loo ....,., "'" '" .... poo> lim¡Io 
u.;up. toóo ti ..., ..... 7 LOIKIo .. d ú=do r..no do ... ___ """ .. _ 
lOdu Iu polios do la lion,. ú=_loo rtUIOI .,.. .... liii0, • __ .. ú=
quu! I _7 C. di« Boocio """ d áú=......... _'"' pOr loo ú=el 
q..oI I.>c eo<ci-;<> do _ ....., lUÓa, por 1& _ do loo -.- 1'oc 
.............. 040 '" -. . .... -..y..oo" ....... okI ,.,. ..,...,... • Torqu;.o, 
... ,.,. .... 1& __ 
0In>00i pon ........ como .. " __ el podori> ,' .. _ ... pOr" 
..,.... pon< _ .. <lo...., ,loo _ ¿qa;o.. podrIo ... _ _ ... 
"... 'i fioo ...... al ..... ,.¡ ............. .;,., • lo ........ lo ......... '1"" """ 
ú=__ ...... 1 LE ....... pockIo _ ...... runa Non. • ú=• 
D ·· ..... Ooudio. Oiot""'i· ... Mui"¡_' !."- _ .......... _ p>dorio 
"'" 1*" _}<II""'" ____ ........... _.....". ......... "" <CODO 
....... o;. , ..... loo ..... • _... ...... • .... bol ,e ••• _ 
........... .up. __ Goyo1 
Co <lEa Oraoio ..... (joyo fi.o< .... do< -.y _ poc:ab ..... __ ooborvu. 
dec:GlOQllil 'f\Do, ..... Clq .......... _,... ... _100..,.... ... _ ............ 
pooiorIo """'" [);(lo • Ii.!o -., "" t<m¡IIo • __ d· ... _ ...... • _. '1"" 
-;r"" .... E":'" diIIII Joocfo ..... ¡"'bi/I ... "'- pOr _ loo ú=pata ... 
"_," .laq.al __ ?IofúYfooXKKI_f??DJI=
¡¡ di24 un oaI>io _ U.....". Suot ...... -Goyo ........ 4«. N-'a' ;"villi.o fuo 
uueI, • KKIKú=... loo .".-. _ poner ............ do .. _ ... 01 
' ..... de 0;0, • _ .... donod<> • ú="""" • Oioo. E Domi<Ó&Da. lijo <lo 
Yea;>UiMo. loor"""" do T_ ú=<io .... ..,. ....... ",1anII. '-". ooboM& 
<lo la .......... >iDo, ... mmd.o ... _ ú=...... c.-.. <p.>o 
_.,·",.IEru ..... __ ?aóooúpYíoí_êuKKKKKI·K bKKKKKKKKI=
.,... _ 10'_'" """_. pOr poIa/Io .......... . 
E ............ quo .......... r-... .......................... 01_ 
J __ " ...... '" ,,_ .......... (1')_ " ".u·.,..P ....... L .. (I')_ 
N L'OO')_ N " "'_101 n...¡_p U ..... _N aú·IK?=
__ .... __ • • '" 17.1_101 no_M úf_=M ,, __ 
_ M "...¡_, " .. _ M "!...¡,..N JJf _M 
,_P ,_ 11 .... 1110 ll_ "p>In " . L ZO_ 11_ 
n " ... 
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T",,,, 
nKú?DDDD JDD K l·DJJ ' .. _--. ¡;;, U>O-OJ"f, _ ... _úI_=..... . ____ _ 
¡ , 4',"101.1 115 ; -_ ............ - , 
ú=_" ..... _ >XXlIl,do _..- .. _ ""' ...... _ do 
__ "_do,-,-,' _"'W_(t 1 .. 1": ... 
,,-.. IIú=
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)61 EllúF=
o",¡". ú=do "--l.,,, 
..." do,;a- qom. pan;:n. 
J.6 1L Sena, 'ey ... , ú=.1 qo.¡aI. -.. "... diu 5ar:r. }or/rUmo. 
arbv<otió loo """"" • aIImó lo. mar<S. Emndo '" .. Usar muy ""o. .. coV&llcro 
"")'O dixoI< que _ mi.,. ... tanLI rwobcdumb,.. de 000 .. . 11." 11"" avlllorla 
'1"""-' ,mio por darlo< glorio (de tmtI. nobI ..... nnia '"'''''' teni.). I! w.... '1<'" 
lIcrli • diw: -IAy de mi, <n<:rqto,ool que ooy,.,.,.. de éoívoú=<lO -. ""'. '1'" 
vÉdÉú=ame de "' .. .r.os ..... fo:l>o. poI_, 
l<llb. 0n0S< por'" 'ozOn diz< S ... ,.ro.;-: -1 0 oí podi<»emos Kooú=• 
....... • va W """'" ..;" vcnemoo _. loo "'- del nlnodo • W IW o«u 
f.oIlo<edetu.. córno uno< '""" """ ú=.. por."".' """'"' uno< ooob!-.. ..,., 
_ .. odoo • ."". "'" <nido< .. IKKKJvXúIIIKb=.... ."". que -. otm. que ......." 
""'" ruon boda&, <IWI '¡omPf< 11,,,",, .,.,..,. """ .... êáèKkêuKú= 0Imt muy fV>"d 
pobreza, ... que manen <Iiz>mK>I toda ... 8I<>rio- t..U"''''' ... nad.1 
' ........... '" 1 __ 1_"'''' 6..,.. _ ... (7).., __ .. '00_'" ,,_ 
úJ?=
._'_ . ... I .. U_U_ 
'Jw; Irt7 • __ • 
"'':'0; l.<IO.O,I-ar.-> ... _;. *l' _ ...... _Ioo : 1" __ 
__ o
<,::.11.1>"" ... "",_10 .. 1 ................ _ 
_ (VlI.'S!. -.. (1)< '' _. " ..... XW. ,), ......... __ (1 ") úlW=
V __ (IV.7 ..... ,'W,l.""-1I)rr-J. 
""'_(m A BI<M). NlNYl'E (Ih) NúNg=
"'- .. -..... __ .. _ ....... -. 
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ú???l=
PIltDIOaO 811.tVJ.S /Ll''''''UDtt INOr .... OTIS 
Quer'oeodo "" tb:IIoto pt'OOliut '" .... villa, """" ú=..,...,... que 
ú=¡><><e. E 11, ú=Id la OÓI .... c!iro ..... po.bbru' -Q>.I .. r..c ut 
......&. o.; _ú=propt<1'<Q """,..., tIIIdiW qri> ú=¡;¡." _ UlU, .,.,. q<Óer< dozir, 
"a ...... de Dios, O)'< tu poJobno de Dios, • ¡><Jr _ vóo """ \u ...... po<qut..,. 
soda de Dios". E ú=pOr qué """ di.úcn ...... respooldió <p.¡e le aviu 
ropdo P'im<ro _ pt«Iiw .. poco. 
E • lnIclno ""*"'" plu: de oír am. .. que """'-1"" las _ ... pecar •• 
_ q.ti=o 04' 1as!'llab<U de Dios p>< do .. ho.o de oaI>v 
TII 4¡",'759 
00 J16l1-S-- ,,_ ....... ....... __ "'flqooe .. <Io _"", .. __ • 
o;., "" 'f'" _ ...... do: 0;",,-. 
a...(I!I6I, ... Ifl_ ... ....... _ ... "" .... s-6_oóIo__ r' _ 
_ *"'.- lVll,'7). b 5. ___ ........ * __ 
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Owo .. , _11/'"... _<ti."" 
.... ,*-10,.._ por lo"... <JO! "'" _ . 
Caaiplldo el .. ob ..... a al 6jo dim -Noa da .. tu ..... ])1"_" p<r tao 
"'" .... por vtIIit p,.. a_",o _ lo> pirr""' <oc!oI _ ..:ooció al ""'" !lo loo 
_ "'" lo ' .......... iO '"' oIdouo. 
o¡..., """ úa=omboo ...:101'1. u.do • porquo \00 _ ... quoritlI .... de<tdIo. 
dIxoko: úlK=_ "'" _1 
B 01 lobo 0)'010. OOO<1fÓ" olio. E "-'" oI)u6 01 001. 01 .-.. ........ o.-
1U)'OI!Io lo ...... . él ti I0I>o 1 • _ , -Ooa>oloo -. ..... "'" ú=... 
E obo. _ : -&;oI ......... cIiK, .... 10)101. E 01_""01-...., ....... _ .... __ 100..,...-
Balo&a",-- ... _.juiDo. E ¡1 ' _____ It._. 
--., , 000I0;.s."! 
B 1 ... _.__ . .. 8 ...... · .......... " 1 """ 
jua! ""' 1'0 ..,. r.,¡ ¡,izio dcndIo. MM po;.... ....... fiIbIor __ .... el 
_ .... _ 01 ""'" • ,¡ _ """'" __ .. pIoioo.. la _ario oori 
_ ... Ea .... __ loo p<r p..;o. 80Il00_,.._ 
E la ....... &bIó primoro 00II 01 _ • .bolo. ..o.- _ plliDa pon. IIIÍ • 
otta pon"¡ ................ ""_ 
E 01 .-... _ ....... E 0SI0 fimo. 61110_ 01 lobo de>l.- : .Amia<>. po< 
1\1$ _""mi ...... el lo ......"., )'C be 11< trllbojor por 11, I )'C loo Ilblodo ..,. .... 
oIdouo ...... ti _ loo buc .... _ .,... ,. 1M .. """'" ... paoII< GOIDO UD 
Kú=
B 01 I0I>o otorJ/IIoIo. E dixo lo _ _ l'1000 _ oIlo\w""" ................. . 
70 ,. _ 01 Iupr dooIdo .. r.... 1<>0 IW _ • -'" ú=q.ioioroo ... .. 
Jú=
. _.IjoW ' __ 101 Jo_M l"¡l'"W 'i00i_111 If __ M U E _M 
LL_I .... W 111_" 1l __ 1II IH_WlIIIl ll') _ .. 11.01 .. 101 nl¡ .. 
JI'l_N 1l ......... ·k .. 
'_1_'_1."_ '. ' ?D_r?fDDDDf_ú_KDD_=
"_"_11_11 .... ,,_ .. _ 
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E '" lobo, ...... d .... "" ú=• 11 _ 6ub ir 01 oIdcaoo. E do que 
vino lo -"" .-... lcYoIo •• _ ... q.M pnclo lo :w. .. el bod6o. ... el 
.... E 4ilIo .Ea.. 01_ quo .. pr<BOd. IH do oi • pIut, • c6aooIo. 
E <bo '" lobo; ·º- • '" primoro. • oi tola _ lo podiIno ..... yo .. iri 
.}'IIdIr ..... lo ... ... 
E ... • , _ ... __ .............. porto ... ....... 
__ .... dI .... ,.... .......... """.,..._ d ..... E.,-II 
_ .. -.. ...... 1& ..... 1: .. ..,..., •• ) , __ ... tazIoII>quool 
_ ... .v,dicáo,-<O .... __ ._11 ú=E oI ___ por 
_." .. "..,.. ... -_ ..... ..." E .... <ÜI>: __ ú_=................. Io ........ _ 
.,..,._ ...... . 
E .. _ .... 10"""",_"""",,-_,_01_. E 
1o. 0u:0 .... _"' .. -. ..... _ ........ t . Motribo.lo_dd __ 
E .... ooPI6 • a.. • dcIcb 01 lobo .... _ • __ E ........ l7ox6 lo ..... 
....... po por lo pOI .... . _ ...... p..-di61oo ........ _ 
.... __ .. .. 0I (1"J_" , ._ . ..... tgIK Kwú=.... _ .. .. 
_.... I ú _KK= .. no _ .. 01 .. (.' ...... ". __ w " 01 ..,¡ "" "'" 01 _1:1 
"-"-
"".,,,, ..... 
..... K..,; <6, '_Ioojo "" __ 01_' ....... _ ... .... , '''l.' __ ... ú=
-O· IW<.J"Z.:om ........ )oi<io-'_,-, ú=_', C:".l.' ""1.0_'" """. a __ • .,. .. __ , ... DúDKf=... _ ...... oI_(_ .. _d<la .... "" 
_-_1,---0-,. .. (2)), .. ............ _ (10), .. _ , __ • toopo¡,¡, úI= '017\-
_101. ú=!I"'.,. lJl ... ...- .. TOpo ¡¡ _n¡"I!I_, .. _ El _, .. 
.. _, .. »_n¡'1II .......... ___ ... _ .. _ .... "«<; 
_1OOIIl. ... u.... ..... _ 1., .... ' __ ._('I, .. _-.-
_C-,.".... .. tM1} 10 .. _ • • ' ..... .. __ , 
.. ú=__ a.-_ l' ¡A_" __ 
),1'_'--_"10-,,, ... , _ .. ::':':::01_ .. _ .... _ 
r_ .......... P . • _. ' 1 ... .Io __ ú?=
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J64 (JOIl) 
PRlNC[ /'S NOS DUET QUDlQUAM 1lL\IJl"[RI: TIUSII:M 
El F/ncIpf I")i! _ .. /su _ 
a qwJ;¡oi<r qw alIfO l. ú=M_. 
l6<a. EaMmpIo .. de Tilo ""'P<fIdot. dd qua! oo:;:Mó P"oIl<tato ... el li'o«l 
_ capiIulo '""""'. El qua! TilO """ grIIId _ia ""', ... -. qu< 
ú=...... ....m. , o!I por k _ ...... ....".,. lo """'" ir Iin la 00$1 '1"" 
_'0';"-""" E éê???X??D????ú=_porqu¡! úmás=de 
lo .... poclt\odat, • ......,.,..:Iiópo«¡ut_ ú="'" ninljUlXl" pon;.... tri ... de 
1, poJobn. o de \o <atO del príncipe 
l6olb. o..dc diu T.oo al 01 ú=lib«l .... 01 capiIulo";"" qwtn>. .... _ 
loo poooo- ddOcIo, nin Yicio, ... pocaóo que \o ovlli<>&, "'")U_ ...... prlD<ipa 
_lIon de _ el bi .. p(IbIico, 
l64c. E diu.1Io<rio. o. Cú="... \o ....... la fu< _ 1IDIIIoo. de 
¡¡na &mi • oobk. 
' 1110."101 HJqooIT>IOjqooM ' .... _M ldolo _ W 1",,1" 1l1IiI(2')! ... . M 
114><_ ..... _M 
¡_'_"" 
l'II: 10l' 
n. K: _1 VO(Q"Caridod", WIl ... , 
lóOo)WlIl"'EI , 1 ú=... ..,_Dep"4> ........ ..-oII-o:."""", 
<lo _) PlIJJ t-V401) "1)0 XI' __ loo _ do ........ loo pido. No l"Ol<II 
_a .. _ . 
);4<) _ ú=___ .'. '. ' • lo J""" 11, .), _ ::n_, <- 1). _ do ú=
úáflI=LO) 
:1640) c-,..(ao. AIIHM, K¡ú=AO!o<YTI! ('''1. DJElúllF=ú=
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PRIl<CIPS NON NI,MI5 CIlEDULU$ úí=D[Br:J 
Prl>tci¡>< hin ,,,,,,,11.,,, 
???Kwú=<no, do Iig<ro. 
El <Dlpend<J< 0cI<I. """ Le <1i<:bo ...... vill. del "ufllo. __ ".,¡¡; .. qo< 
_ 00_ .. odulIoño <:<JO.., aoval lcro. ú=E /1..,. """""'iO. p<>r lo ú=
,o. No .... y iodipoda • úod=... ...,.¡, al «ondo _ <l ""p • .-.o;I.,. que la quUion 
"'"' ú=/1 ú=do lis«<> 1 .. palobru do .. __ o • DOII oobioedo lo. . .. dat. 0WI0I0i. __ la ú=E ..... quo -'o .... 'O!JÓ ......... ¡;..r '1"< d<spuéo ele " 
",...." .............. ifI<>U ... d'_ ptao<Io. _ un r......., CIii .... po< él. E ""-
dio qu'el ú='vIa"",,;, .. cltu.cho do ," viud..,'U'O oque!l, úK!nÍa=
Lo ú=do al moricIo '" loo I:no;oo, E ¡ngurtt<\ al ompondor qo.ó peno """",,,i . .. 
'1'" ""UVI al .mbr. qo< """.vIa wIpa. E rt>¡lOOdió el emp<r><b '1'" 1< úD?=
cortar la cabo\;a. E <Ii<o la vUIa: ·Tu orn ú=quo ......... ..,; mar>oIo 00«" 
juS1ici&, lo quaI quiero _ """'nóo un fictro coIi<Illt, 
Lo quallito Uexo. E ti ompondo< maravillo ... , pWooo" poder ót Lo viuda 
qo< lo _ Lo _ """ quioio ... , E oabioIo Lo ven\1t. _ <¡U<l!W ... ""'31", E 
udomioso <1<1 p>d« 0;10 lo bioda _ úrflêo=curilloo • <Io.Ii_ fn>Cha _ 
obtien.lo> ¡>u«W do 10.> .... or<ju. lo> palobru fal>u • "'a.!IotH. 
'-'_ .. "" '-'- '-"-"-
T'o:I'j. 
nK NEWfrffIlú_ JD?= .. """' .... _ ........... "", .. __ 
.. , ."..-G:HIlIIJ"\_..- .. -....-... _. , • .,. •. ___ " 
.. ú_Ef!fK=.. ¡ ... ú??í¡úl_=
úzééK=??llú·=
11 .. __ .. ú=.... _;;_;;;';¡;: . .. ""'"" 1Iijo" ¡¡o<nrIa""" ú=_ .... 
....... 11l ... 1M1>._ .. 
'"'--(\ ..... "'l_ ... _ ___ 4oI_ .. ú_??D=.. _ 
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J66 (lIO) 
êofgaKêK?Kú=úrA=m :B.!:T a!pgDllDfú=IN nrTUII.UM 
El "",fIo ¡xwklUi. mbio • ......., 
..... f"O"U'''' /o "",,_ro. 
Uy .... ele Bar""'" ú=...... ciW. en _b<. ú=coda olio ___ '"' 
pru.;;po, ú=al oobo <Id olio """' ...... __ KKKIKKú_Ymlo=
[110 libio '<irIo &111 por 9'\DCipe. • 0l"fIÓO .... ."."."tn, _ """"" bioncs 
pOOo _ imIoió • oqueIlI ¡ola _ ",Iiln dosIernr I loo pñocipes. [ acabado el 
010. .,.....:lo iI.>e datuTIdo, fa]", úo=• l'ÍNdU • ele diD<ro • cIe ...... loo 
<lIrD <0$>0. [ .... bivi6 ."' ,'""-... "' •. 
Nú???=___ " , __ -__ .. 6l _M fDú=__ , 
_.'" 
<_ P<-,-,.,., 
T" m"I 
no. ]t" ?I?Iú=,.,.. .......... __ .. __ o p, ........ ... _ . O:l'll.''''''' _ "", ,,_,,;z ___ c · ' ... ú= K_ú=
" ' .... -p.. . ........ - ... --. 
J. .. ??Iú=v K_ú_aID??K DID=._"'_xv. '"" '1), 
.:;.... _ EfIK K lúpoofKo=.... (, .. u __ ('!IO). ú='_1 
(l _??fDlfú=D __ EQVFKúoYwff=ERNMú= =(lO).!l.a::orn. l_t "*"- (lI' 
Lll·1HCl<ü.d. 
M'_ '-a.(l_ . ... fr_llNF_ú__= ,., .. ú=.. __ .. _d 
_KI???II_ú=__ Kú_=.. _lá_ú=.. d __ 
........ - .. ?D?Jú=.. .......... f·JúJ "P" 
_..-,.,.._(l.o ___ ...... l'CI!. IfIO, ... m·?Iú=
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:16, (311 ) 
PRUDL'i"T\S OONSWUM SlMPLIQBOS PIlO\)[S'T 
Di=> d.o u. rico '1'10 ú='" llIIl oibdollova",un '""" <00 mil diotfOll do "'" 
..... oerp¡ ..... do "'" ú=....u. lo. ojoo de úáÉdnK=<lo jaciJm. E perdiolc I<>do. ... 
poIn fallolo _ • di>oIo • '" .... i..- • """"" lo follan. E la ""gi« .no: 
--OuonIomo ...... _ Dio. "'" dio, 
E """ do .. ú=¡v. dooD...!o po< ú=_·EJ <f>e t.lIÓ .... .,.... 
tómelo . .... po<:1ÓO . ..... ci""", <1inoro< de cro. 
E el ú=Io.vi. t.lIado. ú=<11<>. <ho a'" lWgi..-: ·T ..... IDJ. _ ........ 
"" poct<Io ''''''''''''''' ciOlII<Idioor", do< ""'. E dixo la mugier. -Si Dios quiJier, ú=él lo ".., .... """ lo perdien, mu 
guanItmoo lo que Dioa",.. dio. 
[ el ...,;00 troIroj,,,, "'" lo tornas<n, • la ,..;« 1000 OOI>5eIOÍA. xúDfDfl=
ú=• ..,., 01 marid<> <omó 01 . ... 01 rico • demmdolo loo ci._ diD<roo que 01 
=_ion. E d rico U""" de""¡dot, w..:.: .Sobe< _ """ __ de 0<0 
tan_, 
E <Sto doziI por """llar 11 pobre ¡, QIIO lo j>1'OlOOtiera. ¡¡ el ú=dala qJe lIOII 
foil .... mU, E .."..,.,., tsIO por la cibdat, dixiéronIo al rey, • nM6 al ri<o que 1< 
truitoIe .1 ..... E oyéndolo un tilóoofo, movido • p«bt del pobre, dixo1o; oC"" 
.oyI.da do< Dio< yo le 0)'>4até, 
E 01 pohedixo: _Dioo lObo __ 0 falló, tanIo lOmÓ. 
E 01 úú=tu. 01 roy . di,.,l" -Soloo<, oi,..,. __ .... jo;'>" d«-oeho, yo 
... Iodirt, 
E el fCjI rogoIt que 11' lo <Iixies ... F.aooce <1 fiIótofu 1Iixo: ·futo rico .. <mICho 
buoo .--. • """ .. do< =><r que """ ""50 do<_ sia>n lo que perdió. E do< la 
_ pano .. dÉúK=úK=mi ú=que ..,. ¡JObrt """ fAlló mU do lo que 
.,.,.¡, ca ... mol .-. JUa., 1000 tornan <Sto que torII6, onu lo troeebritr. todo. 
E di"" 01 rey' .I'UOI tú. fiJóocfo, lAUé;'iZÍ<> du? 
E .. '''1' NúW=_T"",,, ••• • _ • de d',1Io ,iealo di ....... a! pobro , lo _ 
mn&DOci ... ¡ul«Ialo Iioott. que ""'&' c¡uieo 10 pt<dió _ lo -. .. aquí """ 
.... ""yo ., ..... ,'v. E .... tÍ«> .. ya al .. _ •• ú=_ ... '""" "'"' dos 
..,.... 
D'_ j.li2io plogo 11 rey •• q ...... al ."''''''- E d rioo que avia p<I11ido 01 
...". oytMo tsIO. dixo: ' 10. toJ .. reyl Di¡QIo que •• It.,...-!Uc <aio, .... por lIOII dar 
al pobre lo que le _vi_ pn>n>ot01o 01 1""""'" dix. que "" faloáa ocn. ...-p;. ... , 
....,... """"" rey ... «1 """'"" <le mi • ó.ui 01 poIn lo """ pn>m«i al _"""' • . 
Ettoote d", 01 fO)'.1 ._a! rico • ú=rico "'" loo ,¡otilo diaoto. u JIObto. E .ud 
<>te filóoofu por "' ..... .,.oio úbYó=01 po/>«. 
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, __ <101_1<101 ___ )0 ._1_" 6 ___ .. 6E 
_ .. IE_)O IdtDoodoj.... ' .. , ...... _" ,,_(n ...... )f ,, _ 
_ M ¡, ..... ___ ..-.. rio>._ ... "poa.._OIOjo<lol 
_._,,_ .... ""' ........ _)f ?ú=... ,,, i ... ..,,""'_ 
........... ......... _ >0_'"'' llB_)f lO ú_=.. 261 _)f "'''''' '. 
_doM n ........ M ),<_1_ ........ ,,_.,._101 " .......... ¡" .. rice_M ' 
. .... '0_ 11_ llOeod 12_ "_ U_lO..,..... i'I_ 10_" ..... "_"_ 
To; fU, " 1' 
'l1I, 1:,: n ¡nI __ ... úI=n ln .,.-., ... _ ""'" 1> ....... _. 
__ _ aooca__ .. , .. _ ... -..,""' ...... _ 
....... _'_"F 1 "4o _ ' ._ ... ___ "",_ .. 
JI"dIol. _ .... ú=... oo." _ ........ 
_(111,11), úIúcKwJEDú=rr ...... 
"""'_ll1).]Scto.. f?Dú=_NDrú=Eg_ú=
ILS::Io (1..",0-"1 .. _1>_ .. ___ ..... ,. It .. _ 
¡-XVII"" "' _ _ : i_ ...... ____ .... _. 
_, .. ' 1 .... úg_K_=.. .. _do_jooIoo .......... ',..¡ 
.. _ -. y ..... ltu, A'- """,) ... _ _ _ ... _ • lO .. _ 
útáDj=' J . ), 
... _ u.:... I"<oh ÁúI=O- l>DIal ____ ... lO -.,. ... -.. "'" 
, __ .... """" _ " _ .... ha 1>. .. 10pe do v. 
ú_=.. úKK?KIKLD_K¡I=.. _úEaK_I=1 ' ... IX} 0.-_""_,,., ,._ .... _ .... _ ... _ ... _ 
_ ...... _ · ............... 1 
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361 (JIZ) 
PUDlCA MUUUl DEF1'IEC'lUS SUS11I'(f;T vtRl SUI 
La -p' _#lJ' do f,Tl1Ifd c:tISIl4al, 
"b_1tjwu _ baooobt 
16k a-.. Saor 1<rÓI>iIDo, <&aeVÍ0lId0 • J<>VeDÍDo, ".., un rd>1o """*"" 
......... """'*'" ow;., que primenmenIo pel """ COII """'" de navIM r..o quo 
__ ._ ..... .........,. E cuó ........ ....,.; ... virpn que .vio 00III1n Ilio, 
lo woI fu< de .-. -., ........ oq<><l b<mpo """ lo ú=IÚ> en cosa 
man.villooa quo _ , E áU fu< 0MempI0 • loo que biv\aD ... castidol. E ... D<lic, 
oeya><Io yo viejo, ..... blávale d wetpO e cy6 • """ que lo qo..n. mak/ .... al 
dom>ollo quo le /Odia lo boca. E ú="""" ... .,... .ru.. ú=... 1IIUgier 
_ """ le rn. di<:bo ..... que r..:; .... molc:zin.u pano tirar oq.M/ fedor. E ella 
....,.,..."' 'fJR .. fe<ion do ......,. "''''0Isd, oal", quo ..... quo _ ... __ 
...... oquoI fM.>t do lo boca. E 011 ... de ....,... por ooblc ...... ,.; """ ..".. _ 
tocho do ... marido e oi lo .... 10 po< \o ooflT 
).61"0. E .... biodo rop:VOIlI< ... porienw ..... cuut. 00 ...... ú=.... 
bi .. r.r--. E'" f"l"""'ió "'" """ lo faIU, ca oí fOll .... buc!I...,.¡,jo """'" 
primc<o l<OJa. que """ ú=esw ... 1"""" do \o po<do<, O" &11_ molo. ¿qué 
ú=.... d<spiés del ""OlIO so6ir al molo? I! .... ella dclormiDó de pgrdar 
_.
' __ M ,_ . ..... _ .. f __ l_" , .... _P 1!(r)_M 
h(Z'l_ ... __ .. ,le"""" LL!!l'l_M Ll_l_M IIú_=.. 
,H_M 'H_ " "_'.M 11 .. _ .. 
I_ Kú=tDllo '''''' K_KúúI= "_ LO_ '0_ ,,_ 
"-""-"-
h """1=, '*"1 ,,*,.' 
110.1:.:"""1=, _ ... _ ...... KIK_ú=
_ MIl.,.,..,... .. _ .. -"'_':"*' 
oI_FgmWfKIú?I_JXaJKKJ .. _lLo_ú=.. Io_ .. Io_ 
ú=__ ....... I"f .. ..-. dio 10_ .... _ ""'" ??Dú_=... 
-"'--5. _ rc-__ ........ lOOIl. ""- lI7), _(llO). 
e-_..,. ___ .......... """"911 .. _ ....... "" .......... 10 
.... ..-- • lo i ' • ... ...... """"(ll.I, __ lll-IJl)' 
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P'IJIllCLUI Stll;VA.QZ MJ:UUS tST QU".M 801'1 ... OMl'l1A CUSTODIRE 
eu.... Qo,";",y." que b .... virpcI .. AJexaodri. que OVÍ& DO"""" D«ouoo. 
de """lo _'"', de "",,""',.;q...-. do _lo, pooioo>I.., ... ú=r.IJI 
"""le. e úI=... y f.",.,.., .. tamo ..... !<><loo creia!l _ "" foclma do IMt 
Mal pe< _ en lIII.Iy ....... aisti&na. pr<Jm<ÚÓ e fuo..- <le al f."..,..,. , o;"" 
que .. lo , vía 4odo . """ .. den ......... a Ioo""'rft. 
E Ma>ó:niano _ en <mpe<ador • lit ......... par\et de Oriofu, oyt1'do 11 
¡¡rmd &.mo.un. d'.na. imbiol< ........ j .. o< p<ImIOÓóD<IoIe lIaICbo pe< """""'" 
alrUp> <011 olla. E ..,. úI=ofirmoD:Io que !KIlI ... de dar • ombre lDortar lo 
que aYia ]lfQnOtido • Dios. E ... ú=....... % _ . do úñuêáo=po< lo ..... 
da dilútn, peu6 <le 11 "'"""' po< I'utno. E ella iIeoqo.Io lo CIt....:liO. _1Odu tu 
' ............. t<aia po< !bIc <le las __ del linao • puoae • ú=liemos _ 
""".... : . • un;.....-;6. oXKú=
E pont .,¡ ..... quomo mal .. obrir tu oniu • las """'" ...... Si . ... 
ú="'" _ 1 .. oroj .. , 1 .. 00- _ ....... I»ou .. .... fuyora 
dEundo <I)du .... _ 
lú_j=h_ M ........ +. M ,_+_N. ' __ M '_' <10 _ 
M __ I_M hl<1o P ' ia'" llEJIDo " 11 ' I M-..M U E_M 11 f 
_ M ,, _ _ ._100 ,U_M 
Tvo .. " 
n, J<,frn>t,-" : * _"_"'_"' • • _.....-•• 
so-a. .. M ..... '" _do,.riIri:o ,\10( •• "-500. ... _ _ ___ do __ .. M _ (t ZJOo)., .... 10 .. 10 
.... __ ú=... _''''. ... • ., boI .. _.a...-_ 
'M_,-" 
, 
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IfH- íú_= i!!"i , r,¡ úúXK!= !h 
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PHi r'! U'j< ¡úá·K=4, 1.1 f 'i " 
'J'" ,-¡ pfD?ú= > ú=• "ft ?D ú= ... ¡¡¡: ¡ ¡úf= l;! ¡ fi, I} •. 
lm!',s i'- ,1,ml ú J ú I=Hii! Iúl= mi! 1 , úú=
." ú= .1 _,1" n < ¡'ll! úí= !IúKX= 11 i5 
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_ """" "'" ,L p<\oo<n> '" loo """"""" "1"""' .... _..,... (111.1)' .... "'-
"_ "' ...... Oor<io '" C...¡o.tz "'" .. . O ""1' ....... 1 ... _ ........ <lo V_""",-,._"",,,-,,,<1o«o ENmKú=1m Lo __ "'" .... ,..,.. _ (T ... DI. ); __ __ ) .. Ka<> _._ 
.-,. .. JJ?Dú=_ .... -"-'''''''' -_ .... 
. , "' .. ""-V __ " "'..- ... . -" ... ,- ti _ " . ___ _ 
.m .... __ úK= _ , l ........... ...,_ .... Lo 
- " PI _ n_., ______ ....... 
l ' _ _ .........  .... __ _ 
_ ...... ú_=' __ 00 __ ' ___ 
....... __ ú=r ' . ..... ______ ""_. 
_,a " ..-___ . p _ .. '. ú=
- ... -....... ---- ... -. .. .... .. __ ... -JúJJKJ. .,..... .... ....,.. ............... úIJ
_ .... ___ do1W: 
_V." ...... , _"' ___ ""' ... ____ ..-
.... _,.. ........ _ ....... "'  .,.' ... _011 ___ _ 
_ ...... _Iêú_D??_?_?DII=............ __ ,,_'" 
... _ .... _ ............ ",. • __ "' .. ""' ... 1. ... __ .... '" 
" ......... .-..._- "',._-,..._""'---'""""-... .. 
.......... _._......  .......... ....... _._ ..... . 
_ _ ... ___ ......... __ "'*- . ,, - _ .... 
_._---. ........... .. -. ... _--, ' .. 
... ""-""" .... úK= -: ", .. _-<-..... - '" 
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J1] (liS) 
PIJLCRITUD[J\iD1 MnC'r,l.lU; V,\.!iISt .... UM tsT 
ú=ú=.. <=t1""'Y_ .. 
íérnd DKWêwKú=__ 
Una duda de lJreI.atmll a>diciova ..... los ojoo verde:! • _ f"'"" ...- .... 
ú=• lim YOIO oobr< ..., de ú=de>coIl" al oepukro de Samo Tomó de 
C01JtlobeL E desque r... ...... eciouc en onci6rI que DioII l. diese ..... ojoo. [ 
quanóo oo levarlló, &no... del 'odo,;qa, E l\aqp:I"''''0\4' 'OSI" Sadlo TOIIIÚ OOII_ .... ri<ió<I que ..,., 1< di .... los ojoo que ...... od." .. nw quc lo rtStituyes .. 
los .. ,.." lo qua¡ puóo O<.abu """ ¡:r1OId dil\c>.lbd. 
)_ •• -=-M . .... I_P."" •• D IúK_K_q=___ 11 • 
. -..... _ .,.,... __ .. D ét[úJKJJ K ??I=
JJéoloú=
Trc: , ." 
To. Jl..Q:m ......... ___ o I Nk ú=____ .QOJI , • '0 ____ . 
lW n[g I Kú?Tú=__ ... _",,,,-s. ____ .... . ..... 
_o ...,. 
úEcñcK=a:oL ?Iú =__ (joI(;) !"-I 
úEf?F fJKg=
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o.-s-ú=... elDIcilop quoUII __ ....... "'de ir ....... 
_ de .... caIiome ,..,... quo .............. abóal, .,.. "' • ...- lo ... 
...,...-\o, E .. dia........,. .. el bOllO. _ .. -. quo _ -. apore)ado 
..- lo ...... ir • _Kú=J \CIIfIÓ \aa ............ , It quondo 1OIi6 do! _, ú=
oó_ • "lO lOd.oa Iu .,.,... quo .,¡. ..... _ ..,. """" dál¡ú=• -.;,io. E 
_ ftao _ &o 'f'Md<I M. ___ .. _ • .l .. dia -'" ...... 01: 
_.s....._d .-d 'd . ..... _ ....... __ ....... 01_- E 
_ : .QoiinIIo ....... -..- ""'" pe>' pi <1600. 
11_'" """ 
¡ ' , _ polaina. 1M , " . E _ quo pOndo ............ 
ú_=.......... ¡d, ,. ___ ....";,,, .. 
DIIobt6 .w.. ..... _ de.oeioón pe>' .... ú=la'1I6 0U'a ....... 01 bo!o. _ lo 
úK=
Po< la qua: OCIOI. .. ,1.- _ ... qo-. • 1M ..,..nd provo<:bo ... 1 .. ánima, el 
úêooáo=de la ....... quondo la ónw>da. loo oopiriI", do loo ....noo • I0Il que 
'"-. dotI_ que po< la .,¡ ............. ....u .. 
¡ ... ,,, .. ,,,,'01_ .. U _M ' '-''_'' ..... _ .. ' .... 01'" 11_ 
KúK=" ... _P 12 __ " " ..... , .. _ .... __ .. ,,_ .. In 
_ .. 1'''_'' ú=•• _ .. "1_ " ,,_ ...... 1100.0._" ,,_ • 
... -.... 
Hoj .. lIlo1 .. 1J ............ ,,_ M_ 
l'lo "'"}<, *' Tt. ... moo_ ..... ____ .. ·. " 
O:QlfU ___ "" .. ú___= t __ l.Io_k 
- _1'QM. ... o" • .,.....,, __ ,. ......... __ 
.,.-___ . VU21"loo_ ... __ ...... ... ......... 
'._------
"' .... ¡¡y ..... __ ¡m, NDlDlgú=
&po<ooIo (1)J) (00Id>aJI. 
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RAClOSlS Yt:RlIA 1:0AM MUUUM PONDI:IlAN'T APUD MALOS 
El ..opcndo< Mni ........ ddpuéo «l>t _ tiecIo:> nu:I»o _ I .... 
aistiaooo, r... de DM" lP'- _ ....... ca r... incbldo IOdo .. outtpO • """ 
....... -.. _"",ou.do ... la __ E..aoJe llop ••• 1 pooct., < "*"*"" 
..... bu filllOlol "" iI. E ... ...,., .....,. __ do! """'l'<'. r..!ot d'ó! .... ¡¡rw.6o quo 
....,.., "'"' poo!io n ......... fI. oin lo. Idioo •. Po< lo quaI _ ...... ..,.,hos 
d'tilM, ............ ú=• ..., __ 'fU" pO< ""' .... " de [);os le êKbflúK=
<I<zialdo: .r., tDp<rO<Iof, ¡por qué ...... ....,. "",breo. pOI' qué }t>1'II .... 
-. qu< póensoo qu< 1& <Ilf..- qu< Dioo do putded loo .......... Mnor1 Yo 
ú=""'" ""'" ............... tú .....,. __ . E nois«< qu< lO ........... quanto 
mal f<:I:ix< • 101 ......,. de Dio&. . ... ú=.,. lIoodo hu de .....,.odor el 
ú=
E ú=.... ú=.. emp«o<Io<. tao ru<>IIObIoo,....,..,. .....mI qu< .... 
_ •• <:<><><IÓ6 """ av\o ofmdido • Di<>o. E Iu.,o lDODdó <S<nYir ... oda,.i""",_ 
0d0J .. lo ú=de tDdoo .... aistioroo. 
E por ""<1< P"'" _ ......... pOI' .... _plo qakIto .... Lo _ ..-
........... do .... <aoIoa. 
ll!_>t fl YloEw?F_ú=IIp:w __ M 
........ 1)......-11-"'> 
,.,.. . ... ¡ 
-r.. 1\; úKKJKK=_ <lo _ pooItdo". úN!fKl=ú=S _.-... JI'" lo 
ú= Ss "'''' __ DsúTNúf!DDDDD=..... .,....._", 
(lo 111111 .......... .-ip<iI_ lo _ po< .. _ ú='" _ ... _. 00... 
ti",..... 
ú=_""' ... "" (IX. lO: l ' r ... "-úK_K=xx.<Ol úpFEuawQfK=
1..0 _ (J. 17v) afIO:< _ ..... _ ú=".- "..... <lo _.. , s "" ioo:IIIr< lo 
JúX=
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RtlJGIOSDI. nrúp=Uf AS'-'IU Dua fUlU 
ú=... _.. • __ OIIro1ipe,dv- ...... __ ú=... 
..... rvI._ ... úKb_WKúk=......... __ '
El 0It0" _ ...... -¿Có<oo ,.-__ , 
E '''1 r:>lo:.¡J1 '1"" 'P'''' _ ar lo ú=_ ro- ...., lo """ lo 
......... uoI ..,., ..." e _ """"" """"'.; • .ur.dt. ... lo dieHn. It ..... lo 
_cW._, E oi!ir ........ _,.¡;.. : . ..m IOdonbo;a _01 ...... 
, • • _,101 T_ .... H ...... _oI_ ..... 
új=o, n_,-u. __ •• _ ....... _______ _ 
.• · . VatUI· .... _ .. "_ ..... _ ...... _" .. _._ 
-...... t.JIXID. .... -.. __ (IlI. 410) ""'-1, 
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lNú=(31') 
Rl:UGIOI>-US vrn: SANCTEMORn:M rlll:vwn AoVrt; n:IIPUS 
El qw bóttt Moo • __ o
_dtli<"",,_la_. 
f.o el !l' • .,., ... s.. GreIorio ovo WI moaje ..... llama ...... Goro!>cio._ 
.......so ... pnd -........ • ttabojo. ... ooche ... vWÓ<! vio ú=ombteo 
.. stidot do bIooto, • aloo ,loro< de! todo • \oi hábito .. "" .... ..-erio, _ 
......... ;"n do lo olio. E __ -. el leo"" en _ .... razó .. 01 ....... .uo. 
cIo<ia:·A <>1<1..-" _midoo que imbi<lllOl d'''''''' .... ' io ... Orq¡o:;ri:> <lau_ 
d·ello< ... cavallel&. 
E mondIo .. otro. dixo: JbKscêáú=• MatoeIo, •• VaI"";IIÍ1IIO, •• Gelo •• otro .. 
..... """ .. aoot<I*Vo 
E ....,....mo., dixo: _M .. ...-; ............. ""'_10. 
De \o ú=visi6o:\ ... d"ho """'Ío, ú=oOuto .... fccN>, en lo .......... 
dewoc:iolo ..... """Íos _"" • quaIoo lVÍlII de morir de ú=roo .. !tOrio. E dixo 
..... .,... /1100 ......... fY¡rúK=E """ di>. ú= ;.00 loo d;.boo """'Í ..... 
-" • po< ..,...... _ ..... ru.,."" ooOllndoo, •• lo f.o 0>0<ió .... _ vio .... 
<li<hoo OOOO¡ .. qu< .vI .. do morir. 
1 ___ '_'_'0'_ lG ..... ll_ 
.... : '''!(bl) 
G: ""' lOo'""""""" do _ tlo. ...... "'" loo _ do...,olloo .... __ _ 
' i 1«_-
DIIIIop(lV. e}úf·=
1:1_ .. __ t i " .. ... "'-.. .. _ ......... 
III (lJ"l!; ___ .. _ .. '" _, " (8.>11'), m (lJl, '1'9021¡' JI) 
(311)y .. lEgJffú=
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REPRfJlF.N1)I:NS AUUM L'ó"CIDrT lN u.'ó"rU:'M: 
!1"... "otro t¡II!<,. "1"_ .... 
'''UfO_...,Itaá<CDtI'. 
f_ do< IDDlljes que """"...., ... UD> ceI.o, e el UIIO _ocion • <Iezi. 
mal de Ad.b _ .., 1"'1' ..... m,ndo"¡-" ú=E el _''''''o, 
ú=tumill..-. 1Daxar, _un ..... edH óot ú=.... E sütodo futn. 
dixo 11 úW= -Guoréa .- .......... ......,.¡;n., 
E él oytodo"*' d' .... _mi...." boso filo -..» de...,.,. qut ...... 
aflú=• ..,. """" ........ UII JIOOD- f! beso ú=el _ilI, • r...... el mll", f! deoqI.It 
_ el OXImpoIIOtO • vio que el ........ Ido, <Ixol", -Voye, tú "'" judgI. .... Adln 
èuÉKKKIéodXonú=... __ úKKJKí=• . 
Pues usI """"' .. éú=de ot,J .... .,.; e, ¡¡ra>e do -"", 0C/IIII'0d0rir 
-. .. ú=• ""'" ""' __ el omIn de C<JrfIIII<ióo do la """"" 
ú=, ..... la ....... _ lO du... .... """"'*""'. Po< """'" 8l""' oyuoIo. de ¡tOcia 
• __ ..- pon! ...,. E .... __ tO<Lu ... oo .... ú=de p.dit ... 
-
-,:_;;;;;;;, XKXúXXKXXKXX=. .. . -=oI ...... p , ....... -1- d __ .. ,,_ !.. • 
. _'" . 
,..,3<11 
Tlt,.1.; K"SO,]-,..- .. ..-.: ú=_ t>vo 10_ Lo __ Evo". X4J7_ .. 
_. 
o.m.,..,.....,,' • .,._,U .... _: _ .. ___ ... _, 
........... loo_K ú=..... _ __ , .... __ .. _·_ 
J." VIoQ Elzú_=(1'" JI), B. .. _ ú=úfK=
101. a....oIao-U ... ú=1» _ ..... _ .. __ "'TIpo fK?ú=.... , eI_" (Ao-n) . • J, _ ' 10 __ _ .. ___ __ .. 
___ ("1.00 ....... , 10 __ • _ú?pfa=T ..... , Io.-ilo'", _ 
-
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' 17(lll) 
EJ"" ..... Iti : te,..... . • " ___ flIJ'''_. 
Ditto '1"" .......... do ú=..... h.. bOl ú=Jtétr.oIo, ..,.... dpioo ... 
c....;....1oo_ .. ' . , . , KaJ_ú=___ _ 
...... _ .. -;.do Ro-'I"" ... __ Ioo._ .... _ ... cKKKKXJKú=
'l""Ies"""_ daojoocoú=E M_. JDJCl_ú=_ al 
, ..... ,1 ... ' ... _Ii .. _,....E .. _ .... _ ... ú=
... ... _ ... loo '1"" 011 .... _.. • • ú=copi1_ • M ... P 
wicjo ... _ """"' ú=.... s-;,,, ............. o".,¡ .......... -. e M.., ... _ quo"--" r.. loo ' ..... t·, .... ....-. 
- ... -............. ._"'*'---;.. = 
1 .-1 _ ... ¡,¡ l.-dorl .....- ¡,¡ ,. lo __ "*-! ,.. ......... . __ do 
_w lo ... lo! '."111>1 fúa¡_¡I¡=
1iI: 1116 lit, '" Mm) '\l. _ a .. polobndt _. _ do .. ...., 01.10 ___ _ 
IoDo', 1'711 "1'.- - '. 
V __ !l. iKf KFI_cWêKoKK_úgD êKKKJKKK= _ (lL.I)._/ogoI_ (ll) 
úWllilJ
úE¡lK=iúFK=""'-(I.1L1)!GoI!IIqI; Cooop LI ..., ú=:IOO'J-
ú=___ .,.... ' i' , '_ ... __ .. ___ .. 
ToLlo !Do fII<NI.' lo _ do ......... ___ .. __ ,....,.,. 
_(11. :1; ... "".,.,,-
_ _ .. _ ....... <Io ..... ú=.. _ .. _" ' .. 
_ .. _Dd. .... _00 , , __  " ... __ _ 
__ .... e 4 , ___ .. -po 
._ ... _ 1 ca __ O', úK= ___ """. ____ _ 
"----, 00 _,,_...-__ 
_ , __ -ss 1flF,"' __ _ Oo. _ .. __ O'_. _____ .. _ 
_ ...... 00 _dt .. _____ ._ 
- __ "00 _ú_= _ ___ _ 
----".,..,..... _O' .. _----... 1 __ 
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Elt..a. _ ... __ ... xv,"' 
ú=........ 1'.,... ... MIroi.IIqIIoI."" ....... no; .. 1o _ "" ..... "" _lO 
_ Iboq..n. ... c.n.,.o;. .. ú=... bonI .... por ",_lo __ ¡-,. ¡no por 
........... ú=__ .¡t,.._... ..._ . oiI<por " ,_dtU 
_1< .... _, "" oqds '" c-.- .... b _,..;,o ¡ROllO"" ú=_ EIo ... 
c.nqo... "" ___ Iú?I=<&IiOI _ "" lb 01 ___ c... 
_ú_Kú_=.. foD_éoof_úfo_?Doèodfoo=.. 
úK¡oéf=por...,.n.. ca" 10 '-' ú?noofD?="-_ "'10" _, ú=
_ ú=oh; -y • ...., ""'" ......... >lo _ """""'" 1" "" 11 .. ú=_ 
??f?JJ?IKú=... ....,.._"",_ ..... ;.-... _ .. -
. _.""""" I"'_ ......... l". 10. .. , ro .. _ ._ "". b< ú=
_._ piI>bs«llodo c..p."" _ ... .._". E_ '" '""' ......... por 
... ..-. __ "" .. '_011_ ... _""_.'·_10"_ .. 
ú??df=...... __ ..... <._ .. , ... 1"'''''''_ .... _ .. 
- --, 
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1tXVl: ..... T DWS JUSTlS IlLIO\l.UM Sl.CIUH. 
" "" f*S*>J'_ Dtot"",,1a 1M ú=
U_ od< .. éoYú=ú=al , bol: loa< ptdié!dolo ti_ • 1nlan 
..-..... .-. qu' .,....",.. modio úK=E '¡""'.odol< "'" leo dieooe de ...... 
El .. lit<> ú=.... paIabru e <all....so lIom6 O"DO de .... diJcip.l1oo e dixok .Ve ...... 1 
"",.te • buo<o "" órltor .,... .... VODO o Iuoeo • • ¡,., veoóduru """ eode rau. •• 
?ú=E el diocipulo !Ix 011.. e bu..:ó .. lobor •• alió Iu ... _ • trtxoIu 
-.......... ... ....wo. E el ....., _ !OO>OIu • ..,....,... . loo porq¡ria<» qu< 
tu .......,..v .... . diá'oJ.pIos dt:zion:Io: -T ...... _iyoo <¡lit deoIu:Ioo ooud<>. 
E o!b ..... odoJu. W)'1ndolu. """""""" "'" ..... ¡,., .. yu. • ovief"" muy 
--
E ..,; loo _ "'" ú=domo ........ ____ ú=
_ ..... ¡,.,-
. _ • ..,.,... ll_ ll_ ll_ 
TI.; ¡"" ' Ul 
-n.. K; !)Illl "!oUfIoo podor <101 _". Dl'lO'OJ.I"[l ..... lo ___ Loo pco ...... _ 
.. _ .. _r .... le pidol. .. __ Íil ... _ .... _ .... _  1Io 
........ -, 
<} ""B,6"e .... p><Ior ..... _ le -. • ...., _o, 
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RI.X C1Wlltl.1S PUG1<ilTUR" Dr.O 
El ny qw,g rig< .. "'-. 
porDfoo .. __ , b 
e ....... !'\oto ... el Libro .. k» Fi/óoofo> que ... Greci;; fu< U" '"l' ,,;<jo n,;y 
cnooI • las...". .... . .... de """,bu .,.,. .. ..."..Qó lo 1JIl<'T&. E pono w... .. r .. 
d' ..... imbó6 ]>O< _ 1;:;, filóoofOl de '" «<no, • ú=fil«"" .ywZados, """le, .. 
-V .. ....., .... ú=....... anta."..,.. yóo • ."..,...,;. E <1<10 que """ ....... por mi 
¡;oca<!o, • oi ú=.. <01& -.. ... mi qu< ... do .... _. _ • j"O ... 
-E"'" filóoof .. diDcroo: _F.o tu _ """...",.. cooa de ú=por que P"'" • saber """ ,;.". 010 ""';r; o;u ....... _ do _ jomo<\N .. <>talo • 
.... 1 ...,., _ bmoD M.,;...., _ !MI. por """"'" _ • . ti .... \ti>< • ji oISU"" 
measa¡ ..... do ...-tOO ú_flAI=• él _ 4ini lo _ ..,. bo. ole "'"""'" .., LO<I.o 
Jú=E ...., el ;",¡, .. , i<le lilóoofuo • 11. loo quala ú=__ ti .00.. 
""" .... fOliaron la ... yt;< pon< ... oquelIa cibdat _ • desni;o!o. E \o - .... ¡yb 
por la ........ MoriaDo. cIixitrooIl .. que él ......... ole la cibclal .... idoo • loo 
_. E 1tio!il6oor.,. ....... _ <1 .......... Eqwm" Itiovi<>, dD:.:; . ·V ..... """. 
"""'¡oroo d.oI ;q' ... _ ........ 00 Dóo;; lo dio """,bu n"';" .... 1JIlUda, 010 1 ... 
ú=óI """ Ño ", • ..-wIor "'" _i!JO. Dioo crió. óI . ..... oi;bdÍloo de """ 
-.ria, oo6iendo lo ... ""¡¡cU .... medido, • ú=ú??DgDl= lo ....,.,...., """ .. 
_ dloclole .... ,0¡;060 e. OII.1Chu _os. .... . la liII Dio. bo._ 
!""''' __ ..... lllilOrioordio (e) .., SU deotruci/lo ........ .. 
E ...., die ... ;;aIl6. \o ""'" ú="'" filóooCoo, ...... vilIá ........ "",,,ID. todos 
loo que 01 eotn'lIIL E el <=ero día "'" IiIóo<>bo _ ... _. ú=.. pono se.......-. 
E ... ___ Man.no, por MMéáêáfnKú=ctiwl.., _1""""'- que........, .. 
-... _ •• Dioo bo. __ ......., fto¡ d qua! -' ú=dotocIoo e 
"""' 0100_ 
E oyeoo:k> <lID. qutdaroo los Ira <011 el sabio, e los quaIrOlIlf1IOroa • al ÚGnI • 
fáIIon;a que todao los """" que din ......... _da. 
1..-1 ........ '_1.0:1 ,-. n_ 1'_ ,,_ 11_ l' .. 1'_ 
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T .. ??REblú=""'" 
qaI lWW??lKlú_= '., 
O;Kl'U· __ Kofê_úbl_?? g= . " .. ..,, __ •• 
__ ... _ .... too _ _ _ · ,P1HH·_.., .... 1oo 
_ .......... _ .... b_p.' 0:- .... _ .... ' ' •• 
___o , 
Es ___ , .... -. .. _ XXV .... Do"",... -.. ("'f , ..... _ , 
...... _ -. .... IL S<k , {1'l6l,' "I .. AKoú=o/ •• (lóoI, JOJ). 
,. , doI.XVOol '\" ___ ... ú=. .. ú=
--
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n.._a--,> .. _fl_ . 
................. """_. 
o... VaIorio Nbimo ú=... Iu .....,. oo6;io ..... lo ....... do Di<mioio. 
.n.o do Mio. E .......... ",..,.....;tja _ dla ropYl • Dioo pOr'" ú=Di.oo le 
........ Yivi ..... E 0)'<'Id0...., DiooóIio. -rnllolle. po 8 _ pCJf qut J08l"I. 
• Dooo por ... E tIlI dixo "¡¡)'\I ú=_ aq.á .. \lO .... _ •• eocIiciavt 
..... _i , .... úKuKK=0Ir0 peor ..... 01 p\aIeJ9. • .,......:.. ........ ..-, 
.... _ ..... ""' ...... olljjOr1. _ ..... 1Ieop..a do d ..... _ """,...... E po< 
...., ....... Dioo po< ú=• JI<"" '" ,.¡,.,¡ 
1.-.._ .. 101 1011. >< ' ........... '-'_" J ___ " H_JoI 
' ___ " , ....... _ .. UQ')_JoI '''-_'' .. 0._" U(r, 
:'1_101 • __ ..... .. _ .. _ ....... _ ....... -
--..... -....... ú_=.. 
'-'-
k """ no. ... O, IUU '"c- _ 01 __ por _. _,...... nU.11 .".. .... _ po< 
.. _ ...-... -._-,...... 
__ (\'1.2).,::", _ElDú AKfX ?= __ NfSllKú=_ 
_ V __ Pt TlI.s.."""U19I.ll-... J!'I+l 
.- _, __ " l ' (111,'1 __ ""(' t ... _ • 
_1;11». ""'" Q ..... .. .. -,.. (1, "1l. \U<>nI. 1"'1: c.p (-. lo. 
_?IúNíaj?êqf EDDDNNM= JI. 
_u"',,. '.'1_"_' . .. __ .. __ ", .. _ ... 
_ ¡o.,o,. .. .,....... • ..... 1. _ 1:). Lo __ .. _ .... "".= - - -
-.. __ ." __ olC " .* __ OoIoo(l,IV,I), .. ,,_ 
WWaXKWKWKKWúIKWKKXKWJKKZKWWKKJWWZJúD=..... --
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331 (llS) 
Rl:Gf.M NON Dl:lItT U Dt .l.LJQUO VINDICA.Rt 
El rty Ji ú=qokn_, 
""" ..... do,.¡ __ .
Cuonuo tu 1_ do E.Iio, _040< do Roma. 'l"" fu< dic!IO Adrianc. el 
qua! -.mea .. q.ñoo _ dt oinJUno. E ...,.. ¡>rin<ipeo do Ilo ... O&bi ........ 
...rno... _ <1 úlófofo=..... _ 1m cooa .... """"","bl. al rey o al pru.;pc 
......... ú=• por.-- • al, _ ... al qua! OJlI.it ... do buocar ..... do 
perdour,. aIgu<!Ao vq¡odas 1"" fUÓO <lo Lo ","""",Lo.. w-u .-q¡odao 1"" <uóo <lo la 
Y<j<doI. E IÍ""' ..... """ 1iJ1.,., "'yo<. <kv< ú=1"" ... _. E.&di< "" ?XXXXDúDmloK=I .... que loo abeju "'" .... , -.. '" lo llofp. ..... _ """-'" Lo 
op;p. '" .......... vid&. E .. "'1 """ bono aguij/>o porque Lo ....... """ quilo _ 
"' ........... IÍ. ,...... <ruol. lE pIo>au;"'" • DiM """ IDo _ ; ..... tiempo 
OOHUi...., ..... 10)' • pat<ciesseo • lo. ........ cIoIloón, que qumdo .. f<rido _ .. 
que lo &ri6 • ....,., lo dexa • '""" lO« mis damno <lo que lo !lo fíridol Mao oi !t 
piedoI .. ú=• lo. audd. _ loo teiMo, • 00<0loI dt;...;o; •• -"0111 loo 
""" "'" "" ... Ipa. E d.iu SbIoca: _¿Qué """' .. <.eJ.i""" ... _ do wl.om>? ¡Qué COI& .. 
dert.....- ....,-.1 ¿Q.Ji> cooa .. ..,..ur \00 oabreo ... rti ..... 1oo ..... peor ...... oí loo 
leones • ....,. ............ o oí .. poderlo l'.i< .. dado. Lo...-pitnte _. loo _ La 
-.ro <lo Los baIioo 1Ioru .. auel. .,...,..-o 0100 <lo ... ...,..".. leO>oj_ """ r..... 
mal";" _ , E" lobo .... lO« mol .. Iobo,. Lo -.¡.,... o Go)O' ;, do loo 
""""'" • __ tu. _ .. ....." Iu "" .... ""'Y cnKÉlKú=E dilo __ 
lo '"""' <lo 1 ......... ú=...... .-""" a_ o """ ____ ola piodot • loo ombno 
lo<I<>d.o <lo IIÍ.. ......... en cruoIdat . .. beotio 5.,., 
Po- induDmi .... o d ..... 01 ..... emJ>loo "","""" esIUd;..-. _ <lo perdooar • 
los """ po;:ares. 1"" """ pool"",", __ dc2ir úalflÚ# KKoáàK="hi", m>tra 
';';"1" _ dim,, _ __ 1M _-o ..... quiert"...., -....--.........,. 
¡¡ecadoo uo! """'" ..,. pudo""",,," o los """ !*TOO """' • ..,.,. . 
• "J ....... _- ....... 1.""' __ .... _ .. '_"-M ,0_1_ 
P ?ú=... ??_??K_úD?=?ú_=.. ,, 'I_P1U_M 
10.1<1011 . ... _ . ... 16 doD-i-_: .. 11 __ " 
'_'_ll .. II I úK=
-...,m 
<J-Jl1-u. ... _."" ...................... __ ......... _ 
S&ota (O< 10_ .. ú=fúI=NKgoW¡¡¡DúFD=
díouffKEg_ú=") _ ......... _, ... 1 _ J ' ú=...... _ 
0--.(1 .... '27')_ ... __ _ ""_ .... _ ... oo_ 
, 
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IUDl:U "I.JQUk'(J)(l rfOrf 1ST ID'IlDrL'ISIBD.l: 
El.n DO ..... '-*' 
.-. """ _ .. "..... 
!>iza do .. _ 'P'" """ -. Sin> "" 6;bo ... ú=....... ..-le 
- .. """-_ ... _ ..... éYffú=........ údáuoI_=
ú=... do _!loo -.... .....,... 'P"' .......... lid -. __ ... " can 
........ ú=I! ... "" _ ... .. I¡I .... "" .. ini".-. SalO r .... """ 
«olobnvl,...,....,. ...... rioo . .... S"o, E ú=10,.;0 s.... F .......... ,.¡UOOOC 
""')' -.00, • ..-. ....... l'f<tW'Io. Sito po< qM ___ t..-. roio 0<1 
1o .......... ooIio_do ......... obIorida,.' .' .. EiII. ¡ : fCq:.. ... oI 
diablo _ ... la ....... "';v_ loo : ' .. do _ loo ..... _ dio fobLo_ • 
..... di..,' ,to • E ú=... " col _ ,.... _ tAbor .......... ... .,.,;,¡... 
..,. "'" "-"" • • -., dO:> l1li ............. lo _ ........... . .. 
diabIo<OdolO ¡ i ., Epo< .............. --..<ÍIo, ' 1) • 01 
diablo ............... _ 10 ... ¡¡" .... SoaI FoIiI ao.d6.!fido ... Dioo ..... " 
to-o_ "" pnioo pon; ......... . .............. okpIo ... s.. Sir6 po< 
...................... ..-_t-d"oq ·, ._doOiao. 
. .... 101 ,_' •• ,_, ,,_. . .. .. ...... _101 10 ..... 101 10. 
_"":0 : :q_wu .... _Wll ........ W 
'.- '."'--'.' ,,-"_ 
T'a: 10l(ll 
n.l.O. GlOU'_I.I'"lll ___ do_ !" ._ .... _ ..... ,. 
__ g KII?_KúK=
O;Pm.J_ ... -.. :io,, __ .... _, _ •• ,......GIOl.lU' 
..., __ Ioo_ .. ........ _ .. law.-· 
L* _ 0 .1). 1 GslagíaffKú= ; 1 _ (lll) """"'" 
úrídlln= s 'JI7\. 
M.c:...-UM:I, p tGI_ ... _ .. TI;:o ... .-n¡ .. __ .--. ... 
...... _ ... _ .. IKKKKKKfooúD_do_N?_K_=
__ (1,)). 
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JIJ (317) 
R[STICUS PER SPIIU'I'UM BOl'IlDI OMHIIIUS UNGUIS LOQUI I'OTEST 
En cut de V1lcriulu ...... _ pucor de ""'Y l1U oimplaa. "'mildod, 
_ pati-. .. ."..1\& ......... _ lIJo Imdoo d'oIl&. E ",.. allitmpo de 
\& ........ a -. (\;e 0I1'0b0I0d0.1orfI6 dcn:Ic • PO<>:>"" • lUo llamar ... ..ro. 
E dl<olt: -Yo (\;e '" ti cielo. _ loo ..... ban de ...... .r ... ""'" oqud. • ......-l 
• aquoI • aq.¡eI ban do ..,.;r E tú """ ayu , ...... _ <lOO has do ..... '" .... 
tiempo, • por '1"" tú '"fU """ ro d;,o _cbl, ..... liIi .. el cielo, .. bo ..... yo ACCbI 
oIIi virtu<I que .... roblar todu loo 1, ...... , • 1Ú bien Mbo> que yo ....... lUpO \o 
t..,.... ¡pies" .,.... U. fabIo •• úáèào=por que _ oí e ......... , "'"' 1" r<>e<ti ....... 
ú=..... 
E"""'" el .-. &bl6 .. ¡pjo¡¡o. • ..,; lo ú="" úio=.,..... len¡uo. 
c¡u< todos .,. ..... aLti _ .......... .i1l>rolL E '" oqu<IIa OUI .....,. otro quo .. a 
do ..-. "",ión, el qua! "'"' 01 ear«lIlO' ...... !abIoIo '" \oqpI> wIp< ................ 
I,,,«,,*- E .... ú=quo .... _ • criado '" Italia ú=.. 1& mes.,. lengua 
qu' ti otR> 1< Miara, UIII """'" :IÍ fi>on _ • criado ." Italia ande ti otrO "'" E 
IIWlIvillir<:noe todos los ..... lo oIan E por...,;n-¡o d' ..... "'" ú=que oabLo 
.,... ou..,. loo .... oopion. <nytt<>II !Odu loo _ , E váú=<loo diu • &copuéo al 
t<n:orn día, """ lO ...,. po< '1"" juilÍ<> do Dioa OI<O<II6do, ú=.... lIIlDOI • br...,. 
<011 ... diont.., • dotpuóo """ 61 ___ , """ .... 10 lO<loo loo ...... quo .vIo didio<>. E 
__ oIjuao .. ",,-ud. oua que él primenrDo ... _ lo """"" dicho, 
1I."1ar ........... Ll_ IIúúD=••• ,,_ ,"_ " ...... 
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lI4 (l2l) 
RUSTre! AignrAfúal=IN PRJ.''iCIPATUM ú=SUNT tucn 
ElIllO)'C< oc6orio de dipida' dol .... odo .... imperio .. Roma, < ... cIignU:W: 
_1100 rWIicoo la t<Meroo • 0"<Í0r0<I, .... -.. _ oqoI om>lOmplo de """ '1"" 
ea ..., fuorco omporodom.. E _ """ ...... _lilao por ú=pon .. 
'''-01 imp«io do kovIa, ptq¡utWOIIl"" -. qut ooloquo ú=_, . 
fi>e!eI reo¡>cI<Id;do ..... tomuacn por pri!>cip< 11 ..... fIIl...." cot>i...x. .., m'" do 
!iem>. E idI""oo a...u.. .. a ou: .... pon .. oí l' r ,. .. Ii.lIu a """"'" <IIIiI« , E 
algumo d· ... '" cawloroo, pasudoo PI< DaImaci .. faIlaroo UD JÚsico ..... oYia úD?=
.." _ dol ondc pora "'" doocuuuseo. • ,..,., __ • """'"" • puso la f<>}a por 
_ E <10_ v.o quo loo .. , .. _ ....... ... _____ • 
ooonbid1vo1o • • _ • flobloodo """ olio< _ polIbtu • ,.. 1 ........... 
!""S" .. .....,,,.,. • "';""llI>O ú=... _ • lo ..... lo pe"''''''· E dIoo 
..yendo ombú=<le tu. ftlmOOO "'"'1'" o tIll bien flobl .... ..:.tU • bien '""q'U<'IO 
.., <OIfImIIno, """'" por&nllo mi ...... que .. fOIJ_ """';0!III0 ...". el 6<11'<1. 
"SÜ'lOYÍI.O dicho .." dio .... docldtonle l. CIUSt por qu: .... YORicIoo. E ro¡¡;ironIo 
""" ,e ' ', ... la vo1uWd do .." dioo<o, • uoI fue tnldo o Roma • loe keho 
al4ldodot.<""" fuo ... e IDOldm la .......... mas""'""". 
1_" __ " ' .... , __ .. Iú=•• __ .. ,""'_ 
M ' pool .... " ... __ .. , .... _ .. ,_..¡_ _M "_.d .. 11 ....... u"" .. __ ... _"" .. 12... IK_jDú=: • • _ ........ ,,,._M 
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E Muimi .... , ... """"" DiooIiciano, fu< do DaInIacia. LoI:ndo< ... <lIIIIO él, 
• ....:h:¡ omill" do Diocl<ciano. E dtoque """" cómo .... __ , b • él; ... 
D'.ocle<:iono do qu< _ .. lÍr< donde Iaci ......... vimdao .,... ovi. """,'mbroOO • 
oomeoo;ó • t<lmOt ..,..,¡"'" .... iadoo, ovo ..,y zno,d 001'..-.., .. la .....,. llOII 
""""" ú=.. bocv. Iio""", E Muimi .... do """ riao • ti, """ podiollÓ<> 
"'_ .. el palacio, finsio ..... Iloioo, ' . por rOZlÓll do la moIui .. "'" _ al 
¡>Noipo • el _ or.ry alcgraoe:u, ua/ como • al _iaI ami¡<>. E el _ 
sabio dixoo< _ íáúoo= _ ... filmjJjar .. del 1'0)', • el __ ¡:n.odem. 
IKKKIKKIXKI¡IIú=• ..-.. tilioo. ti lWi ovo lio.""" pota..., ... el qo..mo 
quisi ..... rablol ""'" el empendor de moocloas ....... nqueriólo ...... __ • 1 .. 
viandas....... • ..... """ "'-' v<tpoW {ni .... U<t'cici.o corporaL ti íI lizo 
uoI, • el ..r.r..o .. ,.",_ P'>' el """'*"" fui<o ¡,. -. P'>' lo ú=ru. .... 1 ....... 
• 1 _" • el pueblo de /IQmo. ti ...; Mulmlano .... -.. omodo de -. • 
D\oclociaoo ....- po< _1IIIro ole! imperio. Mas porque ..,. úll=quib> 
I'u<t .... Iovlnla1<m t .. ú=<XJW1. Dio> • ú=• éÉnèuú=loo 
.ru.iaoo> ""'y cruelmeue. Vaoioroo • WlIIo Iocurt por jooi"¡" de tJ;oo, """ 
-.u>o4ndo el imperio ú=pri.odoo, E fu< uaI "'" D\oclecial>::o -;c.. ú=
• Malciooiofto úI= E fue """,!,Iido .,. ono. lo ...... lO 10)'0 q.,; .. _iliat 
,=1_, .. fOd ",.mIkot _.Wi"", 
SI por VUlIUtO """ <Hf'" ............ "'"'" ....... plo .. Da,"! • de Sa(Il, """ 
el .... /Jilf1In'aloo l:ucs.eI <>In>'" ove;.. ... el dtsiato, • oad& ...., d'elloo .......... 
""" fu"""" ongidoo en !q'<I • usaron de oficios ';1 ... ti SiúI """ fue mudado ... 
m.;c. desp,oá. <PI fuo ú=
>$ ... . Ik .. ' ... 1_ .. 21" D_?fDú_D KD=_.Id 11_ Ik .. " .. _ .. 19$ 
_'M 
" ....... ,! ... ú!lèaáêáoáo="""""'" 17' r 1 • ..-" ..... l • ......., ,,_.., too« 
ú_ílIK=.ofio _d __ .. _ ...... _ .. dú=.... -......._ 
-
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JSS(l19) 
EI.-vdooo Q """". , a #p._. 
# a..- do p<C<Ido. 
C.-. _ "" .. xm liIro óo lfaúK=""" fue .. Romo .... _ 
q.I< lI>ia nombre huIiDa. .. <lipidoo _ ....... lIOnosU. • cIt ..,..d fama. .1I'OIcloo 
rica 1 ""'1 r..m.... E "" .,.""1_ .,...llom>. __ ovo ..., ..... """'" d'dla. 
• f????Dú=__ e ...a.u ...... imbaDdoolo ......,. • dovonos 
.......¡...,., .....,. la pudo Ondinat a _,jr en "'" .. "" .... "'¡dao. E él 
"""eod_ liempre .... _ olla ................ <T<O do onr..""., gnú=• 
• .... oervieme que tmia pn>m<IiOle que Ji x ú=• fUi ....... COIIOCjo. q .. 
olla U.,.,.;,. "'" .me... .re.:.., lo .,... óI codici.""..,.. PoulliIa, E él olqp'e .....,..,.,. 
<101 !<dio, • la lI<fYieaIe .....solo cionlO """"'" de plata. _ él JIlICho mio ,vi. 
P'",.m,x, . ht.lli.u. E la ú=....... la plata. un úg= la oob:Iicia cIt los 
-oo. .. do "" tootpio "'" IlatI>av ... I.oia, ptomotib,.¡ mal""' <lo \00 _00 que \o 
doria la pI&ta IÍ <&Ila<!r. • eooobi....,..".. podi .... ru.:. _ Mut.Io. "'" "" 
_ <lo PUina, podiesI< ...... .recto de lo que dex.", • ..,. eUa. E ti 
<Obdl<iudo <1 di..",. be pua Paulina, • I!ng;(>ue que el tI\oo Aalbio ti< E.¡¡ito 1< 
jtnbil"" olla, de>ioodo "'" él.V\a .... y arud....,. d'e!la, ... lo ....... "" .... 
levasoe m.Mado """" era _lIlo .. yo. E o!la, oym¡Io ato. _ .. .,."..j...., 
de buena vobnad. d<nuwoiol .... pa1abns' IU maritIo e ............... ¡¡\oriiDIloo< 
que .. dio< _ ..... mamonOo • la codici .... E .. -.><lo """'Jt'I8oI< 
ú=.. oobiu:do lo oaoti<lat do al úK= E 011. "" al _lo do loiI. ... ¡; 
oparej6 l ......... __ d 10<110. E q..ondo vioo el bompo de i< . docmit. d 
_ <:<rn;. _ la _ • tmia ya _ al M.-. E deoqoe fbcroo todos 
Iu lualbr .. , CUldcIu lámparu 'I',it"'M ... _ "'" .... '" • ....... ido .. lID 
nOCÓll 0ICIIltI del templo. fue ... pon. Paulina ............ es¡>onndo al dio< AIa>hóo 
",uy _ E ella p.""ndo """ .... dio;t ú=""" ....,. ¡rlI>tI ú=
XIúKúúKXWXí= "I __ M 1""'1"'; M ,,J ........ _, .. __ ... _ ; 1 ._"'1 ... __ .. '""'_"''' < .. d_M <XIII) __ " 
, e_MI._ .. "" .. __ ,.,M9 1 ._"' , __ "" 
lo ...... tO_...- .... u_." .. " ..... tU_M ,,_. _ .. )'= dú_K= _jlgK_úà_?DfooIJ?K_jlN!=
_Ml1 __ M 
t ,"" __ , t - It. .. ,O_U'-U' .... U_U_II_" .>11 ...... 21_"_ 
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E .... __ oIIoolO<lol.-.. __ ,... ,_ '=,<.r.-. EoII ... ,. 
_ vino. al morid.o , ..... amip JIorif!dndoso<. "ri ' 'l"" todo Ia_ 
Oarmi"" _ ""' .... ..,¡,;" __ ' . E loJ <1'" lo oiu """ lo ""'" ú=WOOI 
........ CRian. • a!¡uaoo '*"" .vIuIo por miroalo. veyen:Jo lo <Uidot • di¡ni4aI 
d· .... m.>Ji.or, 
E 01_ dio. que...., Ñc r.clIo. ..... MImcIo "'" _ ..... """,,-ro 
• Poulim, . dWlle: -¡O PaI.linaI F·,¡ ...... _ cioolo __ de oro "'" "';""'IÚ, 
que yo te J"'<III""ia.. l"' ..... todo lo que te _va, ca I0<Io la _ OSI"",",. <OIl 
M..-.loo, • """ WIeQb 00 ... para acabor d """"'"", E yo fuo llamado Ambio_ 
E _ ..., Lose. E dio ton>6 .. 01 ú=..,._ aquello 0I&IdIt, , """I'ó .... 
.. .n- • fuo al -. • dl>oIt la uoi<ióo <\o wno. ........ """"""'" ,... 
ve ......... Onjurio. E di, fuo 01 ""'petoclot • _ ""'" io quc lo: ú=.. 
EnloDo< ,1 ""puodoo Tibaio quioo _ la vwdoo, , fOlIO tocIa la ,vaticio , .,¡ 
¡>O<Odoo do "'" _ , E """"" "' ...... """'" de I0<Io .,.¡,¡., I10oIoo onf...- , 
"'"""'ró 01 .O<npio deo:Ie el Ñndanoem>. E .. ; ..... de 1';, _ ""har .., ,1 
rico de T"otri, • al o.a,,*,1on> M_ desIcm>Io poro ';"""",. 
>0 __ _ = 1_ __M JI<II',..,_ M JH_M 
""""._M " __ M """ _ _ ""_"" _+ _ 
___ ú=.. ¡,,,,jo .. ,,,,,), .. 16-._ .. 16 . __ .. lH(2"l_M "' .. ú_=
M >1_ 31_ o,,,,, 
""om 
no, '" mol ??DúK=KIllU 'h+ -, . -. . _ po<" _, K'''' "'" 
............ ' ..... _ ............ . 
Q: Kl!o<O,ll __ ..... iooo del --.. ..... -. _ ... _ ... 
_ . _ _ ..... , • c-"_,,, ___ .. 
_·,T"'," __ ......... ' .... _ ... -. .......... __ " 
---..... -, 
FIario __ ' ++.""' .. (XVlII.1.&1 V, ... _ .. .. úúIKEsflKKN=
-'"" loI'_u.:anoU999, ??úI=1,1'1_' ___ "_'_' _ 
_ 10_ ...... _ _ ... _,..,w..J-Jl« (XVIIl.I,' )' V, '" _lO ofú=
_?DfvuKDú=__ " ___ ??ú?_Ej[I fFK?D_=
..... _. __ ..... - . .._, ..... _' .._ ........... _ .... 
_,.,,--, 1Il'I<, XXI!I (1m¡, '" .,2 .... ' 
--
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UCEROOTES LO; MINISTIlAN'DIS UCRAML'«1S MORA.'1 PROTHI'.RE 
NQNDUt:N'T 
En el • de lOtckúlll .... un -.101< de ..... vid. que .>1l -. 
Se-us, ... a =0 de la i&Ieaio de s-. Maria """" .. al perrochiono ...r...".;, • 
• 11'111"",* la on. de la muerto, ¡mI';/> menoajoroo • 01\0 s....o que vcni .... 
aprieosa, • """"" • Dios .,..- <!I • le di .... 01 ...:nmentO de la pmitencia. ú= =
qU< ... ido • podar .... w.., • quaodo ú=I0Il 'jaw, dUeles: ·1tvM que 
Ioqo n ... pOol do: ..... 
E por oabar UD po«> qut '0IÚa de podor, _ . E ú=lo ocab6. ¡ .. 
pon. 01 esfenno. o loo ..... primoro .vtao ido • el ... ¡ ..... .w o =que 
..,.,¡,. di:ó«ode; ·Padro, áKmYtú=",<luto' N"" "u.bojes, ..... 1" finado es. 
ú='I""'ÓO lo oyó, """""96 • d.o< grWoo \>oleo. <1onr que él \o "'""""- E .... 
1 ........ >iDO • _ ...... el ......:po <Id Onodo, • _ <Id _ • ..,...,... .., 
Iiemo 000 ....,.,.. ......... lIo<&ad.o fuon"""." ..... "'" la ú=.. ú ..... 
de>iendo que él oro culpobl ... \o ""'"'" ... oquol E. _ 01 <m><rIO .-.citó, o 
ú=__ .....,Il00 _ ....... _ , w-Ieo """'" 010 _ ú=""" 
.1 • Uonr todoo o prejJIIltirocl. _ estod",- . cómo ......... ú=diM: .(1 __ 
"'"'Y ..,.,. mo f?Iú=...... de _ bocal • .." rwi>e. oali. ""'y ¡:r:aD:I ft.qo qut 000 
po<Ii¡ .. n . ú=Itvindo ... por unoo '"'- _y '*"""- .. _"""'y form::>oo 
lIWb I ...,.odimolos que ... fÉvaú=-rcmotlo. 01 Sevauo_Ucn.. Dios 
lo M dado .... Iágimu'_ 
E b<go s.rmu. llOC"doCe lO loYonIo de tiern O """ • Dioo por él • dioIe 
peIi!!fIeÍI. E deI¡:Jo.IéI de Me dlu &!i"'"'o pe!IÍltIIciO. 11 <ICIIVO oIegH!11fJ11. dio el 
iDimo. Dioo. 
3_· .... _" ._._ .. '_1_' " (2')_" , __ 
P 11·'3 ... __ " 110(1')_'" 11 ",_" ' .. " .... 11-. .. ,,_ 
... I,Uh (''lJ<O. '' l.ls......J ........ , úKKIKKKK· dXoj=
._ ,_ , .... ,_ 1 i'" t " .. " .,..... u. __ _ llcli_ "<10 "_19_ n_ "_'41 
Tw," l< 
"Tlt,J.,OUll,O,I,'_._ .. __ .. .. _·.QllU_ ú=
.... _ú·KnfWuKNJC?l?D=.... .. , 1 .. __ 
(> .... lDllúKKIKK=__ EaImFúf_=
úfiwOFfú=
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l. _(1..., ú=lJ'l_d """ .. s. ú="'" _, <IoD:a" __ ... " 
____ .... """" .. e-_,,, _... .... "" .. ""'-" 
...... .. .... _r ........ a· " 1"' ___ a, .. _ .. __ 
., -...,. .. ?????IJJJú=
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lf7(lJ l ) 
SALlIS EST BOMIl'IIS rocnE rrT.4.ctltE 
fg?KKKú=..... ú=
..... ??úNGK=
I./l1O _ ..... por 11 _. r.;JIó \lO -. .... _ ........ pKIo Iu _ 
..... 10 búfot[K= "o¡:ó.!\oir •• i1quolo .......... 0._ .. ,.,. 
d'iI, dczie<I1o: -EopIt_ """" qWoro fobI.- por Dóoo. 
E .. .,.., lo '''1''"'''"''; ·E yo "l'" do'; por Oioo, E loot<> .. 011<> ... .; _ .... 
"'" i .... 1'oyHao ¡ .... """, ........ __ lo _.no ... ...-. ?úI=
H 01 ..., __ .Dimo. ¡oómo puoOo _ ooIY<11 
¡,., : .... ·f "l"ldo loo ........ 001"-
1_',._" _ _ 11 ...... _""1 ..... 100_ .. H .. _._ 
.. ,_,_" . 01 .... 111 ... _ 101 
1- '. ,..,. ,_ • .,... ........ _ 
Tv.: om 
1\,1(, O nnFKfú=_po<d ___ ..... Q!lll.! ú=,,_. V<O> 
-, ·'VOll,' _____ ·, 
l ......... (001._ .... 'l9),.r-.l(l\l. IKKIIú= =
-<PI' I ..... Dúx=__ 
úJJ??????J?=.. , ••. _" . ' __ -
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Js. (lJl ) 
s.4.NCTI stilS fFú=... ons SU\IL>; IUNT L>; Tl:Nrr"CIONlllI:$ D"'80U 
¿". __ .... KKKm_#úú=
libro a .... dI_ dt I.:u .. _ 
u. oWpo do 0IIlIa vida >"I.1If'lIId i!evoeXI<I .. S .... ú=• >Obre _ "" 
ctroo .... 00, ED todos .... oln5 ponio .... 1ituIo: "A -=- do Oioo. de """"" s... 
Aí[dêáoúK=
2 .. diablo,"";_ u..idi. d' .... """o ont.r.. nbojó "'" malici. do Ie_ 
pooo<.' "'"'" t\:m>.o 110 ú=--1-' vino al po.locio <Id oI>iopo ...... odo 
ú=.. quoria <>JDftsoat • úl=E 01 oaú=dim ú=.. amr ........... pm:t<Dci1rio 
..... , ..... '" podoOO •• olla dixo qu< _ r<Vdatio • _ algu"" 01 se<:t'tW <lo ... 
ooooituc:i. salvo. <l. El obispo owdolo _, • olla dixo: .1I.utgott, _, ....... yU 
_ do OlÍ. E JO ... oda! óo juvntud oqpi.o ",. DÉóoú= • óo nW ;riod.o 
dÉlúK=de liu,¡. fUI. ,"1'1< ""'" .. OSI. lIIbito P<'t¡<'" por _ OlÍ ¡U-e 
"'" ú=(0_ <:<JO ualJ<'O'o! priacipo.. • JO l. roopoodl_ ,.",.,. tomarlo _, por.....- JO .,.;" ú=ú=• l-.orUoo pan. ___ por lo ú=..".,. 
pOdrio _ir ... )'Untami««> óo ombr .. E oqe<do .... ..........,.. ""'"""" _ 
JO Ihi_ lo YO"",,'" ó<I "l' o .......".. """'''''" ......... 01. E ..... __ e 
<!di>ré ck 1Oir, qII«ieodo "'" ... _ que qudlrorDr .. r •• OlÍ _ 
Jesao<:rioIo. E yo <ryen<Io .. gr&tIIi fuoo de w ......... id .. ú=WDida aqW oopenn<Io 
que occn:o do -. oc aIu óo """"'" dmndimituo fallan! Iupr de Iillpno;o por ..... 
........ ú=<ti """"". ""'""""'" óo ú=d· ... rido • fuir ... lWIIociooeo 
d'""",,,,,-,,,,,>, 
¡¡¡ oOiJpo, Y<}'UI<i<J le DObI=. de o ..... 1& ""- ó<I ""'PO> • ....., 
feo-or do dovQción. _ ..... ¡¡lUlo! oIo:¡I>tocio _ fobla. 1...-;010 beinino_.· . 
..fij&. ,.; Stglro _ ..,. t<mu, CI oqU<I por cuJO amor 111 """""I"ccl.ste oti. __ 
tu. poda ... tuo b ..... lO dono ...... oamdo ¡;r..:io • "" 01 """ Skxio. E JO lO 
sieM> DIO ofi..." • OlÍ. bi_ • ..."jo dO " pIu.tri. IDORI",' JO quiero ...... _ oyu 
de ........ """""', 
E <11. dixo: ..J>odr<, non me lo q.o ...... ... ..;or ... po<""""'" d·...., podrIo 
__ oJ&u .. ouop<ci/><I ... _. -.. &m. po<I<cott. .. _ 
E dixo el "'"'9''' -Mu<boo _ .... 00100. po< <nl< _ pu«It """'" 
.'''P'''jón ck .... . E ._1_ o .. meso, pooiérooo< ,1 """ de CIr1. al otro • lo ""* 
¡eme 1IOá . .... , E el obispo 0<IIivJJ.I .... "" •• cado "'" le porocio mi, r.r-..., .,.; 
..... qIIMdo el c;. lO &Iirma, el _ú=.. u.p 
" _" ._ .... , __ I.IH_ '" '_I ..... P .. _1.1 ,0_._ 
101 10"-1 ...... 1.1 11._" IH_ .. 11_." ..... 1901) ..... 1.1 111"' . .... 
• _ .. 21 __ .1.1 21.(1")_101 1' '''_ lo( ,,"1'""-•. _..,...._-
úéoê=___ .. IlE_ " n_ . ... 
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E mirmdo lo f<m ''> d'eilo, el """';go "";po f<rió.1 ooêú=d'óI """'" 
....... el diablo .""""....,.; .... _ ....... lo _ <follo "'" yo. el "";"'" ... 
..,...,. <le ......-•• ,; oportunidu <Mese. <le _ deoln .. la ....... 
Esu:o:e • deoon. ""'" llII ...... iDo I lo. pueril _ ¡pUdeo JOlpeo. • el 
obispo di><> • la IIIJ&ÍI'" .,... ,; le éú="'" ........... E ello diw: Kú=.... 
quoobón UIl.!JOYO. ti,; la iO!'im ""'1_, -.., oí la """ ooéú="'ruso p<o" 
oecio ..... ,.,. ""'oc< _la ¡nocno;' del oIlispo, E _ """'"1*''' en __ .,.-; ... bwca ... quién oeri • ...r¡,; .... pon la 
pooor, E _ flIlonóo ffúKKI=""" fuosoe ,ulk;""." dixo el obitpo; J¡ú=.. .....,...,. 
el tu ouficioolo poro ..., ce-. VOl, "'" <1< ...... """"""" ... faI>I.>. ... a-u. 
1.- lo mej<:w'I.7 Pueo ..,. propoM Ia...-oo 
ti ello dUD: .l'regW>O ..... quáI .. l. lIIIJ"'f ...... ,,;U. _ 0Q0 m. .. -..olIo 
E ú=d ú=diw po< ""' ......¡..o q" la ú=.......... . la 
"'"" ... do .... """'- .. __ t<Idoe \o< __ ..... fuetoo. a..de eomieoqo <ioI ....-
, """" &sto lo En. non .. puodoo IiLlIar <los _ -. ""'¡ob!os del ,odo en los coraL 
E ...... con.puoo 0Q0 "'"'" loo I<0OI <:<>r;>OnIeo .... <M:n _ tu «lIqI1i4 ........ 
E oycnd.otodoo .... , __ o di, iotooq ..... _. --.10 ú=
<le lo <¡ueotióG. Estonoe Ia..,.¡g; .. di><>: ·1'6opnI.1a _Ida qo_ióo O'IÚ ........ '" 
""" pookemoo mejor _ .. oobidorIa- E ,,,(,,,,,,,1, _ .. lo tHmo .... alto 
..... to<Ioo loo cidoL 
ti el pensrDo rapc>nd" .,... '" 01 cio\o emp;: .... donó< ...... 01 cuerpo de 
_otO ............ 01", ..... _ lo. -. FOttIIOdo de __ OUIIC '" "'" 
.. , ...... de 0...... "'- el a.<fJ>O de J....:ris<o <lié oobre _ ... cidoo • IJUQ 
ú=• oripn< <le _ ..... <&roe, la quo! fue fecha de tiemo. "- .,;.., .......... 
"'"' donde .. 01 worpo do ¡.....notO lIÍl> dudo ........ oh lo <ion. _ 10<10 01 cioIo. 
El ú=.. "'"'" • diw lo <pO 01 ¡>onQriDo .. dOo;on, • _ -'"' 
........ w ...... " ..... _ ............ 11-.... m.cbo la .. oabidoria. E 0li.o di><>' 
_F.ipr>Io -. qo,oooti6n ".". "'" ¡¡:ro"" ..... -mi_ ....... <le ""'" po< "'" 
_ dipo <Ie..",...Io ...... óoI obi"", .• domi ........ l. ú=eo¡acIo hl dado la 
ú=&sto el cielo 
E JIf_odo al poncrio>:>, rup<II'Id;6 IIlDOIlSOj ..... dixo: _V ...... "..." 
embi6 I ",¡ • JIf"ll\ilhl< ..... "'"' dcli¡tocio, .. ú=lo oopo ...,¡.,.. que yo, • él !O 
'"'f"""'eri ...;or. CI él _ ... espacio qumdo ooJ'Ó del 00./0, .. yo ....... lo olÍ 
__ Ca _ os ""'¡ier ...... <!ioblo "'" t<MOO fig>n de ....... 
E qualIdo lo OJ/> .. ....-joro, ovo ltlIy pnd ,....,.. E _ ...... ..,..", lo 
""" O!'<'I ti pt<qtiDo. E ..... vilIPdoole ..--. • el ú=0Qtigu0 del 
,",m ... 1 Iioo¡o de.....,.-. El otUop> _ "'"...,..., _.....,.t ............ 
coo. goodoo Ikwoo pOdla petdóo d.e It. ... a.l¡Io. • ;.,¡,;¡, "" _jen> que r= .... 
-.. 01 porogrUoo • ..,. lo &116. Estoo.oo .. obiopo fi.., lIa.mor o 10<10 • pooobIo • 
ú=por orden lo "'" ocoociono • KKKKKKKIú=que IOdos 0)'11"""" • fui ..... 
úIX=po< ......... pIop .... lIMo de rev.l&rquien ru... ............. Ü>oqo;< 
lo bl"an. de tu .....,.t poli",,_ E oqucIIl _ fue rntIado 01 <*., qo;< lINn s... 
AlIdriI qo;< por ütnr. "",,1 obispo .. posiera eollábilo do porq¡rioo. E «Do d.e oIIi 
adeIaot ........ obis¡>o comeOQÓ a<rec«UI en la devo<i6. de Sant AndrlII • doode 
odeIanI. ovor\o en .... j'Q' , .............. 
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]6 ..... _M 36<1' ...... _M J71i1-*, " )1 ...... ____ "" 
10_._10 ..... ' _ .. ___ ._ ...... 19!_M40_1 
_M 'l!_ .. ., __ "' " __ 1' ___ 1'1 46!_ M 
.. _ .... _ l·..... 1 _ .. ", .. ___ ¡'¡ _ .. >7 
""", •• Io_<OnotI:! !! __ I:!'I'II_ ,. 'M 62 __ 16) 1- .. 
"_M OJp<r . ..... -...._'M .. . __ M 61 ,,!... .. ''';''-
_ M n.- ..... ' f .... M 10._ I:! 75_._M ú=.... Io<' "'-M ú_è=
oIM" __ M,... • ..... 
J7_ "_ .. _ .1_11 ....... Sl_"_¡9 ...... _64 
""_"_"I __ ll_7l_ 
TlI:II',_ 
TI< t::,'J Glonl,I'''''_,,_'' __ "' H501,J '1);oüo j 
_odi.·= .... , (¡, G>oJ.IH • ."..., , - ................ __ .. __ ..... 
-.1,ll · lo..L ................ lo"""' .. óeIoI". 
__ (1, ú=n. .". Aú=__ (fil), A/¡ooWoI ., r_ 1(7), s,-n. 
JEDDDú¡XDDJJDDDD?! J
e_o», =EN?ú=1 ........... ú????=............ (SI), O _?DEl?ú=lL-. ' .... 
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ú=(lJJ) 
SANCTIS !T JUSlUS U1A.\I fdúIp=OOTl:M'I;RA T 
At_. J-b _gón"...".. 
""" ttfwrc /f obtikct. 
c.-. SanI Ú"tpio '" 01 D/fJJcr> que "" ....,¡. que 00II él O>'ien 
ú=.., 01 ........ ..;0. IIIUY oorudioooo '" la s.:-.:r E.Ja¡OIrZ. qut en Il1O)'<>' 
lit edo qut óI • lit lIUdw COOAI que 11 DOlO ..,ia le enfermE>. E .... ..... jo le oWn 
.-_ fuen. .. omb« .. Iu ¡wteo lit Campanil. • quu ..... millas lit Roma 
qut 0'011 """,In BLMo, .......,., ... odll, .... vi<;< ... 000Iun'It:ns . .. santt 
_S0<i6. qut .. osttIlfil r...na-te, 01 quoJ loo IOdos '" tianpo del It"j' TotiUI 
follama, • úfÉ=_ <011 ... ""ll. ú=!\tq¡<>. I! .,., 1<> qut .....,. 
"-,<duo onIib ... <da ..,.. .. po.o6o '1"""'"'. E ""'- _1M """'" • ú=
_ mb <N<kIo, -'«I0>Io de 1& oda • \fÍ<t<>o .. lOmo ........... OIdioodo oaotadido 
pan """" ""'" • WWrnoIa -., • _ . E """ "" 5.10 fallodo ...., • Iia 
lQióoI, • ..,., _ 1I0Il .. quemO 1 ........ """ oún la. falda do .. ropa _ lO 
-
llol .. IM fú_D?=?K_úH_D?=' l __ M "'-_""" 
-" 
....., ""1. ,, " 
n. .. 00 Dlm -.- _ ... _". DIM'-' " _ úú=___ ". V212 
"1 '''''; ... -. _PI t ... ___ K IJIZúKKKJ__ ._ ... _ 
,...... ... ,... 
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5AI1L"I! A DOLO UBUtAY ET Ji ntA. l'1)1 
o-. ........ ú=..... ..-- do...., "'" lYIa _ t ."JI..e!I.¡¡io <lo 
'" poInI'" p<I<1¡U< __ .......... <)'\>lIAr < loo poI!<a. E -.. quo .. ú=oIq.OlII 
... <NO < ..... _ rioo . ... ..... poao6 lit ""- ,... " pobnI ... ¡><><:& <lo __ 
'1"" ....... E po.ot ooto JIU"" "' ..... tinaj .. u..... <lo olio .. oqo.ooII ..... . att .. lDCd>o 
u-. .. -. do ú=E 0<0ba.d0 el 'io...,." ';00 < ...... linaj", • foll6 ... 
_ ú=................. pab<a do ¡;,.,., pO<" IN ... 11« .... lo quo ...... E 1lamoIo 
• jul.." • )'1 ...... quoda •• QO'O _ "- ....... odu CM E oq¡><I ..... MI 
.....tn "I.etup> Iio ... poI:o-.. " 1lamoIo -'" • ........- .. ... _. IioItQllOl 
""'" "'" 11 ......... .tI juo6 """ .....,. ... __ • "", ... ;-. .... ú=
E ......... 01 pobn.juiDo . pedi6... , . = luliDoju. ... 1&*0 r.tIwn 
<lo Iitcot .. 110 "'""'" _ ..,., ... Iu Uoeaao, """ _ .. ' , E ..... las 
...tic> -. _ 1iI',,= Iiaoo. la moitod '" 11 ro.. """ .. de __ • de dar pO< 
Iibn. co doro _ """.....,. ............ E fa" : _ ..... Iloo _ 01 pobre. 
lel ol __ , . ___ ... _ , _ ......... 1 o¡_ .. ú ofF=
....... 1_",_,,, " .• _ ..... _ ... 10_ .. 
1\< )1:1. 
NNfIfCIl IlrNrú_=.... . 
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391 (l:)!} 
SCAND ... l Ultl r ... ClENS MtN8RUltI úpq=lo. DIOS TOlViDUltI 
¡;¡ /OI''''M> &1 "" con. 
.,-Ima ... _!t-<_. 
O .... " ..... IosMirag/06 1M ltJ sJúú=Mari<: que el hpa leo «Iebnado ""lO 
... ú=isIcoia <:lo s.nto Mulo lo Mayor el dio <:lo la Rt.swnció ...... <riotiaDoo 
_""" el Cuospo <:lo Dio!, l.I:II ""'SÍ'" _ la lIWlO, <:lo 1<> quall. vino muy wu<I 
_000- de lo CMIOO. t .... dia .. lizo catar úK=ú=...,., que le 
.." ..... 1' ....... laazoIa de IÍ. ¡¡ de _ DOIl ooiotn ... ,.. ......... wació .... el 
p.ootJIo _ el h;oo lIOII dezia mi .. """'" ..,.10, &toooe el I'apa _ • lo 
V"soo Moti> ú?D=por __ lo POOWY«". E Ella lo o.puoci.;. • l. 
ú=• lo _ lo ......, ..,. .... ___ ........ ,.00010_ '1"" r...... • 
",Icbruoe el aaiAcio .... Fijo 
E " 'apa p<t<lioó al puo!>io lo ..... 1< ú=• mo1Iri .. ."... ..... lo ...... 
"";!uidl. 
Dbá!qfoK?glpú K=__ .. "-N '., .... _ 1 ....... _ 
_ ''''''1""" • • _.. ' , ,,.. .. ___ ... _ .. 
'· ... 10_ 
T'" .. " no. ": aWNN?úúKKKKKKK=... " .. __ úI=!m, l ""'- -"-", 
".,..,', '"_ .. _ .. _--_ .... _". 
<I:DJ"' ,U"' ___ ... b??J·IqgNDKDú????III?K=
,.,....., ....... (11. êlíllKl?DJú=
__ X (C. JKIKKIú=xú?I=
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",-Io"""""",,,,,- • 
go_úgw?_=
[loo 6I60oloo • CM \l1li ........ Son! ........ ;...so .......... "'" 11 e 
'.: ..,10 __ úf=ú=úsN=_ JObi, '0 ........ Él _ .... h 
...wlar....... :,,-. ¡rqp_ ... 'toNT. quiI ... ú=IIlemo lo 
<Mci.I. E ....... pcmond.o ...... """'" lo o*ncillllcn pri-.. quo \u Iooru ""'" 
4i>o s... ú=,Si .,.¡ .. ú=_ .. I1U "'"' ..nc. Iooru fooroo ú=........ 
_E ............ fooêuú=.... ,.,.._..; .... _ 
E .... y ....". ..... h,_ .... .". """,6 .... _ <lo loo .... qooorl& .... 
• _; .. ' .. oI __ .... dair. 
'a_ '" '.-1_'" '_(2') __ 10_._ .... __ 10 _ 
___ ... 10_' ' .. 10.1-1 .. ", 1-1-'''' , __ 
• 
km 
n. 11. o: IIzfgú?rfK=_ ..... --". _" ...... ..,10 __ - ... " 
• 1 , 
..... (IJOQlI. .... ['11)./. "'..,." (lO), úfI=
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lllJ (lJ?) 
Stou:TA .u.TtRJUS PIlA VA ALlQUANDO SUSTI CIUNT 
"Ipom..,...m br¡w..-MIh<,. 
bêúK??KKKI¡?KIK?KK=_fl>:-
Ea Iiempo ó< los ¡odoo W1_bre embi6 doo aputrtal ó< ftuu. <00. .... _ 
&1 &bol üao, __ '" IU. oracioon. E .. IDO\'<> _ la 1IIll " -moo. 
.., el comi ... " 1& o<n. 1ln<\ al sanI<I ombn " díxolt =- oquoI q¡¡< lo __ va 1& 
!M.o .. lo .'.""'l<acI&va ..... _ E d -. omb<. _lo ú=• 
ú=01 """1'> daiODiloc -Demoo ¡¡rw;:ior • Dioo, ..,.. .... _ ,.,. U_ • 1& 
.""""" ""'" _ ... el -. '" .... 1Ia &.11 .......... ><t¡>iodc. ........ ea .. 
""" lO ¡uardo&. _ iorioIo Q·Kú=.. 
E .. ""'90 oYO ú pode, _ 8P""" """ <O<apOf do lo ...-o, E 
ru. WI pocc Iriso., _ """'1"" ""'""'" de lo __ .- pud ú=E 
"""'*'>lo ftll6 1& r<r¡>imre .. 1& oopucrta -'" ""'" .I!.JoII ombre avía dicbo, 
.. , ____ "'_'-l_oI_y _____ " ... )_>< ,,,. 
__ lot ,,_o_ 
._,_ ' .... ,_11 ...... ll,....... 
T1O: '?I:l(b). m, "", 
no. ... a' Dl71l .......... _ ... _. ,D"'''O.' .I""EI_ lo __ '"'" __ 
1 '.. ,.' __ ... _ .... __ '"_ . ..... ___ • 
--
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úENlUF=
S! CRETUM lN I'UERIS V ALD! LAUDABIU: rsr 
&. /qf _ .. lit ""bar 
d bw.i _,",e d <»IJ.r. 
Di>e ú=... el libro l)c $NAo lit CipS60I que "" moo¡o <\o Roma "'" avía 
_ Pa¡mo ...,; \.<11 vq¡ad.a "'" III podre .., el. ..,....¡o <\o _ do loo ....". 
<\o Jlnm& <xde ........... CO<IO<jo ""'1 _"'" • '1"" oiJIeuao DOO le , .... aJ.&o.oo .. _ 
do la ........ E rIcoqu< """'" Popririo • .., .,... <011 al podR, éêYú=la ....v. 
.,...¡. ...... ido. E él, ¡ od;¡' "'" !\len oorr .. podre al """",jo do loo ......sor- E 
..... \o .. 8 .... "... <p>ó """"' r...; ... "" .. """"Ío. E él '*'PO""di6 quo _ \o 
"""""". docit..,..., ".. pooio< ... peno do """". al qu< lo ,.,..] ..... E di>. ..;..¡,." 
mi> _va, mio <l(I(\ici.,.. oab<r" oe<r<Io. E • 10> ...... po< ú=•• loo ...... po< 
ODICDaDle po< ""'""'" tBboj . .. po< irr<:Iin. al fI1Il\'O _ le diJri_ .. _ . E rIÍrr 
1< _ ........ r!orrdo ..... perm al II'IOQO • tIt¡ I ,. nDrlú=perooó ti _ una 
tI>tIOIÍ11.ligen. po< que podiw< • ......,. lo> penal qu< lo da ... ú=el _o. E 
dix.o "" .. """-Ojo filen _ r¡u6l oerIo ...;or. que ... """"" .,.,;..,. <loo ""'I!i ...... o 
WII ....... i1 ........... "'" <loo ord:>ro>. 
E dosquo <11. ".." _ -., costi¡ó a .. fijo que """ lo di..:i .... a olguno, E 
olla oxrtó <SO I.qo' '*' "" .. ú=E .., 10ft<> iIo el oqp::io dáú=que 1u 
"""Ii<m <lo Roma ,vi .. __ po< úI= E .... dio . yumótonoo _ • 
ú=al COIIJOjo IlIpliQndo que ., .. "'_ """ WII ,""gior oviosoo Iloo 
m.idoa que DOO. uro .-. 0Yieu0 dos roupr.... opr_ p..- _ lUOOOl. E 
\00 ???Dú=rnoravlll&r-ouo do la dool>o<>o...,., <\O ... ú=• 'l.>Ó qucrio de<ir 
_ ""'11" •• """'" ..... _ on ....... do ...,.:! __ • do _ ú=do 1 .. 
.......... d.o Re-. ú=___ .. ""'9" Papitio ....,,; .... COMtjo • d;x., .... p..-
'-" do \00 _. po< oooa¡>O< do ... perm que le da .... ll.L _ &bl ... _ 
-. • po< "... """ podiw< reveUr el _<lO del ooosojo. EsIoncc los JCDIdoros 
oIabomo muclIo el """"'"' rIoI _ • _Iociora:! que oiqrm """'" """ __ do 
alll odeWil, '" ti COIIJOjo MI .... Popirio que quisl_ que 1ÍeO>pr< fuwt ptOOSORI<. 
6 10 1popirioo 10_ ,,_ .. _ Il_ 1' _ 1''''' 11_ 
lO_lO.1 ... 11_11_",_ n _,,_ 
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"" __ <l1li.-,, .. <l1li)(11 "" 
n.ool_ ............ _ .. Io_ .. _ .. a,o.. .... ___ .... _ú=
___ 01>10 .... _ ... .. _ .. __ _ .. __ _ 
_ 1o -.1o ...... . _ . ___ .. ___ Io_ .. eop.l _ 
_ ... _K_Kú_ú_QD=.. _ ........ __ ,'_ ..... _ 
 ............... _. __ ... _ú=..... --_ ... -
_ .... _ ............ fiII_""" .. __ ..... qo .... __ .. ".... .. 
_ .. _"" ... -. ....... _. UI .. _ ... _ .... 4·_ ...... 1o 
_ ... _ ... r-.._ ... __ .... _  ... :' "" 
__ ... _____ 10_ .. r-. _ a.> p:lCklo Itrio,._ MI ... 
p:lCktlo ... _.-.á_I·-. .. __ ... -........ ""9> ""' __ ... _.dIo_ ........ _ú=__ .diloI.· .. "' .. _ 
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:w.! (l391 
púCrirFllflC=VJ;./'!DlDf:lIl:T rilo Yl1l1IIlO 
FJ '1M <>:O<6do tI- ú=",,_ bim ..,;r, 
W1d> ,1_ JU"! '1"''''' f'O' ,.,,.;,.. 
u. ú=0'<0'" -.q=. _...,;o" al tiempo do la ....... doxII "" r;o 
po<r.I<IIO ba-edoro • _ """,bu riqI&ozu. E ti ú=tI&m6 al ......,. dbolo ú=llOII 
lO doti .... Dlebo de la .... orto do.., po<R • """ 0CIIIfrma .. 10<10 lo que .. ú=
_ .1DIDIIAn, • pn¡motio\e «11< cIesqI>o él fuo>< do e:Iat, él .. _. ca ...,. 
de ... padro. El _ oIogre "" ...... pota tu tierra • """ curó do .,.....,. "'"' Iuoqo 
tiempo" oq', ,ya lo""'" oMdodo ífúK= E ... únK=Mm. _ ...... .. """'" 
ovo .............. do pon • do .;..,. ... __ '1"" mu:bM .....un de f"amlft. E ... 
_ • ..;"""x, • tI ": • todo <1 P"'" "'" "'"'" diolo & loo pobr.., • _ i __ el 
.¡no • la """"" qu< toaI& E ..-.Qeodo cada día la _. derquo ""'" .. '" pu nin 
Out --. del ''''''''' "",....u. ....-..1 """ • 4ioIo. loa pobra. E ...",. n.o ti ''''''''' 
¡utado, __ las _ • p;odras pr<:<:iosu IX"" ..,...,.,. la fionQ-e do 11 ¡ente. • 
..,¡ ú=el ..., en "" ...,boa libró do 11 rDu<rtr. 
E en 0<f.>CII. tíem ...... ... ..,..., de ..... R)' "" ma vand imbidio. de 
...,.t -.. KúMyDfa="""bt. ooemisoad _lit E cb.o .. ú=·SdIor.1a 
ma" .... 'mbre de _ DObIaa ...... Iar 0<0rQ Ullijo de ...-., """",joro, al qua! 
...,.., Wini<a riq.rcu; • úK=Dio a, Dio _ .... ,_ ,_ """ él lo bt. todo 
dooIruioloo oí_ ..,....¡o • _ , . 
E ti R)' """ SIlla • irobió JI« d Il"109> • 4il<oJo: t_ lijo do ..t>Cr • 
.... p" ....... ¡por qué las ú="", .. po,¡." ................... liMrno_ 
pon. ¡¡uardar\u .... úK=ocloocIo '1""'I<rl 
E ti _. aboxados loo ajos • tierra. temiendo la <U1I ód "'1' <pe ......... 
....-b040. di..,; .Se/Ior, si .. pIu.e, dir< """ lo '1"< • aIau_ par_ '1"< 1'> 10<0"'-
_ .,.... ..,...Jo mi pOodr. ..., ... 01 .oa1 .n"," ,_ • p;..oIo • _ 
lo.laoIr_ lo p<tdi ..... rolo .. , < dóuI<r.",;",¡" _lo 1""'''''' _ .• ti.qo 
_, o re por",," IX""'" ocaoi6n; ,.... )'<> lo PIOO '" tal klpr 00<10 fiel ...... ocrt 
.....-.a .. mi. 
E" rey" pr ...... qu< iozi ... d'oIIo. El _" re<omó lo que.>ia _ . ' 
";oa la sabidorio úDaI=.. rey dioIc ú=IX"" el. ..rncio do '" ú K=aIoboIe 
""""'" _ to. qu< ,.; ......... E d.1pUéo .... p>ó 0'Iucl!..0. O'IÚ qu.t .... 
...... E ____ .. Io ..... de IoodolU ... _ .... el potoá .......... 
el úfóoofo=_ ... fijo: -V_ .... """'" po< el que .... po< ...... ,. powá>d 
"",,"o.m" .
. ___ ... ,_,, ._M '!_M ... ... _ ... 
..... -.,.,¡" .................... _M ,, __ M NNú?D?ábo¡ofo K ú=flú=
_"1_-' __ 101 """" ' .po<hM n_po;>oe..v 1-* IR 
_M :r.IE<n_ M 1<"'-¡,....M U"_M 1"(1'_" ú_=•• ';_M 
loO"""_M f ú_j=¡¡_(n_M J4 ftjo'-'JIjoM 
• 'o ,_ ,_ 7.11:::::-' 
I¡_U ..,.. .. _.,_"'_ 
16 _ 1 __ úK_o= ll_ 
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IúI=
SJ:ClIK.I't/lS Cíoqú=NON pon:sr lN HOC SECULO oíg[úofq=
E1t __ 1'" Al rr-d IItIJIdDJ 
_ .. fofiaúú_=
Muc!!u ......,... po< """ CUO'o'O peQUOr.. ele "" «>aojo ú??DKJf=cavallori • 
., "'" <ibdaI . la dostruy-. La ci ..... do Sabó"""- &o "" Olro n-p;> ""'l' 00l>Io, """ 
..,;, '" coda quadra "";IIK mil.., • loo .....,. ..;.. w..,... .... ..,.... .. ....,.., • 
<Iruiemoo '" 01\0. ....... 10<1' .. de \OIU ....... _ CQO>O ........ I.>ctoo ........ E 
___ 4,,,1, _ .... la ca ....... , fo<>do. "" "'" _ \ID <lo ""', 111 __ • 
ú=""" ........ _, bien ú=0II<l.0rr0:I0r. empero la pul< a.J no...,la 
suarda ..... oIIIl< loo ..:tv.norioo _ la impuan& .... a¡>aItarnII el rio W au:'" 
_ ......... "'" qucd/I """ ""'" iva pOr la eit:.Uo •• pOr IIli_, 
P<r ..... lIOII 001..,...,. ... _....,.w ..... _ .... -. tu ........ po< 
0.0 01 __ JO """"" ........ C. "'- """ ono "'" mo. _ J-. ., "-po do! 
........ _ T_ d _ ....... ol im¡>oño po< úK=""" ..,...;.,. _ ... 
b .... """ tcmioDllo mal Din¡wIo, I! .... ú=__ 'X"'" •• gJUd 
pr;asa • 11.0 ...... ""'l' ¡nD<I cavaIlerIa. • fillmdo lo po>tftI abiata, • lIOII <:OIIInrio 
KIXú=........,.. fil<foD .. paIO<io d' .... "'-. _ . 
E ... el dioNo OlIda ..... ,011« 11< ...... los puaus de la OIlI<I .. delombo-o do 
_ . do di>,. oi al_ r..n •• bó..,." ....... . "'""' .. !.ni..,. 
'T'c: 4l" n. K, n)6',6 "1! __ .-_por _. <lo _ .. """ _ ..... , 
-=-HI-..",_ (IX. m. úf=
0.--(' .... ú=2?'J_"" ___ ... _ .... _"", .. _ 
, ,. .... 
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_(.MIl 
SEI<I:X NON llt:Bt:T CONF1DtR.E DE SI.Ni:JlJTI: SIIA 
El _ "",,<1< .. CfJIf/i<r. 
P .... JO /¡1M "'" <1< """ p<a7. 
Dizt s... Grq¡orio '" el D/6/ogo •• .,;" '" ei Dccnsw • ú=.. la 
XXXVII del oopitulo .. 1', .. 1> ...... q.>o ...... dórigo pmIf. ...... de .... i¡looia, la 
'foIlI1II ..ro.. COII ..,.. ........ amo< de Dioo . .... v • ...,110 una ""'Si ... """ <>"'ion. 
""'" ú=..... ú= .. E ........ "'" la _ .... n. ¡pwdi ...... d'eila _ ele 
-JO,.... .... ..,....,..... él""' la <:<IIW:lIti& allcpt. dooJe ó1 ... cm-.• 
aponO d'ó! todo '" <:aIpOni .. E los __ .......... propiodat que"_ 
ú='1""'"' de 01 01 __ '1"" ____ úfYoK=-... po< &loop" do 01 
&J..- qoo< _ 1<0 _ú=Oo>d< .... ' _ """ qoo<ri& ú=ú=.......... "" 
0001 ú=......... _ DO«..no. po< """ CO<f ... aIg> .. ""lpL 
E ..... oeyeado ya viejo. _ &vi • .......-. oioo. 'PI .. ú=""" ¡p:m<l 
fiell<t qoo< ovo. vi"" oo •• la _ de la .......-te. E oq.odIa q __ fuera "'Y" 
ver_lo y. <11 ........ de _. pu30 el oroja 11&1 0Itita d'ó1 po< ver'; tonia 
eo¡¡irio.l, • él cIeoquo lo ...el .. _ , .... el espiritu .... y Il&0::0 ..... _ que pudo 
roblar di>o: ·Tinle oIli. .... ¡i<r. '1"" .... el ileso pequeI'lo viv •• _la poj .. 
E olla ido, COIIICII9"> la vinud <»rp<ItlI • 50 eri>n&r • """ QJ_ alqpi& 
..,.,.o¡ó do dtU; ,Bi<> .... vortidos Mi ............ ¡E P"" que • tu poqo..oduelo 
si......,...-.., _ pIo&o vO<lir7 E JI' YO. JI' YO. Gnci .. fiso 
E ... z;.".", 0&l0 """""" ..-. ... &lOijos !"epmtiroak • ""ien lo __ E 111 
úáS=lMl. v'lIhd._· 'lE,.,. """ ved .. ú=loo ....- Soat ....." • Sont 
,-, 
E_<Io<irc ,y ..... Y"..,. 
E <l ............. po.ab<u. di.o 01 .Iooi.ou. • o;c"" E _ lO _ qu< "'" • loo 
_.,.,..,... ?DU?ú=.. quaI """hu ....... """""'". loo justos ú=Y<l'00 
• loo ...,..,. ."" do '" _ .. oio , ......... oqueIlI. oca IlI<DlOl>cia do la lmICrtc; .... 
vq-tndolo la ú=de 10& ..".,. de pOI1Í>O. sin dolo< • oio , ........ ¡jo trabajo 
.. len d· .... vódo.. 
'SENnIlnSllAj ___ M 1_' " ", &0'"'"' ''' 10 01_ '" 1.(1'1_ '" 
,1_ ' .'" 1)""""' __ '" 10-11""", ... ___ 01 "_1"' ''' 
'70(1'1_ " " .. _ M ,,_· _ __ ... _01 fzxEf?F_jú??=
........ ,..,01 lt_ .... __ IIlI .. n_ú=__ M 17 __ 01 ,.40_ 
" XIúIW·WDúDú=•• úDúúú?úDS??Tú=ffú=
T'Io. .. " 
nllG:nl6..l'....¡. ... _ ... _ .. &iep . ........... ""Io_ .. lI _ 
_ .. _, . ....... 10. __ _ . 
aojoéúsK llúúlW=___ E??úú=
?_E? DlKú_E[núú=
fáúEDKKKI=. .. .... _ .. ____ ú=__ ""' __ _ 
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(3011) 
5l:/ITt.!'lCl,4. (lU"" RJ;VOCA.-mA LST 
SDlMIICiD""" drw., , • .....a4 
... "'" drw _ """,lada. 
El ...,.,........ Toodo»o .1 Mayor """ ""'l' .-1_ de 101 de AoIiocbi&, por 
.,......, él fajen _ ",.,...na cibdoIla imap. 
Do !lo< aempIo vid< ...,. YMAGEN' loreio. 
, El_do __ • _ .... -.<11 '" P, .. d )M '" "'-to¡jo .. _ n.!A(l(l. .. 
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5tI'ITD'ITIA 00 .... IlEVoc..u.-IM. UT 
c-,...., ....... 
.. __ '*.10_..._. 
aúq=........ ójocle .......... . ......... : ' 1 ....... " 
"'-. ___ ... ¡..;.x. cIe D;.., • -"<> .... ú=ú=....... .... 
--. ............... oIJuao ú=• oi do .. __ , <lo _ ..... 
Iljul>o, .... """ \o daen la _ Ia...- B 1WIo jO a _ ........ .... 
pOI' q,¡t lo 6ui.o. E nspoaIiO- ·¡Ay do l1li, qJO pool """ ..... --. "" los 
ú=• 1M ...... .. .. ¡>uedcn 60=, mao .. F" ...... el que puedo ú=• 
Yid.t. E '" quorrio ú=• lo. """""",; podl_ • """ 1Il.IiW.1oI bM>o. 
¡ ,....."" él \o qu< .... "";10: "E ..... -.... ..... 10-. • lo ... b _ • 
s... -.01 ' ''''''' 01 coolóllo ... lo , ..... . 
E.... :1 d· ... T«><Iooio ...... YMAOO'. 
Núúun=____ ._ .. I ... ___ W 
1_ .. Io __ -__ ... ú_??fá=... _ .. I __ 
lO 101(1, _ .. " l (l'. l' ,n_" " __ " 11 ú_?=11l_ 
úJ?=
' ...... '_ 11 _ 
n. ;.,. 
n, .. : .. 11.17 "1l1..,. ..... _ .. ..-clt_ 
G: ' 10,1< ""..,. .......... 1o.;.:.ci/lt.IIo loo .... _ .... u..,. ' , ,r. 
e ' .. __ .. !ufKfTFIú_fmIK?Iú=
_____ .... _ItIOrl ... poodo .. _ •• 
_ ' e ________ .... _ú??KXWDWDWWWW=_   _ ! _lo .. 
-- ....... ------_. ..- , 
_._----------.-.. _ .. -_ ..... _ 1-1_ .. __ 111 _ _ • _ _ 
_ ....  c ___ .. __ _ _ 
_ ........ 
XIXIXXXIDXXXXD?DXXX¡DXXXXXXXXXúêá= "" ___ .1loWXI. ... úK=
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J9S (J4oI) 
SU(URJ NON Dl'.BtT MALUS lN'nA l:CLES1AM 
EI.a/c_'" "'".-. odo: 
no la irJuid.-_fwr<> d'./h 
Dile Sao:a Gt.pio ... d DrdJDro "'" ..... ió ... la oibdat de üéno>'a que .. 
oo:roIn ..... rvIa 00"""" VaIeDliDD, "'" .... dtftnJor de 1& iglesia de Mili .... roo:ori6. E 
........ ""'JO ú=• .,..,.",110 <lO ¡occoKdoú=E <Dt<rri:<IGIo <lO la iIIesia 60 Saac 
S;n., E lo Ma """"" loo .......... da....., 1& iaI .... 0)'''"''' loo ...... ,.,.,.., oi • 
01 ..... 10"'1"_ • ú=to .... d'tIloo. E ....,;.,-... 1 .. Ioouo, e viomoo do:ot. 
oopow. ""'y _ quo t.no... ....so. loo pioo d· ... ValO<OIino """ .... qa • oil 
claMo "oaola _ que lo ,..." .. t.... 60 la i31 ..... E .. p ""'" "'"""""" • 
... Ieeboo. E al la mall&Daabr'oroa d oe¡oula-1> ..... AlI ..... d _ . E ú=
fuul, • falláronIo> ... """ ><pda<o _los pies """'" lo .......... 
1'« lo quai_ que los que tittIen ....... ú=... Weo ..u.nr ",:o.gar 
--., ........ joodpo> por ... pramo::i6n • cp.It loo ú=... "" ... loo liI:onD. "' .. 
.... loo ocusa 60 la culpo de .. Iorun. 
úIú=
nK úcKbYnKeíJcJé=... ___ ú=__ ó ...... ",_,_. 
_____ .. t t " 
ú="Y, >4). (Knf¡ool-
c.,.;...o.llUl.I_d-
___ .. _ .. dú?DEOMNF_ ? _?DDDDDD= ,,,_ 
JJ?DJú?J?DDDJK_DDDDDDDDDDDDDDDDD_KJp:ooIIM .... m, ........ _v_ú= " 'I"f ..... -, 
!o1o_o:r:lMvl .. ",, ___ ... _,, __ , .. ú=... 
_ .. 
.. __ .-Ioloo<_ .. ___ v_ .... _. 
-- úJ_=.. _-"........-"".",-" ______ 0<. __ .... __ C- od 
--- (..) _ ."uIoiI_ • .-... _ ..... "... ,,_ * _  .. t t ... _ ... _.. ____ , 
'"'-___ t ___ t ___ .. __ .... 
-' ._ .. -...- ......................... _""_ .. ..... 
úJK=... _.-.. __ .'""'-""' .. úJJJ??=
_ ...-""" .... """" """"" 
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El. D!úáWl!= úf= fú!¡Df=HH Hi l •·•• 'oilt ., ; úDeúc?=d¡ááú!fDxácD= • 
'iJ¡!i'>f!H úújNe¡¡úN= ú=ff úNl ?=H¡: ·<P "1"11 ! úI¡dK·!=JI !úá=¡lhWi Nú=¡ 
,',.lpl.'! .".0, .•• 1! 11 ú=fútúátú=¡q ¡e!úex=L ú= ! d" 'l.,l, .!.!.,.i -I¡¡ ¡ú= ú= ; í·úá= úúáú!í=P,I' :'11 '" 
-11, !!.!il' .III! {!!I!! 1I ú=
.10 Kf?ú= 'i Jr úK!J • ú=
'1' ••• .• ,. "'""H • 
II1 úffWálll= úê= úíh= • H ill:!il ¡ú=il '1.1. a 
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ú??F=
SI'.PULCRA IN LOCO SA1'lcro IlUlt 
jlúsp=NIHll. PRODf.Sf 
ÚJ ..,.1twa <lO "'t"-
IKKKKIúafèwa_=
c-... Saot ()n,p>r» quoo ..., __ &lo do Roma, .... dot<po morió. '" ""8iOf 
1izoIo ......... ... Lo áPNÉúK=do S ... J..-....M rn&rtir. E .. __ -'<:"0 el ..... 
ú??=la i¡luio O\'Ó de oqutI ...... 1<1'0 """ ol aplrilu cIol ..- : ; O • dar 
bous • 4«ir. °IQo.oénlo .... ar<Iol E _ lIlUChu t>om., ..,.... quo ., <1'jÓ <IxoIo I 
'" ""Ii .. del ........" E eIJa . mbió otri' la oep.¡Itwo • fiollaron la, _Bno ........ 
... ...,.. ..... ¡uardod.u ... oq.>oIJ. i¡lesi .... tesIimonio. ........ _ """ 
flll""" «>O&, "'" que Ji """ ú=eoX_. 
1'..- lo .,.... dile Smt Or..,no ....... do __ ú=...... do """'" "" 
da/IOda, lo ........ do! ú=wi t'ut 1_ <lo la iIIeslL E diu: "101 que apr<>YO<bu. loo 
logano oo¡roóos • I0Il quoo mal muon" • &OtO tf!IP<'"'" • -... abdi...::lo -. • 
ú=,las ClJlpu pri ......... 
'_+"_M '_y, . .. .... _ .... _ __ .. _. __ 
.. , .. ) ...  ,_. : ._ .. ,_._-'" úJ?_YlJ
--_ ... : '-""--_ .. .....". ...... - .. _ ..... 
_"""" __ ._M , .... , ..... _ ..... __ M ""¡ dM 
" __ 101 I<'(I">_ M 
To: "" 
"- 1t,Ull .• . '_,, __ ,,_,,,-" G:l<ll,O .• _____ Kúf=_____ ...... U. ... 
.... _ .. _-_. D._ EfsI ?ú=úfK=
úEDf?úh??=1:1. 
-- _ .. _ .. ""' .... ...-.- ..... -... _-
_.oI .... NVlNIKKú_K= ",<10 __ 
Ea 10_ (l *"1 ____ ¡ri<ia ..... .. -,,",!II <1< V_. 
ú=.. .-t...!'" "- ""*"""" __ .... ... __ l..l _ ¡,;, ____ ,,¡&«Iooio_Jooood 
--"' , ...... _ ..... __ .. _ .... _--- ..... 
_ ..... __ ..... C\oooqo< ...... _____ -.U-... 
_ __ ao! __ .diti .......... _ _ _ ... ___ ... 
..... l ' Dw ......... __ .... ___ -_ .. 
- .. _Ipoa-_ .. _-_ ...... ?????DJú=
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fI'I L ( :U7) 
SOIVl NON Sl ·MI'tK SUNT rNGRA. TI /A$.,...., __ ú=
?DJJJú=
Lao _ ...... " .... de Loo _ú=..-.. abmo .se.. _ ponoda la makIaI • 
malici.a do Loo oi..-qu< "",",00 • .,. -.. • """""'" las ú=• los ú=
c.- Tro¡p l"oa4><:to ... ti libro XlV, 0IId< .. ...no ú=uno do aqo><IIoo oi....,. 
""" ¡liodoI do al >dIor e """ lo mató. E ....,. ,;<rV<I' 0iXK1lar00 <mn ,.¡ ú=fUi .... 
rey al """ primorn .., la _ vioI .. <l 1Oi. E oquc ... ....., dUoIo • al _, que 
a ...... oombrt Esn<:oa, ... \o onformó ú=todoI ""',, __ or....te . <PI ti 0610 
que miruc """"'* _c. . "'"""" <l ..,¡ Mli .... vtt!a "elMid.al ... lo mOl aIIo do 
la cibdaL E 1I%0Io aaL. E porque dIoo .......si ..... ú=.... .-,.¡. """ en <le 
Jicrvo ..... ".II'<1t1!. <le """'" lo oopótno. E I:L conre..6 ú=<le .. _ . E _ 
_ i...,.. _ .... l1li)'0< .1 xoo dol ..... que do Lo, ....,.,.., < ú=ol 
ú=• • '" fijo, • r.zi«m rey, Esn<:oa, • ÓOIpUéI d';1 oYi""", 01 ,,".., .... lijoo • 
--E por __ .... do< "'" dM.>1pdo por I0<Io 01 -. ........ Al_ 
11'" _ .... ú=éúf[ú=...... pdo>6 """'" ..,.. todoI q ...... _ 
<le la polea mardó "'*"- .... ..,,,,,, la do la mald.al 0IIIi¡ua """ r.,.¡""",. E -..da 
lo cibdat d'tlLoo, _lió el linljelle aquel F.mK<In • dio 01 r<ino • los que V<JIits.oo 
"" ... ........,;óo. 
,_ .... L ú=, ___ ... ,,",,)-.p. __ ' S ' , ..... "" . 
__ .. ,_· ... __ ._.100_ .. ·,.-.... _1_ .. 
"'-............ 1 .... 11_1_" 11.0'_"' U.!%'I_" u .... 
<101_10 ..... lid ..... /2")_" .. "" ... t.I 
' _P'_6T_ ' _ '_10_ "_ 1'_ "_ 
"_1'_ 
no,,,,, 
",,,, _Jl'1.1--..... ... _ ..... al_,m¡_ ... .....,· 
G'''''',lI __ ... _<IoIo_, JIlL.l.l · _ .... rt "" . 
---_.-
_EusfffKú?DDlKúú=
úEWf ?? xYXorWa¡fI=
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SIXPLEX tT BONllS f'RI:.S11RI l'OTtST DIDI SUJ: MOllTIS 
El ""'HI sJJopU . « ú=
QoífK dí_úfo_=
Ea IIDII cibdal <fJ< lIamorno 01 _ 1m mooj< IDOI'O. omI:n de ..... oiooplou 
• de pod ¡'",nild ... fi>e reñ::lo de prori1encia. E lJesoado .. tiempo de '" .....,.., "" 
obis¡>o de oquoiIa cilxlat que m. 0<><IIbr< FIfu. 1iIeIo. visitar • ú=por 
_ poIaIns que """ , ........ la ll"OJmt • que la .. _ de Dioo l. dari& 
_Iiompo <lo "da, E a respon4i6 '1"'01 bempo <le .. ...,. on ooooplido, _..so 
que \o ..... oci ...... _ que ""'" cartaI ele diJO>: -Abre ..... cona. oloyc. 
ú=ú=tu _, diJo> <p.IO _ \00 ..... oqud oIOopo año bo¡o:ilado .. lo 
ro ....... P ....... fa1Ió e><rito .. oquoIJ .. cana> ........... de ..... E dixo que fallir> 
primew 01 ... _ • <kspu<o Igo noml>oa do: _ loo .,...,. """ ""I"d .... po 
t........ .. 1',; ...... , 1'0< lo ú=lO ............... que ¡,¡ • 0Il00 ca in>'< ...... do 001 .. 
do -'" vida. E tu.,.¡ que él MOriO oqucl di&,. deopuéo d'tj ... ¡ .. "" tOÓDoI 
.....,.uo. que lIJ<ron bro;. ' ... "'Mf'I que • po<OI <lías lIOII quedO ........ 
d'.1os .. ea vida. o. lo ú=bien ............ que ocp.ooI"""" ole Dioo por..., k>II 
vio taerit .. de"", pO< .. claridat • a\«iaóo pnUao ""'"' "'" ..,..,... --.. de oí. 
I SU'!! IoOI.TlS] __ M L z.«»mS •• _ lo! 1111 _ lo< 1 oiJoPo • do _1 _ 
_ . . ....... _1011_1 .. 101 
. _'_ ' ... 10 ..... " .. '6 ........ 
C- .... _Jll(m)..,. _ú=_ •• __ potpont do .... 
- ' _01 "' .... __ 
II.T_(I .... ú ml=......... d_ ..... _ .. , _ ........... _ 
'_10_"'",,_ ' ............... 100 ...... _10_. 19' 
_ ____ .__\1-.10.20). 
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"." 
plCííqúp=P'RA VA MULTUM úlCfWq=
c-pailia -. pode <"'f'«". 
""*' bwn _bn /Q ?Dú=<dJ<ntc<t_ 
Di= qo;o doo cima<>< .. ¡«OO do lo oi'od.ll • la .- pm lO " • ú=••• 
Yeniet ... un Iopr """" .. _ ú=• jtopdota. E lIi>o d .. oompaIIOrO" 
po<"'" ......... "" d filóo<>fo .... quo ____ pO< """" 
_. -= _Todo onbre """ 
_<1<10 .... ""', 
70:1<1100 
no. K. n. "'11........-. la _úK="lU. -.-__ ..., 
cKféoíb?K?NYTú_= " JD ú= ""._-etU,..J.J,IOO7.l. 
.-""". (lid."-""" <lO eoo¡.,.l __ 'OoIit t.. _t'''), ú=
úETFIúEfDlFI=¡Solo •• ! ,to>, _, _,, __ úE?DlK=
-" 
... __ êKJIKKKKAúúifSF_=............... __ Io- i .. loo 
-.- ;" 1."'_ , nwEl __ "--'I>. __ Kú_uisfK=
La __ (l!l96.p 11l)_Io _ <101_ ' __ dIi _",,0610 
_?IJKKKElíKDú=
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SOLUS MJ:L IUS t:ST socu. 10 
Un IiIboofu "'" rn.. _ f oil!) _ 01 <lesiono por que .... Ii.".".".... 
¡)C>díe ... """,,,,,,,,lar e _ ... ka> á..:iat. E """ ú=por aqud )'«IDO flJloIo 
que ..... ú=• pr<fllDOle por quó,.;o. E rapoDdió que _ ....... ODIo • 
"",..,.,.. __ ... """- .,... úK=do lo ____ do loo ...... (.) le en. 
q.>it>cIo.. E <iu "'" ú=__ ...;or __ &.lo """ quaMo -... do. 
' ........ _M , __ "'_1_101 '..-.Iolot 
,..:4)", .... 
..... K' COOO ___ .V..,·· ' . '-061' ____ ,n..;.._. 
V46l.! ú=.. rio"' ____ •. V..,.I.2 __ <,->' , - , _ 
_ . 
¡¡, COOO.<II"T11Ooo1o .. d. __ ...-oo_, 
DooomIUI ....... <lo 10 __ ol ... _ .. __ "" <Í""I*> tKllú=
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ú=(3S I) 
STRUrllM CO:H:ITt;NS r UG :'I"ITUIl VISIBUJTH POST MORTEM 
El '1"" """ ni fija <.tpiri0MJl pet:IJ d< ___ _ 
Dile S&III Orq¡r:wio ... el DOlkJr<> que ... obitpo de ú=lit Cicili&, que 
rvIo _ M .. imi""" l. 00IIlIn que "" ofóoial de oqudla i¡taia el _ de 
I'ao:::ua NptiU> .... fija de ... _ -. de la cibdal. E <I<sp,>tt que OYO «N6o • 
1\00 trien _riogo fi", que " .... " .. la alijada <00 ti, E oq,.dIa __ ,
oaroaI_. E "" lo -... deoq.o< .. ú=pa»b do ;, al bailo, ..... l' 1 que 
........ del bailo lo ..... lo .....,.;u. do! pcudo. E 1\00 oIIi • la ....... empero .vi.& 
_ <lo __ .. l. ie!"'" -... ..... oquoI dio.. Mu ... oanljnlld fi ........ 
"""' ... vi. Y<qDeIw. de loo -. e ú=_ , vi. _ do! ¡..;.¡" de DW>o 
ú=....,;ole lo ú=del ....... e lUe • la ialaia. E ....... '" _ que 
tie""",,' I _VI _ l. -'> 01 <lpiricu .... ino • lo ú=.... IOdo el 
pud>1o, E cIaq,¡e """ le ",*"iII cooa oIgulll .1 ...... loo ...." alegre. e """ dio lUe 
...... ala j¡leoiL E osi "" pot .... díu """ ........ p"'unclo _ DW>o """.vII ...... 
... ú=o IÍ lo . YiI vi" o, q"" "'" piodoIlo rvIo pordonado. E al _ día mori6 
.......... sopiomeo. E .s..p..;. de ..urndo ¡a- "..,.... dial UIdoo vi«<III Mlir !'utgo 
<!ol ItI"'la'O, e !UJtO dut6 que ú=101 _ • ú=d ocprLk:ro. E Dioo 
fuienI:Io ... _ loa ¡>enU que ... trimalOltla, Iu quaJea loo -.. ,.,. podlu 
_ . ro """'PO del qualloo ..- vieron "'""'" de &OS<>. 
I'<>r lo qua! • -.or oyeroSo..., """ dio _""lIlo <le rrmor •• por .... 
pol .. 'm;'quo .. Io ....... """"' _vivo .IÍ ....... podoco por .. pocodo IÍ 
......... "" "'" noo Átr>Oorr "'" ú=""" ""'" _ de i.ooso-
l40_ ...... ->lj .. _ 7 . _pooodoM ' do(2')J .. III! _ M lO. 
___ "'-.M 10'(2')_N ,,_.IIlaN 11"'¡OOO N ll-""">J 
_M " __ M "_I"",--N ... Io( .. _M ?KIKúIKj=
1' ....... <IoqooM 
N?Dú=.!O:;Uo 1_ ..... ' ......... , ......... , .... JI" Jl_ 
I' ..... "_ .... HNNúflg????ll_=
T1o; :IOl1 
nKhWnW!SMú=__ IsúIgIgJD?IIJ?D_I_KN=.... _ ... __ _ 
........... _"" .. __ 7 •• __ • __ 
O:<»06.'"" __ 40b_40 .. ,..-- 1 ........ ; . " __ -. 
,... ....... NsK NNKú=
$01:00 b _ ... ""'- do ú=,do Sio:ilio, _ oId _ do l. _ 1m:!. "-
lO)., -_ ... _ ........ '-'1 (1_. P- ?ú ? DNF=.. ti .... __ _ 
_ 40_ ......... _'-' . ....... 
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-"", 
snJL TlCIAM Sl'ofl.'LAIUI: flLIQ(IAl'IDO IAtrDQlU5 UT 
0il0II.,. \lO Yiojo _... ... ...... 11 1 lIOt _11 """IIoN. ú=
_úfo_??IIIIIIúIIIIIJIfrK???D_?Nfào=
.,... ............. , E ú=olW _al W>IÓa> ........... __ ú <O 
MbI .......... _búdváYào=loe'" d • • • _" , ¡ : .10._ ..... 
,..¡,¡., ... oIr1o. E <IMquo lo vio 01 ... 10 ........ """' al puob'" .T .. -.oo, ..... 
01 -.. Yiojo ú=ha oloeoo. 
E .... '""" • ó! • po B b:, po< ú=r;,,¡ .. "'0, ............... 
• ' ' ............. , 1; .. " 1" , .Y0<ro><ria ........ , 
'''''-'-
Tw, IJJ 
a:"'n.U_._ _____ .-oI_ ... t , _.I-. _ 
_ 01 ... _ .... __ • • _·. 
úNIuXEfffEoofKK=m. tolO. !lllúi ffo_ ElDllú=úNXÚfjlEiplKêêJK=
_(n'l). rr-I 
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ú EWmF=
STI.'LTIlS QUI RErI)TATIlRA DlOJUmJS JUD[CATUR 
En • .,. -*,.1'1"" P'" 1<><0 •• """'. '"""" 
""'= d< [)iQO _ ú?DDDDDDDD=
0J0ccu. San< Builio que .. UD _crio do ononju 111< ... .q.., 0>.Iy ..... 
""" roo.. las _ la oV\u ..,.. loco • __ • oesW juirio do _ en tvid.& 
po ... odl. E ....... &i<c. tal .;,a que '"'''''' sal[o do la <OZitII. • fu:Ia olU todoo los 
oIicioo """ Ma .-.... E om en dapens<n do ...... la ............ fu:Ia lo que 
xúfD?=?DúK= ""'El que pioqa .... ubido< '" """ .-..ndo. fItuo loa> p>r 
quo _ oabO<!or ..... 0In>", E ..... vitgn. traía la <:&boo¡o'-" """ ..- poIIoo. • 
..... .,....",1-, que .....,. de 'fIIate<III. virxiMo """ alli ...,. ... oca la viorO<I 
_. < "",.,. ... ",.-ido "'...-6."- • .......,......., ú=do __ lo, 
miil.i>l """ .limpia .. 40t las ....... lo q..oo ";..p.,,. ele ... on. _: • lllII<.l 
...,. ...... iOOI< ............ ,.." jura ú=• .....,. b. voion fobIar •• _ b. terian 
• da .... bofeudu. . 1Odo lo lOfria si ................ 
E el. .... 0 • apue:ió • UI. ...,." .,... DamaYO.!! Fitorio """ __ ... el 
deoicoIo, .,.q. de .;da ".,y booesu. • WlIO, • di. olo: .¿Por qué ..... _ úT=
¡Qui .. , __ """ ""'Ii_ 'IU""""" .u" <r>< 0:.7 V. ual 1 : In '" áo ......¡ ... al 
fallario a __ que .... lo <Obey&.-.. .... _Il00 po6oo, Sobo "", .. -P "'" 
0:.. E .... '""'fI'O uoboja.""" ....... ..,.¡... <lo <Iia. de lIOdIo, el al «ni¡ÓII.....:a .. 
apano <lo Di<>o; < 1ú. ..- ... un ),Ipr que ... "'" ..... algw>a porto .... ano¡óII 
anda oo,gao:Io. p"'''ncIo ..,.._ po<IeI del ... 0010, 
Esooce el .;.jo Iix oquoI ...-;., • rbg6 • _ ... _ .. que .. 
')"Il/IlIIOen E daq.oo fueton al"1tIdao. el """ vio IqIJ<U,lDO<\Ío. • doo: Kú=
quo ..... r.n- oqui. 
E<IOOérndo: -U .. oolof.oll .......... 1o<O. 
E él. dixo: .AquoII>. .......... que 1>. ..... 
E " ..... 0DI0. ...... __ ....... -. "'" Somo I'"IUrio \o.,..ala_. 
E cIaq\J< .¡.., • él. vio loo po!¡os CD '" ooboo;a. 1"'11'0"< o .... pi .. de2:itndo: 
.Ruqp;. que me btto:Iiau 
E olla lIno;osM ... ,¡...,...1os pies d'O! dtzié"dok -MIl IV. pWt. ... <leva. 
oH bu 4";' • l'<"''''' • Ii 
E ... ...,.¡ .. mon.viIIáadouo <IOO<roo: ·pw., .... f_ 0It0. 00 .. 10<0. E él. 
dixo: -[Quioi._ Dioo quo yo &Ieo .. .,¡ \0001 E ....... _ SoIIo<Dioo <r>< yo 
_..ca ,1 di. del juiDo _ dl¡Do <>DIDO ..... 
E IleY"ncIo esto ... rootIju, «_ o ... pia d·<I!o. __ o p<rd/Io de 
lao ",...n .. que le ovian ruho. E b. ... detio """ lo I>nwl \o ,.,.¡.,¡.. de ... 
<S<OdilI ............... """ lo "*' de Dooú=.... -.. que le iocl>i<n 1 .. """'" 
dt xomobo. AulIOóII de>:ian Iu ioj"";" que le aviar> focho. E doopuéo d',*". dto<J>< 
lo ú=........ , olio ..,.. -..._ 1o.0DtfI0ria, fllyó • DOO ¡>areQ6 mU. 
,Eo ___ w ,_ .. _ . __ . .... _ .. , ... _KlJKf??ú=
w' ........ wa __ M1I; n l _ .. 70_W,." .. _,,9p0600'" 
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W_fú_=n ... 11_ 16_ 16_ IT_ .... l!I '" 
_11_77 ...... _77_1 ._ 
7-.: ,110< 
"l'O,1C.: .... , ., ....... _ .... _ __100_ ...... __ ... 
- .'"'--0:-.. ..... __ .. _ ...... _, ... _"" __ ... _ .. 
-
.... (IJOlJI. ... '-' ___ .wo. D. __ 
_ 11 .... ,.,. ......... __ , ......... _(100 1011_*1 
_ (1, P,la. """1-
10",_(11: __ ,,,' _IJ.XXX'-'O ........ ___ * .. _ ... 
",,*--_. 
__  .. _.... : "'_ .: . ","..,01 
_ .. - ........ _-_._-- ... _-
....... _ _. _ _ Já ___ .... _ 
-----_ ....... ..-- .... _ ...,.;-_ .. -
-_............... --_. _  . 
____ ., " ; . - , ---- -
---_ .. _ .._----_ ... _-
_. ; 1 ._  l ' _ .. H __ ú=__ .. _ 
, ------_ ... __ .. - ...... 
--------_ .. _-..-.-.-_úf=. '_ .. _ ..... _ ..... _c.-•• 
.... .---- .. __ • = -_..... -
, ----_.-.-... -- ,-
.. _----  ..... __ .... _--""--
--- ; - , _."""'"" .... --_.. -___ ••  ... __ c-.._" __ 
_ .._J??úJJJJ_ .. ---.... "" 
_Qoo I _U-_-- ... JJú=.... "'--_. 
---; ------_ .. _-úK_Jú_=... _ _ ..  _ . 
"....,. ____ .. N.iIIo- .. ,...-___ n.  
----- ---_ .. _-_ .... 
___ ,",,*,,1 1 ...... :, _,.-
. . --..-... _----_. ...,..... 
_. ' . I • __ * __ ... __ a-. .. 1IiI. 
.-... _-.. _--_ ..... -_ ... _-
_V _ ...... _ i ... __ .... _.· _ .. 
..-.......... _ .. p - _.. .. ,,, __ - . ¡ =,,-
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.... _ .... ..,oMo_ ...... ..--. _______ _ 
......... """'"' "'*"" ...... "" - _ .. - - .... el Oomop poi Me __ "' "" - ;0,,"'-_ ..,... ..... __ pon;.. 
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<O(I1(J6oI) 
U"Pt:RBlA IS vr.sruCS 0IAII0t.0 P\JI,.CI:T 
ú='. t -Jt-, 
... _JJJú=
Lo,- ...... ___ vóo .... 4iobIo ... • po,._ ,.,. q¡III """'- E 
... ';"¡" : _Vi.IIIÍ .. E k-o '" o.nIptIdo ooIn lo foIda ....... __ ........ 
dIo.",po¡. __ ... ..,¡ _,..", cayó .. oIloc1o. 
fú_ê=1. __ .. __ 1- .. ____ .. I_._J_ 
To: INO tlt,.1.,Q)ILU _____ ", ______ '01 __ . 
O:Ol\Wo.I .. l .... _ • ..,_ ...... ; • 
_.
.. .. _ .. __ .. -.. 
J, .. úElY¡¡Dú=__ (CJ$),!' .. _ ElflúúI=
úEDuFIfn?= 01. 
_ ... _...-__ ;,.' ( _<le .. úKIú_K_=.. __ 
,....... ...... __ .. _"" ... --
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..os (3M) 
q?lWoú=l\I [NT[M OCULTAT 
Mvdto..,¡, .1 cWJar 
'IN """'MI "'..,¡..-. 
U"" ú=!>XI en. filMoio. ú=""""' ",,!libre do fi1óoofo, • """ wmd oobio 
ú=en. filMoio ú=pmvor oi "" ... d, d.." 6lóoofo, .... """ tiecDpo loo IilólOfOo 
........ , poc ....... E úyÉ=• dair '""" .... "j..n ... o él po< _ ú=
1iló106>, oy.lIIIo Iu iIlj!ria. <3Il.ava, ompon '"'" podicndo IOh io que tcnIIo .. la 
voUIIad dilCo 01 FWloabio filóoofo: ........ _010 que en. 616to6>, 
E a .-..pomiO: • Yo lo " .. i ... """".;q" ,; IÚ ullNu. _ &bl&nt. 
E lo ...... ¡:o.cdoo oliUOU vqacIao po< .. '""'" do _ fuIeir o limWor 
"'" han .... vitIUIl do " pocioe<'" ..... """ l. lObeo .,.m.. _ si loo Ii>or.., 
roohu o _ w.joriu. 
l ocu,n:TJ_' l.J-.. ..... " __ III_" __ '" l_ 
+ ..... ", __ .. _ ... ___ . 6 ... _ P "lJdP • • _ ....... _ ... 
IOE_Mll __ " 
-r.,,,, • 
..... J<,a: .... Iú=... _ ..... _ .... .. __ • 
(le HI"'.'_ '" pooIoodo. Iioo ... podria ... __ ......... '" ___ • 
/1074.1.1''''"", <Id _, 
• __ .. d d, e _úEuuusfkFIKKK_fo_Yld_I ??D éodêáa=
... 10_* _ 
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-"'" 
T.4.CfJUlIlHT.4.S M.U11M. Vl.RTUS ú=
El caJ/or .. grand """"" 
KvLfNff…ú=
WII .. Uyesot.., Iu Vd»,. la: Sama. PU .. ",,'01 ..,. ApIÓD nxo .... 
",.,. .... piedra.., la boca fa ... que op<<<Id ...... 01 altor. 
4091>. E divo. """ "" ""..u= quori"'" ___ '" n:6sió" """"'.., de faz.cno 
"""'" ú=de Azu lOdu COMU que lo _ .... E . oto IU<>. por _ mu<IIu 
"... avia fecbQ _ ofOllSU por Ia!enpa. si d' •• o!lOO lO __ que 
pordma el m<rno. el gIIardóo que OVÍI de .. ..- .. lo ord<n E éll«Cbido, poma _ 
_ """ en. m>:Io. E UII di&, sWmdo 00II el aba! • \IlI ,,*,,011<1"0 que ........ al puntO 
de la ..,.,-te, • dooquo fu< _. vio _ al "';oo. <lo >que! " "ol ..... I lo< <Úblo<, 
E .vitod.o úo=Don\, • ú=E _ • OIro cav.n.." que 
pr<><n<O>/> al obtO. que __ "" nilie:il>o, • )'<DOlo dela ... . 1 ú=0Ij'Ó <le un ...-
"" "" rIo • do_, ¡¡ el ....00 no d ánima "" típra de DODjc que la leva .... lo. 
óng<:1 .. al ciclo, • """ ¡p:ud ljO<O. E óaque VÍIIO el _ al _ ...... ""'juroIe tu 
Wtud <le obcYfú=<¡\lO si podio fatl¡t lo dllie .. po< que .. 0Yier:> >$SI en la ...,.,... 
<le ......,no. dos. E el ea."'"" úfoW=·MoJ fen... .. r.z..- roblar «>01111 mi 
ptOp6tito. mu cIea:irIe be \o que monc!u 
E""",,", ., """ ......... ti aba! dtoqu< ., OYÓ. «:Ioosio. llU pio •. E el caval.ltro 
n;o¡pIo que \o 0lI<0rIUS. "" 01&U" losar O<"de pod ...... ú=el '" úío=de 
-Ondo: daio .1 ..... Puto<; -QuaIqo.oi..- trolrojo que ............. po< c.aII ... lo 
Iultuú dc ti. E auI ..,..., W<Ie O """'" !la """"onda lIin pelo< salvo por .... . 
paIaIn, usI _ o IIUI>Q el. <útil<> pued< _ 111 qu< lO p¡arda de dezir _ .. 
........ 
l_'--I ___ M J ........ pnaoooaI_"' __ új=6!_ 
.. '_1_ .. "'''·_ ...... __ .. ,,·_>< " .......... _,. 
.. .... _M ??floú=n,., ?Dfú?ú??="_1_."""'''' ?foúz?F=
_MD_o __ ' 
K_Iú=1_ 100l>0<I l ú=ll_ 13 __ l."""" ll_ 
" ..... :Il_ll., 
y.,' 1 ..... '627 
'D. " ' _D .. U7 · ... ' , ____ .".-._-.-.QSiO 
ú_Ig?KDIDDDfXf_K DDDDD D ú_X= '" 
O; 40!0) H<"',IJ' ___ po.:m __ __ _ ', -.) Il07H .... 
_ ... _ .. . ... -..10; , "· ..... _ ....... 1  '"'_, 
KKJ¡jféYZY»fKúúú=.. _EDlQFIúf·=
.090)_ (m), ú=EIpbJo(l:ll), (úoIoktJ) 
&,¡, -, ;_I1.XXX\IIIo¡_· ____ ........ pclNllilio .... _ 
Ii< __ .
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TL"II'TAOONIS MAGNOS f'R1ICl"US EST CONS1II Ifi liS 
rACll.NTl 
c;..- .. • /jtw'; .. ID ",.-Ión, 
al qw lo _IIN """ '-_/o:IfL 
410.. U .. '<t(!:Ida un """'Íf' pocO. • """ ...,.¡. quo .YII _ T,- di<> 
po< <OIlOCjo <¡I)O " loDQM_ <Id ""....uno, E okoqIIe Ii.>o -..o.. >ÍIIO .... 
l<IIII<:ió<t • TÍ1IIO\t<I ú=állocienOo 1.0 virtud • DOO lo ..... udo ooIIir, llon .. 
fuon ......... del ..... Dioo pediérdolo miooricania. E lIoego oyó \lila boz .,...10 di10 _ r-, .. caásíú=..... -.00. _ ú='" ..., _ióo.. tu 
úK=
QNúK=E' """ _l*k_ ru. ...... vllfflfrbêú=J.,..,. • 00)'<'d0 _ ... do do 111"_ """..-. p<diG. Di<Io ..... """ fuoue -. ...... ot<JrpÓi>. E doopuós 
6M • otro -.. podre • <»0I0Io lo quo lo 0<&0CÍ0nI. E 01 """ lo di_ ·N"" fai •• 
bi.,. ú=ti, <O ....... _ do los .......... _I""ido po< Dioo .. loo __ o, 
po< ..... ""!lO • Dioo ..... t. """" 1.0 '"",orión do ..... ,....Joa úI=.... .-010 
""'!I" ..... ..,. .... vencido, 00 1&..., ... lo .......... !\Ion, ."... .......... vi .... "'" 
pudoo ........,. ti ptl<11O ú=0Qd.u, • lo .. ú=..... liIono oorn 'f'WIdo lo """ los 
..... 
Pues ..,¡ lo ........... __ • buena, • por ..., loo omIJ"" >inum<» • 
"'- lo _i","'; ..-. loo DObles "" ..... _ • ru.-. .. _ poi .... , 
410e. Iliu:n ........ _tUo ... ..,....;lIo<do ... ..- poar.,.;,¡o .......... _ 
.... y ú=dd pocado ... lo carne. • ...,-10 d viejo IWCI<> _"adQ 
dl><olo: -¡,Qui...,. mpr • Dioo _ t .......... tOlllacióo! 
E S !Iim: _h<b. """ lo quioro. ca IÍ '" tnbajo .....,....,bo, .... ruega • Dios 
(JUf non me don .... veocirlo. 
E wi quODdo aI¡pmo ...... _ ap<emiado do ....... ú=do lo oarne. 
_ aoo "'" ...... I ..... por Dioo, "" Él """ ""'" o.l 'l"" vcyc dli<to. ... 
ol¡Ii<Iu...- do ...,.. lo ......,.. po< 'l"" ....... Los O<IOA> ""mildo. , _ pt-.no 
do ,; • _ <¡IIC'" toda> Iu «>tU ba ............ Dioo, 
1 .. _ .. U {{l' ,l'l_M u ___ íKofú!oo=__ .... ", B __ M 
l. "ol fll_P 111-17 ___ 01 __ " ____ .. 
,, __ '" D_"P 2< ....... "-"' __ .. 17OO'"ldl)l r>-:t ..... 
' ___ ; . "'_l¡7 .. _eNIof_ ........ _?lcjêú mACWlbkp=
IIONfSTDESI'lCJENDUS,-,...,._-Al_,,_ .. _ 1; 1_ ........ 
úfo=__ 
, A PMilIIo ""'" ú=1Iooa<mplaqoo _ ...... _.., .. _ltMPT...ac:MS 
1U.GNJS1'I.0ClVli IíSTCQISm\.m.rS. .. ..-- bIjo" _lJl. 
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ú Kú=
nIi KfDúYlslnKffKIKIKK??D?= . "' 11 ____ "". 
_úí= i ._., 
0:.100)\121 1.1 ...... _ ...... _ "" _ . .. _ 
·,00000001 _l ................ .. _ú=__ . 
l,.o _____ .. ...... __ .. ___ ... _ .. C:-_J._ Mo_ .. _____ W r _ ..... __ _ 
____ "' _________ Dtllt 
"--_ ...... , ¡ , - ' -- ' ---
. _  ...--""_ ... _JJJJ_K_Kú=
- .. _ W _  ú_=.. __ __ 1t<wo 
___ ._ •• __ .e .. . __ • __ 110*_"' ______ e .o.....,. __ w 
---'*-_ ... _-..... _ .... _. 
--_ ... ,..-_ ... _-----_ ...... . 
_...... ' __  00._. __  -"'-
__ t_?_t_fáYú?D=••• ____ .. 
_ _  lO""'" 
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Oll (l9) 
Tr.M.I'T " 00 CAKNlS V ALDE AFLIGIT DEI SANCTOS 
0.10_10"-",_, 
• "" ..... "" ""kiINt. 
u . mooje ... ....,Il00 _ do la codio:ia do la """'" E fi.>e • '"' monje "'1 
WIO que Ilamavu h<:bóII que rvIo ___ .nos, quo ....... "' ... " ,P!rio •• 
úK=COO -. \i¡ri0lU úrK=leIlIIIciO<L F; <I!xole 01 amo __ Fijo. 
_ t< tuot.. por ... ruóa. "" OVO _ 1< ...... por .. <oJpo, onu por ;..bjdia del 
diablo. Ca ú_=... .;.;. ú?D=..... """ oI.yuda de Oioo 00 <ilipu de la 
aaNd do"¡.laiona,..,....., &ata op' ..... pr. ooIii ,emoción. 
I! dUo\c jutudo que dtop..e. ..... ovo ú=01\0$ ........ le ......... lo 
__ dt ""'* ni. dt día: -EII ..,'" que ú=..... Oioo ... ,YIa 
__ odo. """'II1Dis 1D>rir ..... .;w ... I.o>op"' ... M. E fui. púoemo dooIl>do '" 
.... 0Je" do ..",.. • _ oIIi por IOÓO 01 di, por ..... ""ni..- e ..., oooúeo_ E 
deoq ... venW! tu beso .... deo::Ie la ........ ÚOlI loo p;e. me .sa..v.. • todo tIlO 
l&mi.u ........ , E _""" ..... Di<>< me .vlo ¡oonIoDadI;>. __ O ..,¡ .... 01&. E 
_ • pocos dóos VÍDoID< la ú=....01» .... t\.oent '" """"" que _ • 
tietopo do _mar, E quar.Io IDO boIvI." diablo .. 6¡p.n dt _ ""W" ..... )'O 
vi .... ea mi _ &lgu1Iu .....a. _ 0010« mio iaojoo • ......,.,.. ....,. 
¡r>Dd '..u.:ióo <lo Iu<uria. Oodt )'O. _ JfUd oa/Ia, <lile sr-!<> oofoudu e. las 
noriza, <11"'''' ;1 10. 0111.., la _...........,iO. Mao.......,. <lo doo-. "'" 
quodó 01 tedor .. Iu-. E_yo poa d·a, ... <10 ...... do mi ...... . 
"" .-olio Ilo<o. <Ji .... ...,. ......... diw; "I"o<lI6o. )'O _ que ,. ,....¡_ .... 
............ por ..... _ 'e eroo&I"", ... úK=que ........ "-'<. "" : ' lOO tu 
onr.,..",..... • fnq.oen • ú=... .010 o;.". ca ú=.obAu • loo que =1\ ..... o! 
.....,.,. •• jUdo • loo que poIton OOM/'l 'u ' .. ,teio" ..... E """'" oIU. por ....... <lo 
Dios. bcvi .. .,... 
,., 1)0 lo ...... .tIioi./ooj "-_ . lo __ _ 1_,," lo _ .... _ 
• ' '''0<0-__ '' 1010_" ll""""'J_' " __ , 19->0 • 
.. _._101 W!lú_k=15 __ 01 
4_ 1_ . _ .... ,.ot!t ,_ I¡ toe.U 121\00. 12.0"; ,,_ .. ú=.. ..¡ 
• 
'I'o; Ull 
1'>. K. <lo NFlll KúfKuKg="El _ .. ____ ' . nl' ___ """ 01 
_ .. _"'--
Mi ... (UOCID. .... ml·f?Dú_N=
e I (1 .... úOTDl_=.... _____ .. .-, ...... __ r 
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TL\tM"AR1 IT PORCIA 8ELlA r Aon SIGNUM l:ST 
SANCTlTAoTIS 
.1....- .. ,....,160, • """"" .1I .. éYú=
.. II<JJ """" ... f"IT""-' 
\la m<>Oje"",,'" .... ..,;. de Dóoo que osi """'" ...... los ombrei, ... vej, 
, los .tob""- E Ye)'eJdo .IOl ........ .no lIeao de diablos • C«eado !lo todas _ 
pa;o6 ..... ..., .... por ............ p<eodo que <Monn helio ... lI>Oojfl, • """' ....... 
liooaciaol_que¡: r .... _o otro_ot.no, 
E _ ..... ya><Io '" camiDo puo6 por '" .....,..¡., doode avI. 
""""'"""_ de ombtes. E vio "" di.abIo 0010 .. oquo¡ moraod.o, • manú=
d'ooto, ooojurolo ú=\o di,,; .... lo ouóo por ........ 01 '" ........ ....... 
diabloo _ ...."." poooo """'" • quo .. ..,., ""*"" .m --. ........... ..,. 
_ ...... de """"'"" E oh<> el diabb: ·P""'mo "'" ..... oimple "",,-...!i...:lo 
_ .111 ....... .......- ....... ....."..,. P ,1, ,' : .. , oooIe ,; loo ú="'" ......:;h>o, 
"'" I0Il viIeo. taco . ........ pol<aOor lo< VGlCc; • oJIi "'" .,. -- _ ooiIo lo< 
..:.emi¡oI1aII ""'1 r...n.. • """ f""III*. _ .....,ióoo ......, por ....."..,. • """ por 
_ E uoi oota ..., gror.d ... ",hoj"mbt< de ornbrn • mi O<ftorio .. oomoUlo <Id 
IOdo. ..... r.o- lo que quiero, • por ... ..w """" 0010 • """ ... .,. .... .l)'i'ii0 do 
otrO. Mal .. 11.1 ........ «lo ..., po<OI """'ja, .... de .-1 rorw¡óa • t.cn .. pano 
.,.... •• 10 que ...... ú=lo< *"801 ... E 1& oaa. que _ .. de Dóoo • """ 
'''- nio Iityc<¡ de Iu _u Io-. ..... n.o. ,..,.;.- : ,: ,<, imb .... ú=de 
fuq¡o ........... vev:> ámibon ......... &.ru.l-. • lo> "- I 000(lo. E por .,.... "'" 
_ .w ........,. I 1 Id .. por que quaocIo ... do Iu __ boz<IO lO ......oda, 
leO ú=por otro, I quaaolo ... """,jo 00II """' ........ "" pocodo. """ 
,omindok _ ....... ú=__ 
E cyeodo -. el """"" ....... lO _ ... ooonosterio, ... como ...... de 
...,.;,\ol. E ú=• lo< """,jet \o que oyon. fu""'" _ ... fUenn • dioI .. gnnd 
afuono par' pelear e«an.1u .... ocio ..... 
E por -.. úfoo=JO CODclu)'< .,... el dialllo peI .. oorttn. loo ..... _ 
¡>OOIi""';" !rIb&judc de O>bror lo ..... perdi6, l'Of lo ...... __ • poóocer 
fu«ta tem"';""" sdI&I .. de oantidot. 
1 _...- ..... I IEODF_ú=1._104 n_ ...... lloldillllol.jeN 
.. ú=.. ú=17,""_".._,, lO qoo' l" M , .. _ ...... _-_ 
. '" "_' __ '" ,, ___ ....... "' ..... 1-.. "''''_'' 
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TlI: m',mo 
..... K:vm_ . ... .-. 
o: OlOI.UJ .I '1!1_ ...... _ io ...... __ __ o tJ1lO.G.' '"\Jo 
..... _. io _Io",_"" ' _ .. ___ .. 
_ ... _--....,. .. -
....... "".- ("'). -¡. 
úlllfwFIEúK=
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TRI)'fIT.I.$ .1. Nl:1oI 11\"t I'OTI'ST I'tItSCRUT.l.RI 
lAs-. qú_éwYfY=_ 
_ Mld',,,,,-' "", Ia_. 
Lé)'esoc """ en tiempo Oc _ ú=oompml""" libtol Oc lo T!inidod 
__ po< la nbon <le la ..... 1""' .. -. o"" __ ......... Iue!e. • fllI6 "" 
""'1''';'' <le .,...viI_ r..-..".,., ....... ,vi>. _ .. !<>yo __ ... "'1""'" liben 
........ oocbar <le pIa<o oobo-. del ..... de lo ....... oqud ro,.,. s..:. ú=
ú=..... fiWo, • él dixoIo: -Qu;o<o..,.,., _ .... do la .... toda COI _ lOyo 
_ ........... , 
E s..:. ......... ."..,...,..., rIbdo: _Fijo.._ lo podrIu _ • ..,..,.do la ..... 
.... 1If"'d< . .. _ ... __ • .,¡IOyo ... ¡ 1 r ? 
E él dixol<, .Mci<>" pu<ÓO yo fU« .... qu<1Ú ooobor lo _ J>i<-
ú=Son! A.o.¡gusIln "..,.-.-jlllndo ... dixo: -.Qu< "- "' .... 1 
E dt<ole el _ ...... -Tú ú=• Inboj .. do _..- • __ el 
Sacru:><1II0 ele la SonIa Trinidor """ tu p<qUOfIo _ ..... poque!Io libro 
E ú=e) 1""9 ..... <Ie .. poneió, • Sad ú=dio úK=Oioo. """"""'" 
que en. >=la! lo ",,'e) fDO\'UOlo le ,vía die .... 
Tlr:_ 
D,K:1I110-r .... _d_ ........... . O:ltl,. -,-''''  .. _ ... d .... doI _ ___ _ 00I._ <k 1 d_dolafriodl" ... 1"" __ ......... j j 
XKXKXW¡XXKúdo?=úK_ KKK KK= l· ..... . "" .. _ j 11 __ ...... _d_do ..... . 
c-doll 1 1 ....... "" . ... gú=...... _ rE _EpSúêêJKK=
úúmKEJKKK=
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TU11lS UT Pt R \'IM" YRt nrAK¡úf=PI:,R V ADUM YI:L SJ:MI.TAM 
c-mplq ..... _ro: 
... _. Ia...,..ro por Ir éoê úN=",fOd<", 
.1-11, u. soIrio ............. AroI>i.catigó ..... fijo lluiótodol .. ¡.."prt: _Ve 
por Lo COITalI, "'-"" lOO ............. _ por ......... : _ -n. 1IW&i..-
""""" """""" _ ole "",,1000 dilJ, 
E d\J<ol<: -5'-< _ "" _QOd<riao 1 .... -ciI:M' ................ las 
........ _ ¡Ir"";.!1IeIIOr, 
E dixo el fijo; -V..-da! .. 1o """ dixiste do u.,..,.... .......... ""!DI dio,o. 
nOs ú=fi>emoo " Lo oibda, • "' ..... u ................ ....,. p&r«"Ía "'"'-
......... " Lo cibdaL E fioll .,..." un "'ejo ...... ,ni;"""'. do oqM _""' •• di ... 
_ .... oom:a ...... <lo Lo abda _ Lo camn .,.-..40. __ "... ..... 
lú=• Lo e¡W. por Lo oarr<n '!"" _ el 1OIId..-o. E ",.tndo cotO ..-..... 
10<:<1 • do>wnoo lo camn • fue""", por oqud ..m-. E yetIÓO _ óI. ons • la 
<II<otra. <ni • lo oinios<:a. IOdo Lo ood>o 0<lI!0<Iim<>0 orradoo • ..,. 110_ " lo 
a"WIII. E si por lo corr<f.1'uónmoo, O!!I. <lo lDOdia """'" Il<j[:iamoo oIli 
.140, 0tt00I _ OOD<j ........ cq>Io. UIIOII ........ _. un .;q., por 
<\O n.. móo oto¡ 110 cibd&!. E '""9""""" _ "'" el __ ....... brov< camiaa 
"'ea por <1<10 lIlillu, poro """ .... ai.nI podrIan ú="'" lo ...-.. E ...., <lo ...,.,.,.,. 
úIKKKIKoK=eo<:am<cido dol viejo como .... del........". Mroa "", .. c:um..o del 
vado •• "'" Iisemoo _ el carnj..., do 10 fIlI'''''. E loo LIOOI .. ofoproo .. el río. • 
.,..... p«dioron loo cavolloo • lo. _ • ...,. ..,¡-. """" noc. ... lo que 
pori ....... E ............. ";ojo """ posamos por lo .,...,.,. r-no. ,;.,. -.... • oin 
dajA>o. ""n._ .100 """" .10';_ [,.."' ...... lo _ ¡><r<lic<ooo """ ,.."".. """" 
E dl<oIoI d ri<jo: -Si _ """""'" f\oórodes, """ _ ""-ien",,,,-
E dixi_ · f ozlmoolo por __ .
DUo" viejo .[ ""; .... wdaster. 
E tal .. el ú=..... dizea: "Mu vol. l. _ Looop """ va el potaba 
_la _ 01 iafj"",," 
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lVADVIoIVEl._W 1"'_'-"'''' , ____ ' .. __ ,..10 
_""potol_IoIIO_'."___ Z_Kú_Nof=aa_M 
,O' , .... _M » _ __._*'_" 12ol2')oo.M nKú_?? K=
_...-._M l6B_" .. __ loo P .. _ ..... _ .. V_+ • 
..,;_ .... _úK_KII_=U_l orM U ..... _ lo! 
'_''''l1'lIlO '0_ U_ Ll ••• _ " .... J_" _ """l_ 
én_?K_ú=
n .. m 
.... "'J!,,-,-.... .. _. mú_=... · 01 ___ 
o,n.u · __ ,_ . KKK_ú=__ ...... _ 
.... _ú_=.. !mwKú=1}1)_""_." __ ... · __ 
_ ._"' __ ... _, .. _ ...... 10_, 
... Ckftaal' .., . .. . ,)_ ..... _ .... _. 1 t.iId<a,,-_6elxvt 
'JMI .... 1o __ u.o;ooopo _loo e_", E.,-(Il. .. 211) 
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Kfp úF=
TVTOR.I'..\t.lI.crIJ;tRl! TUT1SSIM..\ IUS rsr 
,(.,...1 .. Mn ...-
"... di ??DúKIKKKK=U,_ ' ". 
Iú=.... aomej ..... _ Iu &hIilIas que ..,. el lobo • tu 0Y0j .......... 
.w guern, OOJIÍII ..... __ 00; • loo emes defeodioD tu ....;u. E ú=lo. 
_ ..... """ pocIJ.u> .. ¡ ,tu 0Yeju. ú=que queriuI paz • <km . ... I ",.,.. 
.... 0Y0j ... E ." la JIU b gOl <»nClici060 que 1'''<;''.0: de si loo ........ f la. 
_"no. de tu.....,.. tiDórooIo ami. E lue&O ""_ ú=_ ea ... 
<l'O'<ju • ...woo ntu<bu dDKrKú=onde 01 o.Q;o """""re .., .... úblilla • di>Io ...,¡: 
"T"""'.,.".".. .. ..,.-<Ia .......... 1 oe¡ura: ' si la ¡¡uarda r..u-. .. ú=.. le 
-" 
1->_ ..... _ ' 1 .... _. __ 1 ___ "" ... _ .. J E(>'l_ 
.. H(>'l_ .. I_ .......... ú=10._/01 
"kIlI' 
..... '" 1<1" ..... _ lobo< , ...;or. KJ(IfI.1.l "&1 __ .... ...;0.... .. 
¡o . .. """,'. 
Lo _ (l. DO), .... { .. 7.m' l .. ??D{?ú=úú=
"-"(w.'. I • • ?úúK=
:: ?KúDJJ?úJJJJJJJJJ??éodêDoK=... _ ... 
u ..... I " __ ..-_ ....... _ . _ú=...... __ 
...... _ .... II ._V __ .... I __ .. __ 
-_ ... _-_. __ .... _-- .... -
....... _  ....... ' 1 ú_=l' 11_ .. .. __ 
-_ ....... -.. _ .._---
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YMQ. IRC CLOIUA MULTA c;' l:'iJUlUA Clúrq?nK?o=
u. .. ,," .. ú=... _ 
--_ ... ---
CO,,'OI. lOf <lo Ponia, """ '"'" tubjupdo q>Ni lodloo'omlu .. ,.&x;o. '"'" 
....mido ,IDo ......-.. q>Ni I .:1., ..... JIoria. pOd<rio ..... """ .................. 
l!lKbo. ...... _ . """.,....... pu, reapoodiolo ú=....... _ po1 1 100,--
,.¡'" ú=__ • _. loo roziesoo ....".., el 001 por dioo, 
, .. ';_ Endao, .. _ .. l""""'U'O'..-.i4 .... _loo do,...... 
: ';': . _ .. _ .1rhoIoo .................. Coodioo 0010 ilIJó. .... 
Ajo pI1>IIio ,......,.. • p)ooIo .. _ ....... 0ItC0f _ -. I! tu. ....., 
ú=do 1'oaIbr. quo .... ""'" __ <lo -00, E ..... ftjo _ d'" _ 
... e;oo ...... !_ ... o:..c....o ........... _ .... t.l. ...... _ 
ODoo6<1o ...... .. 
bú=..... _... *pora.oo_ ... _ ....... ..... 
• j " t •••• 110 ... __ ."' ......... __ ...... ____ _ 
............ ú=... - ... -! .......... .......,.u.d· __ ........ io¡uria __ 
1 ___ 1 ____ '" NKúKNaoD?=l_ • .,...¡ ............ _'" 
....... __ .... pot---_. __ .. "_fijo 
_, " .... ...., __ .... '" 11 ... __ .. " ........ "1_'" 
úKú=
..... K_I'IlI_ .... -.(JIOd, ·, ___ · • ___ ,127.> ..,._. __ 
_ .-• ?úK_úZIúK=. _ po< ... __ .. _ • ". I'ZnU 
_..,_ .. _ ..... IIoJo'".0I5.' ........ lo_ .... ..-.sru 
..... .., _ .. _J_ .. _ .Vl» . 1 _._-.r. 
_ (, ... ,.2"'2)_ ... ___ .............. __ ._ 
.. ___ ú=___ ,... .... _ w.v 
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.17 (l66) 
VANAGLO RIA OISI't.ITA...'I'OI MAXJ:\oflWI CRIMDII TlIJUlIT 
En l'arII a.. .... "....,." ",1ÓP<a ..... avb. DO""" sao MooióMoo< .. ú=
disciplo • ....,.. ""'" o/í ... ,.¡, - ..... "'" _lO • él desp.oóo do lo -.e. .. qua! lo 
ú=.............. copa ód ioflomo!Oda O- do oofi!.tnao • at¡\I_, E 
P«iU"Iok cp.¡i pua padecla. E el ú=.EII.I copa "'" vey<t .... _ quo ..: 
1<>Yieu< Wll.1<J<r< oobre mi. ....... 1'0' la vanavlorio de loa lOfu.mu • ú=que 
fUio. E todo .. do -..., U ... do fioeso po< tu li>IndurOI deli<aoW "'" lnIio. 
El .....uo ..... ú=quo ........ ""'" _ cott0ndi6 la """'" • eoyó \lDI 
.... do '" ú=1& qual le thradó la ........ UIÍ 00Il10 ..: fi><ro ..... do b ao; .... 
gnnd< ft.oo el <I0Io< que pmo6 .-... E dí.wIo: • Todo 10)' uI <01DO .... ,.,... 
Fl ........, COIII6 to<hl ..... «l'" • _ eoooWa. • sat.dándoIoo ú=
d'.tIoo, • Mmp''''""''''' venos. m<tioo< ... WIO rcfisióa;: 
s.;"", .. , .... /inIq>Io cIoaJ: n>rtú. 
<f'QI """'" -- ..-.; 
tJd i:>ri<-_ 
t¡W _ """ b_S."", 
, _ '''1 ..,. 10 __ '_ ,,_ "_1100 ,, __ '.'. 
l'II: "'. n.K.O; D10$'.I· ___ " ___ • __ "-",,,,_ 
. v ... __ lIIAti<& -.. .. !lO peIica> ____ '"' IIoIÜO _ ú=
-',DQ'--",,,---,--,,-,,---
L" __ (O). J . .. ....,(11. ú_=(111. OTDú=úFK=
_ (VI). IGoI!ko¡J. 
??KJuKWKKKK EfD?KúNfNN=.... ) .. _ .. _ ... ___ ... ú·=
... "P _ ..... _ "'l"'""" " ..... w ... _ "" ..- _ .... '" .... 
_ .... __ "-" 1' - 1 1 ado?ú=___ ''-_(il_ 
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418 13'7) 
VANA SUl'IT OMNlA QUE IN BOC StCUW ClúlWKDfqro=
5.e!imor, ú=ele krs JI<Idoo, que ,vio oIlegado infinito '"""" ú= =, 
EopoIIa ............... la _yo< ú=do Áii<a, • , lo !in l>o _ .. loo _ , 
_, CattIjma, Bclisarlo, "" .-l prínoi"" <lo loo ",..,..,.,., E U.pr>Jo. óI, 
_6 1't)"O«lo' do<. <01_ que IOdosIu ""'" d'.OIaO d' .... """'<lo úK=
No. ]u quala 100 l1li>}' _. YeY<ndo '1"" él fuon. too ..-ú=• ovion. ...... 
rq...... """" ¡Ioria . sc&orio, • lIP" doom>óo cIe todos los bi ..... ,viendo IOlIido 
....,.. mal." ...... c:opIivo • "'_. (mcIe clelPlÓS tnxiérldo 01 "",poradoor, • 
faltandoIo _ .. ., <OIodn. «>IDtIII'Ó • do< !!aI1 (InD<Id ........ dorir. .VOlÚdOt 
cIe Iu .arúdadoo, • toóu tu <OSIIIOII ........... 
I V.o.IW_M WD' __ .. _ I .... _,.." ......... _._I __ 
_ " __ M ......... l lleplo' ...... _ .. ,_ .... _._ .. 1 
. ' __ M ..... _ .. ,_ •• , 10 __ ..... U __ "!l._ .. 
• l' _ .. . .,.._ 
h • ..., 
n.. K.Gc ... , .. ! úúúú=Kú=___ ._...-"' __ _ 
........... c-n._(II. 7, ?IJgKúlJ
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!"', 
vxkúqlfrlfrp=NON 1ST MlSS.I. Cl:Lt8I1Ao'ffi,4. 
A leo _ú?=, •• <=DT 
_ ....... _""k __ 
O""",,," ea UJ...on. do ... "Y <le ú=",,".vi>. ..,..".. Eado¡¡orus. que 
.. <iominso, .Ia looca do la mi .... fi.>o • ú=E San< o..m.r- veoóoose pea d<U 
l • ...u... • ...- oIIi poi pud espacio ... ú=""" vmo. E"", como \111 ..... 4>xo 
t i _ do la miua. Kiri'fi<ptJft. dospIé> lit ".¡_ .... E do que v'ao el I'e}'. 
_ al ..,.. """"'" """ <Iil<e ... Oli .... dOto que """ qu<rll j_ dtZt .,; ..... 
-..:lió .. I'e}' que do .m ..:Ielu\e ....... lI>ea< • co¡:a '" ofoú=
úIm=
11t, K. O: VOU· .... -. .. _ .. lo i¡IooiI 01 * .... 01 "'00 _ P'" i' do ...... Vlll 
·_do_ ...... 
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QlúEgSVF=
VJ:RIIA DULCtA J:XC USANT L'i'JURIAM 
úÉKb=•• ?Kfú=
_1m ku ú=<!ICtIJaf. 
Di= "'" el ú=PIro ... do _ «n<;6o e ú=dczir que \DIH <le la ciMol <le 
Tormoo dixi<n.o ......- ...a. """"'. di.fwmoc¡. ..... d'é! '" ... convite. E .. ¡ , ..... 
• tocIo>!.,. "'" oIl.l fiIeron oi .vian <icho oque1Iu ..,... mol .. dDú=E lIIlO resp<M>diob e 
di.<g, .si <l viao """ ..,. 1aI10ci0n, lo <pi dWorco> qu< .vi ..... <!jobo <le ti, j.¡q¡o 
fueR, ...,:w lo ""'".,;.¡.,.. dWeraJrw e la """"'""* ton _ <le la _ 
e la ú=toa ,,;mpIe de la ..... "'"'" la 1&6& del rey" 1Íoo. 
, .. .. _ .. ,-..-._", '-1_'" ... KKIK_ ú_=... , __ ú=
---__ J' o • __ ú=
""'""" (1m. p. '''') _ .......... ..... v_, .... _.. . ... .. 
......... _ .. _ .. 00I00000.-_ ... '''' _ ....... _ ..... 
_  .. v_'" ___ _ .. __ _ 
_ __ .. lo ___ .... -.. d l.oJw ____ (Ttoo. D, <01' Q ...... ......-. 
-- ....... 
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vrruLA PRAVA DETEIUOR rsr DlILIIULO 
p_"... _ U -. "'foI; 
• apljdfI_ .... qw do aHjrJ. 
Uy""" que 01 diablo tnboj/l por -. dos e mis por _ &0<><:wt:Iia ....... '"' 
moOdo • '" ___ . ... IICI. pudo oOk> '"'" Yep!o desaoordar '" pabbn. ... '" 
_ ...... Eóoque .... pudooooborol .... .,... • .,.¡. ¡ ·'. __ óo 
m, ......... " 0J0aIt0Ne lO un Ó<b<Ir on d <.o!nÍo<J "" ........ ÓO 1l'Í3I<. E .... viejo 
lo ........... l'ü'Ó por .w, e 611OOl1 .... boUa IJeoo de diooroI, • prt3IIItOk la rioj. 
ú=IR. por qué euv:o Iria •. E 01 ú?D=la vieja que le darla úfa=bol .. si 
\o oywluo< ea .,....ro <1 podi , ... E de "" le ¡.ro lo .,.;,¡ .. dixoIe que .... <IiobIo • 
<11>"" "mía __ 1UiIo _ ..... _llIM que """"ion """ .... cuadoo • 
... "","" podion. fW:.- pecar IIÍII .ver -.tia E ""'la 1, bol ... r.-. 
E \o .,.¡.¡. tomó .... .....". ..... "'" • &>... poto o.qoooIa .... 1"" -. • 
ciliwlo •• _. do • .,.¡_ d'.u. ",,--.. que al marido «. _ do .... 
__ • <11>" .u. la vion. «Del« oWI!oóo ooa <i1a .. al cua, • que lo promc<ion. 
.... ""YO óo quoIqui .. polio que .u. "";.¡..., • que ú=, ella • \o tieoda de ... 
marido que ....... <:Id«. E lo llaIg<r ' ...... <liI> qut .... lo pxIio ....... qoo al iI\If\do 
.... hoI>csto. buono. E <bo la viejo; ·Non 10..- ...... ú=otfIalco, 
Lo Yioj.o .. filo para el -'00 • dixolo _ tal cI<riao <lo tal ú=.... omal'> .... 
_.' "'" """"" &bIo -.. 00II <i1a .. lo 'cIeoia.. <110 lo 0J<fi _ 
doria do __ ........ '" on<ÓÓ<!, ...... _ ... 0110 .. '-___ "'" 
ti oIl>iIo • Icv .... t<>dao ..... m-. E de""""",,,, .. ú=""" "" ú="'"""'" 
.... lo ....... dúco lo "'¡ejo: ,Non lo ..-. ... .., ...... . tal bon loo vii"," •• fll>l .. 
..... Iopr. 
f.- lo Yi<j.a r.... .. " embi6 la """" '1"" 0<IaIpUS< palio óo lo ,ieod.>. del 
...rulo, E,...,-.., lo 1IlIIII<I', ",spech\ quo podri.o ... _ lo que la vioj. diaon. 
E on Ia ""¡'e óo Irioi_ lIOII éY[áoú=•• """';Oo ...... .,.¡lth .... , _!lava 
.... por olj:l>oo ..... _ oo-otia, E ..... dio Ia"';'¡. ¡wocur<. "'" <!Lo fabLuo< ""' .. 
• \éri80 Id __ quo lo .,.¡_ al morid<> 
Eso _ ... Yi<j& lleJó • la _ • diMle: .Sdon, aed cieno que ......... 
"";010 ya toa 00_" úI=\o qua¡ poóodeo y. bó .. __ por lo _ que 
..,. ..-ro. Sabed qoo 1, _ pordióo si apn- _ ú=
Ello éngunfú=_ podr\I """"'" E la ';oj. reopr:niO: -$i ú=• 
<Io<tnO' ...... <0 ....,.¡,jo, lo rapodos !reO pdoo de lo bo<bo ooa UlIl .. ""¡o • "" 
qucmándeo . ..... dilnrloo . bove., _,_1 la ....... U>Ori. "'" _ ..... 
úJLa ""'8'" 1< ...-ió quo ... la _ lo ....... La .;"j. dúco al _ que '" 
....... <le ca.ejo del <lórip, la DOclx ú=... \o oY!o de dqollor. ti le p"' .... -tub-.. Elllguardoooe debove..6o _.' G ........... _KúK=
,.,.,.... E q_ UesP que la "'S«1Iogó """ la "'1IOj' al prJII«O tri .... de lo 
-. • de."enó la ú=• n.n6II ...,.ndo¡ fi.>os<i por "" iodos .-- lo 
traQóQ, E 4t que (Le] f .. 1Io todo 10 que lo viejo l. o...., _ . ... lo rnaIIaoa 
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llam6. lOdoo ... ami¡<Io. do al ""'lIor, . . ... ...",...... """_lo do úK=
"""",",,"'la, mosInldo la nava¡., , .u. 00II ú=,,"n... E .. .-dolo 
111"_ o ¡n¡uooole la....dad" uI";"'" apc«ó .. ...ndo '1"11''''"'''" la_d.u. 
E de.,.. embi..,. por la viejll o 1ozion>GIa....ca.. la ocrdat. 
E uI pore« ....... mala poorileocia la <le la ...... "- siDo ... lmqnda por 
úúJ
.... '301 
1"0. K. Il: G)(¡!.tcu...:- .. _ ..... -u. • _ .... mOl __ . Kl"" 
-v;,;. ___ ... .-delo ___ K fAfú= _ .
G:I2)OI .. ...... ___ • __ .... ·.>(21".1,...... __ 
_ ...---. 
ll.<Io_{U SI._.-..r_yl'; ;>'11 ...... ........-_(<03) 
WJ{?úúíééK=?DKDgúúEMSgFIúI=
... _ J..-.. _. ___ (1_. A'- 2t1029O) '1'" _ .. _ pcIoo"'_. 
ú=.. llpo"" ...... _ ............ . I!I_-_... ___ _ 
.. __ (o.IV) ... """' ...... _ ... J i _I."' __ dl" ..... 
... _delbo_1.& __ _ ...... I>. __ "'d_ 
(XUI). __ .. d """"'" úElCtFK?D=__ ?Dú_=... 
ú=.... "I. .. __ ........ __ ,_ .. o. __ .. _  
... _ ..... ú=.. _ .. úI=.. __ .",;,;. ... _-_ .. 
........... __ ...... ú_AK=........ _ .. _ .... _ .... " .. _ Loo_ ... _ ... ____ ._ ... .. i .. __ 
_ .... __ ... __ ... ' . Eoh_._ ... _ 
_ 10_ ..... _ ........... ' 
N.a........(l9l1.p-Ifl_ ...... _ . .. _..,¡_ 
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(ni ) 
"OUIII Al.TDUl'IS ocan.TAItt IAUDA8ILl. t5T c-_...,._ .. 
.... ¡.ao-.-.. 'jo. 
\Jo ..... I ... --"'P"+""" dcuO:o a .. _. l! __ ... _ 
... oIIcruo ... la ú='... 'A ... __ ... _, ..... ,,;1'''"'-
1O)' .... .u.. _1 .. r.r-, biea"""", I odio. IOIU. rioo. Oyoado '*' 01 ......,., 
??????ú=-Como Y" .... ú=__ 0100 _ , .,..- "* ú=rio 
--.-.." 
lllIo. fa!I<>Odioroo. ú=<fa fcnrooo ..... ___ lo 111 '"' DUo: ·Bóoo 
-.. _ ....... do "'"',.¡....,,.., 00II Nbo _ ... ophoi.a. _. 
l! __ lo __ ele oquol c .. all ..... '*', """'" _iO 01..-
do ....... = ..... _ "'- ;.m doI...,.&1 ú=11 dounL 
...,,,,, 1tr.l.o:nou •• -y''' _________ ... .. . ... 
. . ... _ ...... --... 
__ • __ Ic.!J,C 
. ?_úIII=... gKú=
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4z(1 (l72) 
VlNUM IIIB[Q IYIUL TUM MORTEM ISDUCl:U POTEST 
CUont. VoIaio ti Mmmo en ti libro oqunOo que loo ,.,od.MO do c.na¡on. 
emI:>i""" • Mocobrio, _ ...". prudtrK '" lII>"'fU. • """ !110M toV&IItÑ • 
pd<v C<lII loo <lo .-....n .. E """'" padecán óof(ao 'l"" _ do ..,.,....." 01 viao, • 
"Y 0lI><h00 _o.l'o:>:<>o ,""""" 
E ú=ú=lo. _ do loo ..,;no. .... podo<o-. peno/> """ lo. '"'" 
po4rioII_ po< ti.ona, • y"" do ORe ' do..,.tIo. E "-' maodtieono • f\zolu 
poIvQo • oobó......,.. e:bó oqueIloo I"'i- _ .. loo QIOroI U"""" do viao. B pot 
_ lo vimod do lo ú=.. .ata <lo p;>¡:O/Io. • no ....,.1 .....,., • """"" 
dot1nit, _ ..... crvaII", .. que .. _ di ....... la _ do .... 
"""¡goo • cIt:opuóo """ 6ngi ...... """ tui ... __ 01 ,...¡, E foziá'onIo 
os'- E los de Aosiria. =rudo """ .vtu --.ido el oampo, fiIetm robot 01 «al que 
loo 0Ir0I ovioD deampot>do.. f.olIoroo """"" viao. be.ia .... d"ello 1o<pmtnIe, E 
_ -....so. __ "'yerOII 011 ,iara 00IIl0 ........... E _ido ..... Maonlbio, 
_ ootn , 1100. falloloo. manen. <lo ........,., • IOdos los pu6. 0>ChiI1o, 
úJ1'Io. K. "cUTI.'-_"" , y_o. 
v __ (VII, .. .... l). _(1. NMTKND Dú=_ (661,U). úú=
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411 (l71 , 17.) 
VINUM nUIU:S IlABET PROPIlIJ:TATES NON BOSAS 
J::J ","",u ""'Y ú=
.Q .... "'# ... -... 
411L _ ., al !JI" .. • lID __ • 1'0.><, ;", --'d_ las 
"" ".cIolviflO.lo&""'_ ...... d· ... lumolicito.looquod·61 .... noal, 
"0)'01'0II ""'" <1 w.:. .... ,¡;", ... lo. """"'- E pooiIrmI<"""""" V_ .• pimkonlo 
cierta imoj." que .... lo. """ do m.q¡ior ú=• los pe<:bos _ortos, • Lo coboco 
... cuttDOle ..,. """"'" do .... que eavalp •• ..,.,... t<fpim; ... que en lIamodoo 
lDdi.os por "" monte do Inditonque fuoq <rioóo 0Ir0 do <bdo rue fall.odo d ...... 
411b. c...... Iooefo ea el UIIro do la>- """,..,. dt ... """", = .Jo. que ú=
faIlb lo rid _..m. primoreo' I<)'<D<Io amar¡a, _ ...... do """"" .nim.ti", 
<lo -. • dt <0«1<>0, • dt pueroo,. do xinllo. """,<;lol .. """ _. con 1i<m,. 
pWoIo a la n.I< do 1>. .... que leola _ pon. "'" oaa-. por """ tirada lo 
""""Fa do lo ,j" 4"'- el fudo duIo<. E ckoque be-oo do aquel riDo __ • 
ostando dooouoIo ..... _ """, ... Iijo, =m,:! d'61, E cIeop<>óo ú=perdi6 lo 
__ n_ . ... úàoCK=__ 1, __ doj ,.¡,.,. dixda "'" 01 _Iara 
_ , do ,...n.s ... ..,.Ii .. po< _ loo _ .,.. .......... oqo.oel libno """ 
KK?IKKú=lOO fWoo _ po< ............... vÉébKoúéoY_W=
• aI_ wpIo. PI"""'" po< kmuia; e ú=ú=rimioo por Dil<za. C. el 
li .. ;" ......... ien. CON """ Ye)'e qIÁ<re fUer E ui mucboI quando ..... si. riDo ..., 
ú=do ... o1i<óos, e ú?Íff=embri08O' ",,"po'" dt .,. _ age_ • 
_ ""' .... onudaiNo. ' . 
, . .... _J ... _M 70 (1")_ M . _._ ............... _ .. u ... 
úWWZKKKJKIK¡úKKJKKKKKKK= ' .. ll'(I")_ M Ile(l')_ M ll_. 
;;.. ........ B __ " U_ ....... 104 ,I ___ ,.P ".(1',1")_" 
21'(1") ... .. 
.......... J _ 11 ... .,_ "--. ,. .... >O "" 
_. 
DDDú=
m,"-
' e.. ___ .. aI ___ 31( 1IIjo'" __ YINlJ),l EX 
SANGIJII<I! WATIIOt. AIIIMAUlJN DESCI!IaT • ......,. ......... _ "El .... _ • 
_úfG_G_=.. --. 
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411 <375) 
VIII. IN COSJUGIO VIRTUOSUS NON DIVI:.S ESf EUGU.lIUS 
[J __ j?ú=
. i •• '_¡q __ 
Cueo:to Valaio en .. úbn[=oéptima. copitulo llI, que ......... _lOGia ... 
rojo 001.0 ......... de"""'¡O . "" 61óoofo ..... u..n."", Temistodeo oi 11 cuaria 
COII "" poIn que .. t..OIIO • de ........ ........- o """ .... ombre que .... ""'" • 
!IDO ... ¡>roYIdo r.i .... w.no o """- E ......,m;o ....... ...;or .... el ombte '1"" ... 
_ ........ úèuY_=.. úXJKIèuKobKl= • _-..;. ¡ole ",,"!..' ='" 
,....,. """ riqueus. E .. 'eoer cap"'" aabidoria, ca ... ú=...... pdu lO !al" ...... 
dooopuoio dÉfúI=
E d que qui<n <:OI%IpI'lt UIIO, o cavallo. o bu<; o om """ de pooc 1"..,;0. 
pn......., lo ú=que lo _ •• !OIa .. ",..g¡ ... ".....,... que !IDO la vean porque 
???ffú=
'......,;do* ...... 104 71_ ", 0_1 ... '" I_ú_?I= htJ'lJ,,,,104 
,-_ .... _-- .. . . .,... . _ - _ . _"' . _ • • P U.,l'_" "._ .. 
. -
To:I_ 
.... '" Ill, M I . lo doI """, UII ...... '_ ..... ú=_ ú=lo liI:a T ..... 
, ' 
o; mí!fú_=... ..... do .... _ .... __ -. p:tft".n<1.l_ 
..- do-=- .. --¡ooo ....... _rioo'. U!H _ ...... _ ..... 
_ ... -.... -. 
V ...... ........, (VIl,1 ..... Dú!hê[n[YzK=
_(1)) C-P(_ "-1lN!It, ú??IúI=
........ _ ..... __ doV_(I9t1.p In, 
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DUo Bootio ....... _ ..... _loo ... .... "-n. _ ¡nmoIio6 .. _ 
10" •• dioIo .......,. ...- ¡><r .... a:mr_ ... ....,. """ ...w. .I'ÍI!O 1:1 • 
_ poralo ............. le _ quién..., ... ""'"""'""', El, ........ ociudo 
... __ • <lo .... l1xne ú=..... el tODo. ú=11 ú=• """'>la • 
a..;oto • 1, con Il0l'''''''' E .... ú=Ilol ..... _" _ wncido •• lo pe .. lo 
f!., .. """"'-. 
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úNP=(J77) 
VlRTIJOSUS NON úAocx¡Xp=PERJ)IT VlR'fUTL'I1 
'2J .. ú=que un enniIaf<I .vio !P'"Ci> do ....... loo .mermos. E UD di. 
lodn>Doo. penoardo """ Iaia .....:h> OtO ...... """ '" la celda • rob&ronIe. E ol\oI 
Ñon. do la _ liJ.o qut...., .. po<IóonD .,..a". E .... -... loo "'" lo. 
fallIroo aIli q.¡oriaDo. __ po< el /'uno. El belmiw.o dixo: -Doowlo. ir .., pu, ca 
... 0In ........ yo po«Ioria la.,..,.. <lo ...... loo 001"..-
'21b. E ltJ'*" <loe otrO..-rnnr.:. """ o..:¡u. ti .. iva <lo la cdda, loo __ 
__ el pon E)'aMio el Nora. _ • <101 .nao-"'" ¡pwda>oo la puortI do 
la .. Ida, E qomdo ...,;..".. loo ú=""""" los v'oa-on, do .,-mI ....... _ 
'" 1i<lt1 E"""¡.,.¡g el ...........,. &lloIoo lD<dio __ ,1ovoIos • al oeIda • _ 
do .."".,.. E.no. <WMroo ¡p:ud ccmr.cióoo.des¡Ná lI.oeron .... y __ • 
..... _101 H ... _M , _ __. _M I_úKj=,.*"1 ..... 'JE(', 
_M 
lpóooto ' ...-.-'_· ... _I_ ' .. ,_ 
n.x.:.,lb)B"-'-' ........ prio ............ _ ..... _ .... _"'_ 
... ,..-,_ .•. ,' , G)"Wo)Qn1'-'-,-.-_ .... _ .. __ . 
....,(UJQll. .... iimúlI=
.--(L ... úzm_??D=___ ..... _ .. .. -. ...... _ 
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VlSIONTlIUS NON OMNIBlIS fST CoúarafNj=
Nú_dÉúK=
ú=-....,;.,.,q_ ••• <7'«r. 
Viml que tri .... titm. qK .. 0<l<0'CI. do forbmio .. "... la eme" -.. , 
DioI . 0100 religi.,.,.. ú=allí .,.. ...... ".,.,.. que '*'" podio _ O>da ..... [<n[ • 
<le <>:>n<;On """"loo ..... <le n.ry ¡rud """,,",id'l 
E .... ' ..... WI 6;0 ""'y oobIo • r.rn.o.o que wIa _ kIu, • po>dtIa ... <lo 
die< ,odio otIos- E ,vindc ,....,.. ....... cuodo. _ .., _ ..s., E 01 úáabfo=........ 
_ d' .... mancebo • mooclw ú=oporoci6 , oqueIla duollo, • Il,"¡ _ 
_ ,. ú=• bue ... "'"- E dio <z<,..,.xk>. ............ !\jo. do< -.. .......-
1< velo • le 0I&, • uobojrva do fuer I0<Io lo que 1< <lena, E YO}'omo " el diablo que 
.... lo ........ t<>da> ..... WI& wpda YODiondo, ella diwio: .Madre. .. .... 
.... ""' ........... ú=¡nciooao. .... ....., ... ""'Y .... 1_ .......... cIoviado 
...- 0I!0ndu <XIII IIUJ IIJODII fOV<KDcia, 
E en. ú=• dOnde .... _ o "'Y>''''' E di.clo quo....., di: la honroda 
Madto <lo Diooo que ............ Iupr <lo .-.-ro ..... 10_ ·E -... .... _ • 
poo!tIu ... hopo- _ .... "'" 1 ............ oIJ. cado vop:b o.:Iotat 
E olla """ __ el CIJ8OIIo del ooemigo. r..o bu..,.,- '" 01 '- del 
_lo _ le _ • MIl e&bcIIaI 40 .............. ooiaa do «O. E cIospuóo 
dixo .. diablo. ala dudIa' Kú=,....-da _1Odoo .... cooao _ disu • o loo 
I\.úres """""' ... sá???ú=..... OOI mU fYúK=
E olla "'" oabi<Ddo el ú=...... poco lo úK=o tomondo loo abeIIoo 
por ... , lIJondos roIlquiu .. >e<reI<I • oru C<JCI'o'eIIÍbl .. loo ..x..-..a. E ..... ""4> 01 
.... 10 • lw>ocor ú=oIimo _ ..... en. •• too!> al "'" p •••• 1*"0 • l.>O>t """ 
PJoco, E <Ii<O "oh ..... _ ... u.I ............. ...,. _ muy _ .... " ........ 
• <Ioo.loo .. fIWao:I _ maldlcioo. E fI nboj.", por ..... ello • IOdo ... 00IIIf"II. 
ICh ' o' .., lo .... "'" de oquoILo ....... 0 1<lDlUsl deoK ramoo 40 _ E üa 
...., 01 diablo J'OI' loo daril>ar o _." ú=áJ1>ora ......... , oItos. f.JIoo>:e 
aquello duo/la por la pacia 40 l.>O>t """ _ • Looot al RUOtdián de loo frair .. 
...,.".. que. .... al """o..- • di>:ole lOdao la. _ por orden .... 1< wlan 
' " '1 E ... ttopt<ó>dioLo """"'" tamo <:allano • mudó quo .. lI'<IXiosoto loo cabdloo 
• __ Iuo:¡p. E despuéo _lo dio poniIo"'" _ loo .vIo odoo.-odo el d"blo, 
'"'""' .... yÉúi= '1. 
W-rt ....... .. .. """'l ._"' ___ ",.." ca ... __ _ 
w . .. úfa_K_j=H(I')_" ""(2')_" IIú_w=U 'PI_" 1) 
.... _ ... ' .... 1 •• 16 __ P IIE_M 11_'._ .. " 
-""' ... _ ... , ..... ""_"' _ _ ..... ,.. ...-
........ _ ... ><>._M " ... __ 101 11_ ' ''' M 1l ._ l'lJlt 
_ " 1'_'_101 1 • .....- . . ..... _W "''''_'' ,, __ ._ 
.... __ Io_W "" ...... _, _ .. _ ........ " __ 101 ,,_+ 
_ _ .. _ ... " ....... 1_ .. ""l ........ ___ 101 29 
__ ..... ......... DIoo)_ ..... ..... ....... __ ... >0 ... __ ", JI 
..- -. '" 
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Lo_ •• ,'N 
...,.;/u ........... 
uú=.....;o cIo """ _trio ..., ..... SJy...., .... _ • .w...so ..... 
ú=..... &.d.u "'- obno <>OqIORl<o. dixoleo, -¡,'Por "'" 1Iozi_ obno ..... 
,*""",1 MarIa .... bo mojo< PK'" ncoPI_ 
E .. buto. ""' .... viejo tizo "- ... bbro pon SI ..... \oy< .... un ,."q. púoo! • 
............... • .-...» IIlI fui> en cIo """'- E"'*""" ..... _ ....,., .1IamIrio 
pon _ . E ú=.... ""'" ........ b; 01 ... pr..,.- ji • .w. CItII!li6o 101 
ú=... E iI ........ i6: ·Tú.,oortn oopiri:uo! ........ 1Iu _ .. _ ú=ID> 
................. ....por_abo. 
1 ........ 10 O)!O, .. , I .... cIo lo ...... "'" _" _ .. -= -cooa ..... MotIo __ ._
1 _____ '_ ._ , _' .... ,,_ 11 _ 
n.JJI6 
1'10, k, 0 , M1U-C:- _...,......, " .......... __ .. IM_"", 
_ .. __ .... _ ........ , .... __ ·. 11111"50_ .......... 
X.I1_iII ..... . 
O. Vl lI.l-F 1 ._ ...... _. .0(' 
_.CIooiioo(p, Inú_El?Iú=
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\TIAAM.D.IORl SUMENDA I:.ST 
VJdo ú??=• a,,""" d<1_pdi-M-__ 
Un 0IIIIIr< """"" rdigioooo prq¡urttÓ a ,.,. mo,* cómo r..n. ....... E ella le 
dúu> "'" ooye<>&o poq.>dIa covim padre ??Dú=_, • pocu vqpda> 0&1 ....... cap. 
qua<>:Jo cr. MIlO, e ..", ......... labrtva. lrobojav. pon .. IN""""" .. lo. fiutoo, • 
'" tu ,"",!>Iodo '" .,¡ rabi ... """ • duro .,... que podi .... l>bIor. E diao que la 
ruadIa .. par\on. • ayjú=pocadon. • IoxurioA, • <III><hu _ ",.,v;. <OlIlioodu • 
,..,.,. <>VI> -..oeda<, E oe-'ó ... ..,.;.- 01 pOdto. • Inoto ru. turbodo d ..... 
• .....-on ,d .... pqoo < truono, < _od<o; • ...- él ..... _ """ podWI 
GJI<rT>r p:;o- _ ooou, p:;o- lo quoJ "" _ lI>OYIao la> cabeo;u • "' .... "" '1"" 
p:;o- """""" ¡><CIdoo que bi<n m"""'; ... ""Q que 0;.,. """ lo doov> oot<nv. E 
ú=la _ li<m. .. pecado. que apen:Iió '" >ida en lu>urio olObavia, e .. la 
mutrt< d'e!Ia li;o ....... ...-.cidat que p&re<Ú. que 01 oír< l. !Uia 0<fVici0, 
E d"'PUÓ< do! ... -.. "'" """,oo;ott. o ,...... quil Yid.o ú=" • la 
modt< ú=,..,.. "'" ....,¡o ni. orabojo. " do! p«It< que oiomp<e .; ..... 00<1 d.oIor • 
""""'. al ocI>cnOdat en la .....-te. E ú= =10 vida do! podre q.¡o . vn """"",, 
trabaj"" e oi la de: la lItOd.rt "'" .-...la """ ... folgal>¡a; e que '*""Si«' lo .. la 
_.
E .. opuóo que ...... Il00 le opot<>ci ... un ome ¡rmeIe • ¡p:>nd wapo e ??Dú=
OS¡:U¡"",, .. vi .... _le dixi .... -LQ,Jé _.7 Ven coru.igo'}<I te _. 
1\1 podre. 01\1 ma<U p:;o-.,.. __ de quoj d'.no. ú=__ la vida. 
E _. "" ,-..., r..- .. q ............. ""'"-PO do ú=
"""'" e la ... ..-.. o _""" ..,. p<>drit ... ""OtOdL E .,¡ podo. vioo_ 
&bn<¡or. dixoie: ·Yo quo<Iati aqul 
E él me dixo: -NOIl puod .. --. ma. oi oq¡ui ..... mis obIu, despué. vivirlo 
..... 
E el que !DO le-;av. le-ro .... . ... .,... IIUJ ........ lkna d. grUld roido, • 
_romo un romo ardi ..... e o mi _ '" .1 Wut 10 prpm. E veytndome 
úK=<lar -1 grmdoo bo-, úW=-IAy, fijol E10 podtoco po< noi • 
...t .. "","", Ayúdame.' """ .,. quier .. doo.r. Ml-...... doI dob _ ove ... te 
-E 1" QOII dob CDIII<II'¡Ó • s<mi.- o lk>Ar _ ... Io>arlo¡¡ • """ 10 ¡uk 
oyu<lor. E desputs!fu< al que ... kvtva que lo ayuduse a q.. bó>"ies.st .. biga ... 
"""'" mi pWe, 
,_,,,,101 ..... 1 .......... ',,",_M fbEfú_=M úúf=.. M lO. ""- .. ú=P 
10 _.10 Iot 11 __ • ... "' ... __ """'"' lo ........ _ ¡,¡ ne O"l_ .. 
'! . _101 Il __ Iot 1110"" ú=_1_101 fú???I???I??=_ lOpaod_M l,_·.Io_M 13,,-..10113 __ 101 ¡¡,.._do_1oI WfEáú_=
101 16_1_")0 .... ""_ '" JI .. _ '" ""'1_'" 
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VlTA PAIJPf.J.1S SECURlOR !:ST' POTL'ó"ClA 
Úl """ tIt/pdin ..... gwa. 
.ooirqw.b"/ ria> ú="'boh 
Diztn '1"0 S«:nteJ d filólOb por dexu k>o ú=<lo! ....do ....... el 
..,JIU, ... kIpt de ou& l<nÍa 1& .. titad dt ".,.. Iinoj ... la JIO'!t obC<!a poWla 
comn. d 001 ola otro pooíaI.o oootra el "'- • """'" d qu&- E loo .....x. ... doI rey 
fálláêongoKúK=OO<arno<a" d'" por que vien>o que ... "" _ p.o;oo.. 
E _ el ??ú=dlxole. CIOII e .. al .. , .¡,p ... quó mo lira<Ioo \o ..... """ .. _ 7 
E eUoo ..-ú=WIIr dt al Yuúla=O '1'"' """ _ ... cabe el 
<:aIIIi:Io por quo d rey al __ ovi .... ..,¡o dt 1 .. vil pts'IODI, E ú=..,., \o 
¡>cd#on oclw • .-que por al porfIlle vn.. oIgUn mal dezi<n<lo: ·EI '''1 
..-m odio< <00 .. l'fK ha dt _ por._ 
E 01100 .. "'· .......... 01 fi_ -. dD<o; _v __ """ .. oni 
_,_ .. siaw do ... _ , 
E <!loa qo.ri<itrooIIo ..., ... """ _ OlA&. • loo quo .... _ maIot ""isio<on 
___ ,..,,;..,. 01. teJ, E ... _ "' ......... d .. ',.,.;.., 01. rey. prefUIOIó_ 
porqué """cM". E 100"')<>0 _ todo \o que av!t. úofoI= E el '''1 quiOJO 
_ R IR • ..-da< • alI_ al filó,,*, • presuo>oIo qué dezia do R, E 01 dilo> """ 
... 01. li<n<I dol que osvIa (al 01, E d rey .... \ruma ......- !o ¡:re¡uolÓ .,.. !o 
<Icdan ... lo quo dt:d&. E el liI600b ..... úK=!o dUo: Kú=............... 011 
-..jeta. mÉú=... yo ""","""",. 01.1&;. !ir 01 .......no, _ .... 1IJj<Io • 1& _ 
• la .......... olla..,. ú=•• úXK=uI tú .... """"" de oqudLo '1"" oir>e • mi, 
E .. rey, aboxada l. coro .. 1""'" a ho:rn, dw.- ·Sesúo ......... "" poIobru, 
dizeo que 1& ¡Iorio do! pod<rio .. _ 
E el &_ le dim: :n; .- que la _ dt lao ...... "",.-uIcs bo Mido 
-. dt ti,. W c:odioiodo 1& _UN do ro- dt Iu COISU d'_ ... odo; • la 
virIucI tuyo """ \o acabo ..... por <Odiei. do cIori.o lIu fecho \o que ftliJle. 1& q.r&I 
&Ioria picMa quimo 611"" • .,-., hoo, • úo=vuIa de IOdo -SO" E uaI el 
podorio puarI<> <lo ... JIoti&. .... <ODIO ro .. úI=""" .. <lo ......... 01 podorlo 
""J"> """ eooi por .air, E 01 fu¡ o. .. por5erio .. dudooo • "'"' cieno, • do ..,-, 
1"'''''" que el podcrio ..... __ • Wn 1m pooo que ... abrieodo d 0;0 • 
_ ......... E por<nÓ< ID ainp ........... """ .. do ........ . 
E d ..,.. oidu I&! p&I&bn.o cItI filooo!b, di ... I al. ,....., -S .......... Dioo. 
W"'g'n'lO _1& I'o¡o eroojo nio do_i4ot. 
,u_ .... , .. -'''''_....- ...... , __ ......... '1 ... .-_ ... 
___ .... ,!l6oo{o_ " ',.._1'" 1_"..... __ ...... I 
___ ..... I ___ ...... új='!_" , ... __ 101 11_ .. _ 
' __ ... _QU,w 
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UD moo¡. '!"" .viI _ J ......... 000 al ........... -...1 .... Olida, • 
trobojt.va """ .... __ ÓO "'" .. IDaIII<>Viosoeo, • dixo ..... <ro><N 10"""'" 
__ .. las..,.... ÓO DÓ<>I •• !Dala> ÓO loo btJ<k> • alabar ¡¡OOII'fO • D;os, • 
..... ÓO 1Ili oóoIuIo DIXI .. ............. .. ......... __ E _ las 
veoticluru • lo oeId& • al """"'"'"". foou< .... _ •• al j'tfIIIO etp<1OO • ¡riMe. El 
0SW\d0 0111 algu""" dio> las Kú=• Iu ......,.. ftriétooIIo '" IOdo .. 0JCtp0 • 
ú=• quotienóo ro folleco< óo flmbrt. !(!<lIÓ • 1. <:<ldl • llamó • 10 
JIUCIlI- E a _ P<'8 .. ' "'" ú=..... E íi roopoodl/> que ¡oon al borDuo. E 
íi oho:·TQ """ ..... -.cok>oo _ ...... 1. 
E a fuo "'" 01 ... . que pecan, • drmoodonóo pcrdóD. EllIumaDo fiwIo ...... 
OXI> 1> _ olJl atOo Ooela.do, • cks¡¡o.¡to _le • dixolt; ·Si .,..,. feebo fIiI8d /.POI 
qut CjIIicreI ntrar .. lo oeIda7 E oí tm omb« • hu de _ IIIlIIjIl" oorporaI, hu 
denbaja<_ 
h_ .. . ,,_ ..... __ . _ .. IlE(',_ '" LL ___ .. 'lO'ld 
_ '" 11 011 oL " " .. _ .. LJ. ' p«<Ióo _" "pool "" 1>' "....,..,.. • 
-" 
';" "'1 '" • oL1" . ........... 10 • _____ • 11;" ,,_ "_ 
,,-
iébfoE?fFIêú·=
..,....,. "-" ()LI. "". ""- <S.. p.1OJ), úú=
e I __ "'»(1"1-
O"-(' ... p17'j_ .. ___ .. ,,_ ...... _1 r ... 
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.. "", 
{)izo /'I,rpnc;o "'" <101 doeIoi2 <lo lo Wcurio "- ................ _ """ .. 
ú=1"'" '"" j .... de um. ....,.. 'P' loo f!lboob • ___ .-;la ra;...., 
úKáoooêdo¡?=p ........ deV ...... __ do"", ___ r.-..... oada .. 
en" _. U'lIÚI """..,..,ha en 1, "'""" _ 11 ... do -. •• / .... d'", 
]OfJonM.. boIudo. E __ .... dado. .. ......;..o • V ... _. "'" ele! 6l<s<>. 
-... OIU)' 1UDo. . _ d· ........ _ ... j, onO' j" ,f .. """.." di< .... 
... ¡rociu, ,\00 000 _ Las caru «an. ..... 1a ... "" •• loo ..,.Id .. ;. 01 ... 
!.-lo _. c..p;do. .. !!jo oieF, úú=......... """"" 11 dio< .....,10, por 10 f.I'I 
"" lIioNco -. 01 _ ... ta>tDt ¡¡'yO",,;o._ 
! .... ú=.. """ por ocp.dla pIaMU de V ....... ..;...¡" 01 ....... de 
" Io.x>ria, • lo _ kmrioooo;. CÜ>:ItII ... &.obra JO' lo ...n..:;.;. ........... _ 
_ ; .4iIoo __ -ha-pu.;.-..... Io __ 
........ .-110 __ "-,,0; .... _ ...... __ .. 10 __ 
........ dcIoiIo ca -.::. e oIqr'U;. diIICO """ V ..... &.oc • • .... la .... 
porquo lo "'-la.... '. do:"- ...... _ <10..-. 
,ut! ' ...... _1 .... _ .. " ><l __ .. J __ , .. 
, ___ Io __ -." ____ N ,_ . ... _ .. "'(I'l 
"''''16._ .. 
1_ 1l"l"lÜO 12 ... 16_ 
k " M T\, le.: ZU". __ ... " • • , ZI1U.1 __ ._ • .•• __ lo __ ,"," 
-. O:Zm.L_ ......... , . 5 , ... _ . 
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USUilARII ET DDU:DI'S SL\ltn. l'USIUNTlIR 
A""",i<_1m ...-."", 
6 <011 ...... __ = 
Dizal .... en. l1li........., que t<aia dos ftjoo. E el WIO d·e1Io1 .... __ 
"" .. dar en ... -. que ......... ¡¡anodM. _ ...-.nitA6o. E .. otrO qu<d6 coa el 
l*Itt. • despu& que tu. .... ato _ ........... b ....... E _ • poco delÍ<mpo 
morió. E ú=lo """" el bermita&o. CM> ¡rmd __ ..-.yendo que aaiaG 
ú=ú=""" • 0;0. pO< qu< lo ........... _ .. qué """"" ......... E fu. 
__ • ....,.. JI ¡,,¡;...., • v'oo do ... pozo ....... poob • dotpuós JI &j<> • • 
pe!.ndo ú=.. '"'" .. "..." E oy6 oomo dtzio el ,..n al lijo, ·¡MoldiIo ... 
tá, q"" pO< ti 1>0)'<1 """"", 
E ót2ia el fijo al podre: -IMio maldito .... túl qu< ti lú 00II 0Yitn0 pnodo mol 
loo ........ )'<1'"' loo ovieno m¡_ ni1I tu.n. 0CIIId00&d0, 
'...... _1ooI1oo ....... _._M h_ N ¡ "", ___ .. _N ' do. 
poulOl;,¡-IOIit .. __ " K ú_=........ '2!,bl .. 'Iij>I_ . .... _M ". 
_lol_lo!l¡ r-. · mN 
'-..11_ 
km1 
'110,"-= ........... ".......-.=,._ ... _ •• ;-*0, __ loo 
.. ¡ t ..... _. " _._ .... ___ I n[llú_I=
VOll.l.."..... ......... , 
"''''','1 ___ • __ • __ 100 .. , ¡, .... _ 
.' , .. __ ,QW,. __ .. _._;-*O. __ ..... 
, " ..... --... .._--
fa .... "' _____ .... _. ___ •• '._ 
...,......,,010_" M= 
ú_EfIf DuF=____ "' ___ 
IKKKJJúJJJJJJJJJ ...... *--úKF_K??=_.-o M ___ <-"' ...... _ ... {-.) 
ú_?DJ __ Id "'" poooId ""'" _ .... _ .- .. __ ú=
_ .... _( .. ) ........ _-"""'- ........ p«---_.' ..
-- -. _ .......... = ...... _p«.  .... 
_ p«' .. lo>: __ Col _ """ __ (.,) "' 1-1 .... '" ¡ r .. _ 
__ ........ ?KIúXXXIK_XXW=... _ .. Eo _ ú?f ?D_?D=__ .. 
 .. _---
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USUJl.\lUUS ET SUCCl:SSORDi SUI G RA VITER l'Ulfflf.'i'T1J 
F1 __ ú?Dèwd·óL=__ ú=
!"" , ... úIIúfgáK{unío_ú=
En tu ... orias ele \00 Saotot p..:.e. .. Iei "'" ... ....., podo-.... Dio< qIIO lo 
_ ..... tu ¡>nOI d<I inf_ • \00 \osIn< ele \00 _ <:nIOI. OiGo ")'010 • 
anbóolo ....... 1 <¡lO< le levó &1 infiorDo • .-.de di>cnu .,..,...., <lo _.,., e 
_. _ \00 """" IlOl)' ...,.".".,.. "'" '"' _ .. """ .... di<> ¡nodoo ... "'" 
........ W"""""'" dit2 """"'lO uno oot« 0IrQ. E el pn-o '"' un viejo _ 
ú=_,jno • p»ido .• doyi.l", d'éI .... ..., los ","' •• <><>IpIoo. cada ..., '" '" 
",' ¡..,. diablos _"'I'IJI "(lO _ • "",,!monte lo • ..,.,..VUI e <:00 
wa6m <lo ti ..... \00 dos¡>eda.;a_, E ú=...,. _ par"';"" quo 1& "" .. 
d·_ .... __ todu ... __ doI ",f......., E .".,....;11 •••• _ 
all.ogaI .......... _ E ú=allos<I: -A.¡uoI ""' ....... 01 primo< vado No 
..., ,.;,qa "'" .... ....-al pnó _ ,.;q....... e _ """- atiof"" r j • aquella 
pon> pano "'l1li'"'. I! el ...-. file .. fijo. "'" """"".;..- ..... """- dio • lUOIlU, 
__ la!...ol.ol <101 pa<h aWso"""" """quilo> _ por .. podrt, pon. 
.emptt ¡>adcottt ........... E al _ fue ";etc do! pr'mer<o • fijo <Id ...-.. e 
_ Ño usunro ..... rttuvo , 0IIbieDdu \00 bietIOO "'" al ..... do ovb pIOdo por 
...... ; por <SI<> uabtrt ú=pon> roo al padre. ,vuelo _ la V'1IOIl Maria 
roprO .. \00 cieloo. I! 01 quono No fijo <101 .... """'; el úX?D=•• fijo del <p.IUtO; • el 
-. fijo <101 quimo; • 01 Mpti_ úào=cIol _; • 01 0«& .... úào=<!al ._, o 01 
..,.." fijo <101 _""; el dQ:¡,..,. rojo <101.,.,..,. I!"'; """ ... POO """ _ '" lo 
boredollll&l.ploda <1<1 pri....- po<Ir<. ellinpmo DO<! ifo8oo .. jof....-. I! por onc!e aod.I 
""" COII el pr'mer<o podo:cri .... pon> qua-. Dio< ............. 01 delo 
E ...,¡ puad. ........ a-. 01 ....".... ..,. _ lo>s fijos, .... lIÚIl loo 
....,. 010000 loo W1lI ..... la décimo ]IOOOr1cióc¡ 1lIW., 
úgDK_IK=___ • ___ .... ___ .!o"". ___ dolo_lk_ 
... 
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"'" UXOR lST tUGL"'V.-. CUWS MATEI!. n1rT I'I1DICt 
T __ -Jg ....... .--: 
_Lo_úJI??=..... _ 
u. me 01 • qo ........ _. _ dio..,...;o. "" ftl6oofO"'_ 
-no. E ji ú="'" oquda. _ po< .......... GWn -. . rwda 
........ bIoo _ ....... tal ...... lo ftj& """'" lI.cn Ia-. 
10:,,, 
TO..It.O>JoaU"_ ' , ..... ú=
' ............ _--
. __ .... ú= (11,). .... 1 ......... ,..._ . .. 
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431 (lIS) 
ClIlUSTI' SOMISACIO VllI.'IU'BM MAJCD.IAlI1 JUJ.II:r 
Doo I\Jó.oofus veoi<roo al ernpen.oIo< O-U_iro úáéndolK=_ daan. 
l. fe do ........ ¡¡uoo e .. oIIqan • laI 6<1""" do 101 criotiuloa. E dixiorotl que 
quorlaa <Iiop.rtar """ Alaao.ar., obispo do Cú=• \o __ c6mo ... 
vam. .. fe. E eIIoo ú=........... laI áeociu • trJOll>OO.l .. do \Oa;iea que oabIu. E 
fu< U""""" el obiJpo Alo_ • la dáoéuú=• ú=que ..,. Nl>io JOsiO/. 
..... >01 ....... , .... la cooIioaza ... J....n.to. E m .. d ...... d em¡>aador que .. 
lyU"*'-,' "yU_ todos ú=úK=loo """' ... ..-.. ". '1"" 
""" .... """'. úáYo=.... obispo. _ loo 0IItII oaU ...... E ......... "" """ 
""'Y """....., que todos. del quallOdoo '""" que concIuklu al otIiJp:> .., "'" "'" 
poIabn.. E _ dixol ...... -FilóooIb. yo , • ......, ... -. "" ú=que 
DOO rabi ... 
E "'- boIvió la boca attU, • pa-dib del tooIo • __ del rabl..-, E .... _ .. 
di.¡: .. vm ,in polabru. 
IKIIIIIIII úJ ???_K_ú?_KKJo?????_K?_KIIIII=
_11 5l1o:Dooool_. 10.(1'_" 
, . 
-r.. .,'" n. K. O: Yl5.l ??J???Dú=__ .. ___ 
G: Dl_' . '-l "fiI6oo/bo _____ 000 _ oI>io!>o pon = _,la .... _. _ 
__ El .. _ ""''''"''' .. _ ... 0-.,,.......10 """"""' ... ...... 
111 __ .. . ( • 0(11.'),_ 
úEf?DJéJWmF_=... =-__ .. Ia-' ... ,,"""" >" .' 
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ClllUSTI CORl'ORIS SACRAMENrUM DIABOU UvtR.tN"I1JR 
z.". JmNo" -.. ú=
al e .. "", JI D;o. on lo i&I.m.. 
Ea r.,...". l1li ú=por rueg> de UII&.tu.a.o '1"" lKIIl podio .ver 5;0. 
ú=• ROlDÓ ti diablo, el QUtl oparooió """ una _ de tlores. E esWldoIo 
prquotando oi podría """""Oir aquella 1IIU¡i .... ocoeció de possarllllSlOadoto Kt<a. 
d'el!oo ""' ........ el Cotqo de Oioo. un .. r...".,. E úfo?=diabk>. fi.o6.,. 
ioojoo • lir6 lo """"'" do lo <abo<;o. E doo¡Iuóo quaodo tonó 01 _ordoot, el diabk> 
ti....; loo ;"";0. ..... ..,. lO 1iró la """""" ti 01 _. úfoK=prOjlWllÓ al 
dioOlo po< ú=_ ....,. B él 1< reopoodóó """ --"' __ ¡rri...." el _iIoo. 
'1"" ............ el Cuerpo Oc Dio<. que por iI&erzo. 0'Ii<n de &><:u loo iDojoo • Orv la 
_ ..... la _ opi'" ucecdot. """ <nía el Cuerpo de Dio<, fincado. loo 
iDojos le fe:ri .... revermcia, .... non úYni=linIr la """"'"-
Esao!>ce aquel que siempre fiI<n. .. eje ú=\o eregío • fue _e<dadero 
m.iano . ú=.. la ,. do , .. ,""'_ E &XI> • lo q ... '1"" .. fijos quoN. que .... 
d·", .. d,_ • Oioo. _ al di>blo, .. qua! """ ..... podo< -.. Oioo quo .. <riado< 
d. ""'"' tu 00_ 
1 _ ,",u " 1 __ .. ... ] ... la ó&I%O.J ....... -.",.."'" ' .... " M 
,. - _'" lCUIIo_ M 11 .. "'.,6 .... ..... _100 ..... .:;.101 
,_ o....,. 7_ j_ l ...... lDú=
11< 1002,""" n. K: 1I101.lU 'niobio odoa.. _úI=
Go QlOJ,16,U"l'l_ .. ___ ....- _ "'"' .. _úK= "'lt.LlO 
"Coo>mióo .,..."' .. "",,", 
110 .. _ (t ""'l __ 4< _.....".,.., 1'""'10 "' .. _ WWJWWWú=
.. _ ......... _o<I (...) __ { __ l  ' 
_ . _ .. ____ c-... _of_ú=..... _ 
'"-----_ .. _-' , --JJJ_K JJúJEJF=.. _úJ
___ "' _ "''' "'h? • _ ....... , .. ) __ ... 
_ .. _ _ .......... _ .. _ .. __ >01_[_.) 
__ (._)Opod .. ___ ú_álfállYá_do=__ 
T-.:ilo_ W _______ (·" J __ 
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r f W' !, d.i 
" ú= t úú=ú= • l · , 
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! ii! 11 ft !n' íú=¡Kúáfúdú= NúN?IêIe= Q ú=ú= =' '1 "q I t, 'll' ú= ! úgí¡rllhl¡úeKll= ú=
• Iú!= lit !úá·Kl= 8 t f_úú K ?D·= IKKú= lli' ú=h· Dúll¡á!=... iuf ';; " 
fU!.,. · i' p.,·u, ¡, • IKKff?úú= ú ·úú ffú= =1ri!1 (1 ",1'\ ú= "'g:l!i l fa §" ú= úê¡KKWW D?=
-fr,41h' ¡I"!!II, ir K ú= e Ifll" "'§- .g.! ú D= úáDáJ!á= ii ?Wú= j 
" !" I r "¡'"i· • úKJili!IH úKá= '¡d.i eú !=j¡¡iirr U ItiHI !ú= ú=úhDál= '1 111• r , f!l rtlif ¡ - úW=¡-!¡¡- ú=
! úh·¡=¡J '¡tW ! 1 úN¡gá= it ú= ,¡."> 
¡ ,"1, Iú= ¡¡,'Il 
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Ci:Ill.IS"I'moI swy[úJnWs=IPSIt 1)()!IU'ro$ DUcrr SECUM 
u...,.. ....... Uú=
_,," ...... drpa , 
lhI_Iorvr...._.visit6_Ioo ..... 1 .... J_ ..... 
• pn-woa.. _ <Ioodc g_úK= E ú=_loo """" ..... 
__ .............. _ I\.oon rooctMdQ do loor _ .. ú=.. do IU>OII. E 
...... fúml=r.m '" _ """ ......... úêaü=ti rIoop.I/II oioiIII .. M-. 
01;'" -. fú=arbi6 • 101 <ido< E quarodo al" IJoF. fmoO loor inojoo 
110 .. liii0. dUoo: JúK=1'> lO be ú=fUa _loapr.1i P""jooM.,." ú=
&ola ........ E.-, """"'. """ doooó. E do:r:i_do -. ooIio1o .. Ni .... r... 1nado 
.. ,.., 
J_._ ..... , __ w ,_. _ ....... I0Il J __ w o •• 
... .. .. _ .. IúK_=.. "0(1'\_ " 
._J .... ' •. _._,._ 
h:nn 
nKhKlWúKf·=....... _ .. "ddD·JQ!TI" '_."doIo" 
O: nfnúg="CobolIoro ..... _ do __ lO _ ' , VIl.! ___ _ 
"' • • l • • ????D_ú=.. "'_. 
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CIUSlTAl'II 'ALSII1'I ,ROPUlODIORl PAllTE INFF.RNl CRllCIANTIJR 
/Jay<i p<'" s.ft< .1 """ ú=
'fII<"""" "¡"jodbtún_ 
SuIt Maeorio fidl6 WI dia WIII oabe<¡o do muerto, • Iiozi,"", .. ....aón, 
I"I!' , .... "'yo ..... E reop<>IIOlio:>k """ ... 110"" pogaoo. E dbde So<>I MM:orio: 
40ad0 . !ti "' mmol 
E reop<>IIOljó: ,El! el \d'ierno, 
E pt<8ImIOI< .; .... .. ...,.., bo>o, • .....,...... ... """ umo ú=...... do;! ";010 
• lo....,. •. E úsáKvfêK=OIn>IlIoyuooo d·a.má> ....... E di<o ...... Ioo¡..¡". 
po< la ley ..... "";oroo • oon la COQOCit, ..... E ú=Ji avIr. """" .... buoo. • 
Ifuto que lo. oriat.,.,. __ fuorao rrdemiIIoo po< 1M ¡n<>;I p«cio • lo 
........ ....wo.., 
lllio'¡,,._ .. , __ ..... ', " __ I.c '''''' . .... P fl??Iú=... "", 
_._Io .. _M Nf_DúNKc=fllooú=__ IIo __ loIlI _ 
_ 1 ___ M 
l ___ "' __ I .. _ú?Dloo=__ M 
T'1O:11ll 
no. K, 1lll'll __ '" 11"'* *"""'- ...... úI=Q>óO ú=-..r. '1:111.1 ·v__
G; QlOU, I,l . _ ú=.. _ pooIaOo __ .... __ loo _ . ,,*-j __ 
ú_?Dloo_=.. ... __ . 
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VNAGt!'IIBlJ!Ii SA,.o;croBlIM KIA.'l JU:VVtt.'Iru l;S1' 
INl'IIl'IF.'óDA 
lA/; ' 'cá=dtt._ 
a lo> 0U&t..,..-. .... _ = 
Uo jIIdlo, .,.- dtzir qut s.o 1'1''''''''' f.ozIa ...:bol ......... &zc _ .... 
imIpt • púooII .. '" cua. E quando .............. pon .. --. _vale 
_ .... )"O • In""""_ ...... D<kJ: 'le...., tflcolbl q.¡o _ .,¡, ¡,;...., ..,. 
_ .. _iIo,l! oí 00<1100 __ bOa, )"O "" 4d _  _ 
E_ ........ judio, ooyendo 01 "'" r....de .. ".., •• oia .... lodronoo. 
_...- ...... -... ............... E,.-do" ¡.do _. &116.,... .. 
____ .. ..,..,_ ........ joo.l . ú= ,Voo,dool'f....u.. _oab/O • 
... __ .. .-do \o """'_ E _ IIDII.... f" ... loo ú=... "'" 
_ _ -. __ P'C 1 .. poDO po< loo I.odr-. E ,., .mn lIÓ mol e 
-tooi_.IIÓ __ ?I_Kú=
E lOm6 ......... _ 0I¡lCla E _ ..... oiIJooM .. '- "" 
Kú=__ , __ .. - 1 Jo.,...--..... . , s... N"_ "'"' _Ji loo 
nop. .......... , ' ., .. .. '1 _ ú=..,........... "'1 
úKflaédo=éñú=E "¡ ú=oá _. _ ... __ o ú=opricosa e 
_"-0; ,_ .. """_ ...... llioo ___ ..... ,. .......... 
_ ......... -s.....,._ ...... ' . 
l! __ Jiú=.... fÚ .... ___ "'*1 
l! ti di>oo: .Vo .,., N" ......... ......, do --... al qoIII ... jadio .... 
...... " oqoo6 px loo """'"'.,... VOl .. run-
11 ....,. oopo" 1 ....... oroa .. jadio • ú=01 ....... , • ti _ \o 
... f";" • \o ú=... E""""""'" _ lo ... ...t-oo. l! loo 1od.-.-!Ot04tonot: • 
Diot •••• i<oOO bi",. el jodIo .,.,.., .... \o 10 ele N...uo $oI\ct J.....-iJoo. 
H ..... úl_í_=11 _ 11_ U"¡IoU 
l l,ol l'_ NIú=.. n.II"""II __ • 
.... múIK?=
n.lC. lI"Vln-.-_ ... __ ._ .............. 
(l;VlllU'" =_,,_. __ ._ .. " ?Iú?DJKi=__ • 
V»U'_ ....... _.s.  .. _ .. _.Ioo_. 
iooIJJEN?FúJ
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.m (39-1) 
'lMAGO BOlIOIUl!'oI ET SANCTOIW M EST vtIO;AANl'I ... 
Lo ún=Ji, /ru -. .. Ji, iI«r<r: 
<1 qw """ /Qjau Ñ1 dt pe_. 
ú=que el .mpon&;. Teodosio """ UDII Dl&Í<f ...,y l&IIla la qu&I él ......... 
owcbo. E _vo po< los ""'al ... visitova loo poI><es • loo mfemIos. • "'" "" 
maoos """""' loa 'l'""i'" de C<IRl« • 1 ... p<I<lio la " .... o <lava ogua o ""nos, o 
fozia todos loo «ro, ofl<io, ..,..........,. E li><1c: dioOo que mul""o ... .s...-.... .. 
iatpoOO fUiendo ""'" oficio, viln E oIlo _ c¡ue ""'" """" •• """ Yifup« ... el 
impaio. __ • oq.Jd que lit lo di .... E <I<0Il o al marioSo' -Miómlu"'e <p.Iien 
rueu. """ IÍmpo • pan. mi ...... qui ....... ljj<In, • pirdale """ .... úádo=
• ""iec " dio" imperio. 
E po< .... ¡:nM _ ... q.><" elLo..vIa, deop.Iéo de al D>OI1e fi",1c: """ .... 
;maj .. o mao4oIa _ .. úáaK=E doopuóo d· ....... . ...,..-.doo" O<bb uo ú=
• la ","\mi .-ro "".ombre, • loo .ibdodono> _ .... """i" • "......".,.. 
_whm .... ]>00" toda la oiW. ,."ra,.lo • por el lodo. E desque lo lDpD el 
úI="'" gude 1M> la >060 que _ deotNir la ","\mi • .,.,.. todo. lo. que 
en .11a OSI ..... E oytndoIo .. 01III<I .""..... ¡.,\>i6 "" ú=al .".,.,.no.- • Ic: 
de>:ir ... : -10....,.....,.,.1 S; o:. wl " JutbuI']>OO" .... imajen do moul qu< '"'" ,!ve 
oin siot!te, la "'" <le !;i«<' ., puode rto¡IOI">f. p; ..... qu.e &ri [);os .... ú=,,; toma> 
imij.... quo vi...... """"" • dtspué< "'"' .. puodcD úKKK=E """ esto 
";ÓO,,,,, .... quo waquo ooIamento non ..... .."poq4or .... quo ... 00Ibt0 moou.l 
<tU< '" ú=hu do 1IIOCÍr. 
E ...... oyó esw eoou, _lo la úK=e [0....,00 Ia...,.encia que ..... dedo 
,_ . .. ... Nú=,oopitoIoo P 6_"_ ,,_ .... 1-'" 11 00] dP 11 
_ 1 _lO.-
e. _el \itq:Io .... .. _ .. J4l .... 1ot , .... ..p .. <OO<loIJ<. 
"'"'-__ .,._U' 1'9V) .... poodo ... la_ do: ",,", 
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úE??=
VPOCRlTA ACRlTI'.R PUNll.'TU1!. 
DUo Sao! Grqorio ... ti DWoro ........ ,... _.no ovI ..... """'" do bo-. 
r.n.. ... .-al> fecbos. _ porccia _ bueno . .... ""fpJII" fin I0Il ú=
...... """ ú=01 do __ • !os -.¡. qoo _'" • """"'*'" ú=E 
... p«>Odo "" lD<>Ojco .... """ \o ú=
E O<yoodo ú=vino • o....,., do morir • tiro llamar • _ loo ""'*" '1"" 
......... .., 01 Il10_. E eIJos _ • ...., <f1'" mOOendo tan buen ombr< que 1<> 
_ .. _bu .... daIriu ..... Ioos <:<>nOOlus<. E 11_._ p::o-d 
-... • .p... ... c!odo, fue opromiodo <tU< ú=lo que feti_ E di.o wi: 
.().Ionóo cn;_ .... ')'1"''' """""""- JO comía úÓrffÉffíí?=• aao<I ú=dado 
.... ú=""' ........... -.., • . E """ ....... _1>0 . .... 1 .. p;.r.... • !os ú=
... ooboo;a _ .... ..; _ pO<> __ .. .,¡ ospiritu.. 
E t . .... osíÉI úI=E d ........ """"" ... cIodo 00II oop«Ó ........... 
ti_ p<J< pmiteocia. l! bien pore<e ..... por .,..,..- de loo """ .. O}'«OII _"'"'" 
úIJ
_.,.w 
.s , ' _ "1"'_'_-'0 lb' "_lJ_l 
,.,-.. 16.-1 ..... . 
11< ''''' TIo. K. O: QllU -_ .. .. _ ...... ; ..-___ ú=-"'"'" ..... 
_ .... l<aon .. __ "'_·. 
O: _lDKllKú=... . .. _ "'" __ • -. _ d.- .. _ ...... , DmI,¡ " __ ,_clt _, _ .-a. ___ ... . 
s. ""- lWIofo< (IV, 1'1}, úfX=_1 -.. uo.r ._," ___ (U' ), OlIo .. 
uKKKKEgDKfNFKú_ElI=.. rr-oI, 
_EfITFI K=
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Gutiérrez mArtínez, Mª del Mar, «Edición del Libro de los exemplos por 
A.B.C. de Clemente Sánchez», Memorabilia 12, 13 y 15 (2009-2013), 
pp. 1-629.
resumen
Edición del Libro de los exemplos por A.B.C. de Clemente Sánchez, tomando como base 
el manuscrito Espagnol 432 de la Biblioteca Nacional de París, más completo y cercano 
al texto original que el número 1182 de la Biblioteca Nacional de España. La edición se 
acompaña con un completo aparato de notas que recoge los textos latinos europeos e 
hispánicos en los que se documenta cada uno de los exempla.
pALAbrAs CLAve: edición crítica; cuentística medieval; Libro de los exemplos por A.B.C.; 
Clemente Sánchez.
AbstrACt
Edition of the Libro de los exemplos por A.B.C. of Clemente Sánchez, according to the 
manuscript Espagnol 432 of the National Library of Paris, more complete and faithful to 
the original text than the manuscript 1182 of the National Library of Spain. The notes 
to the edition contain references to Latin European and Hispanic texts in which the 
exempla are documented.
Keywords: Critical edition; Medieval tales; Libro de los exemplos por A.B.C.; Clemente 
Sánchez.
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